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RESUMEN  
El presente trabajo ofrece un diseño de propuesta para mejorar el desempeño ambiental en el 
edificio de oficinas de Colsubsidio calle 26. En él, se busca determinar cómo la gestión de residuos 
y el ahorro de agua y energía, debe tratarse más allá de la implementación de herramientas 
tecnológicas de ahorro de servicios o contenedores de residuos. Debe integrar a la gente como la 
base de un cambio cultural en el que cualquier tipo de implementación que ayude al área 
ambiental de la empresa debe ir acompañado de la transmisión de nuevo conocimiento en el que 
la gente no sea solo espectador sino actor en la generación y transmisión del mismo. Para ello, el 
trabajo se basa en una metodología diseñada en tres fases, la primera, encargada de realizar un 
diagnóstico en el componente social y ambiental de la empresa , que se subdivide a su vez en tres 
componentes, por una parte realizando un análisis de aspectos críticos ambientales y sus 
respectivas oportunidades de mejora, segundo identificando y clasificando las partes interesadas 
a lo largo de la cadena de valor y por último evaluando las capacidades de gestión ambiental que 
tiene la organización a la fecha, lo cual permite generar una línea base del estado actual de la 
organización. En su segunda fase, logrando identificar mediante una serie de capacitaciones con 
dos clases de enfoques distintos, un enfoque innovador y uno tradicional, la determinación de 
cuál de los dos métodos conlleva a un mejor aprendizaje. Y finalmente, una tercera etapa, donde 
por medio de un plan de acción se relacionen las medidas de contingencia identificadas en el 
diagnóstico y el método de transmisión de conocimiento más apropiado encontrado a través de 
las capacitaciones para llevarlas a cabo. 
PALABRAS CLAVE: Aprender haciendo, Innovación social, rendimiento ambiental, partes 
interesadas, capacidades de gestión, análisis de aspectos críticos. 
 
ABSTRACT  
This paper provides a design proposal to improve environmental performance at the office 
building of Colsubsidio 26th Street. It seeks to determine how to manage waste and save water 
and energy, beyond the implementation of technological tools, recycling services, or 
implementing waste containers.  In order to build the base for a cultural change, like in the 
implementation of any environmental program, the company must transfer the new knowledge 
to people; the people are not just a spectator but also an actor in the generation and transmission 
of new knowledge. 
For this reason, this paper is based on a methodology designed in three stages.  The first stage 
involves making a diagnosis in the social and environmental components of the company, which is 
subdivided into three additional components.  The first component requires conducting an 
analysis of critical environmental aspects and their opportunities for improvement.  The second 
component is identifying and classifying the key aspects along the value chain. Lastly, the third 
component of the first stage is evaluating the environmental management that the company has 
to date. In the second stage, goals will be achieved by a series of training classes with two 
different approaches: an innovative and traditional approach.   The application of these two 
methods in conjunction with one another leads to better learning. Finally, the third stage is where 
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an action plan will be in place, and the identified possible steps from the diagnosis and the best 
method for transmission of the knowledge will be combined to carry out the improvements. 
 
KEYWORDS: learning by doing, social innovation, environmental performance, stakeholders, 
management skills, analysis of critical issues.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El concepto medioambiental en el entorno organizacional hace algunas décadas era quizá 
desconocido o de poco interés para sus miembros. El objetivo primordial del capitalismo es el 
aumento de la productividad y por ende aumento de utilidades y el concepto medioambiental 
hasta cierto punto choca de manera opuesta con esta premisa para quienes no lo conocen de 
manera correcta, sin embargo, esto ha venido cambiando y con la sociedad pos capitalista que ha 
venido surgiendo como lo decía Drucker (1992), desde hace una década y más aún en los últimos 
años, cuando las empresas han venido involucrando la ecología dentro de sus negocios, en parte, 
porque ya entienden el concepto en su totalidad y saben que hoy por hoy el aumento de 
utilidades también está muy relacionado con el buen manejo ambiental que se le dé al producto o 
servicio a lo largo de toda la cadena de valor que maneje la empresa, o en otras ocasiones porque 
son las mismas problemáticas ambientales las cuales hacen que las organizaciones busquen 
nuevas formas o alternativas que den ventaja sobre sus competidores y a su vez benefician el 
ámbito ambiental, cómo lo señala Hart (1995), en su teoría, la visión de la firma basada en 
recursos naturales. 
El incluir el concepto medioambiental dentro de un modelo organizativo, no es solo crear un 
departamento que trabaje solo identificando fallas en el sistema organizativo, para ello se 
requiere de algo más profundo como un cambio cultural organizacional que permita involucrar 
todos los stakeholders (o partes interesadas) dentro del análisis y que ayude a incluir la 
innovación social como punto clave en el ejercicio de mejorar e involucrar nuevas ideas, creando 
así nuevos paradigmas de cómo hacer las cosas de manera que el medio ambiente y la economía 
puedan coexistir en equilibrio natural. 
Es por esto que, el objetivo central del presente estudio es realizar el diseño de una propuesta 
para la mejora del desempeño ambiental, entendido como herramientas clave para la mejora a 
nivel ambiental del edificio de oficinas Colsubsidio calle 26 enfocado con exclusividad a generar 
conciencia crítica a sus trabajadores motivando desde el ejercicio de la innovación social, que 
permite transformar la forma de actuar de una organización, incorporando dentro de sus políticas 
la creatividad y el conocimiento de una sociedad dinámica como es la nuestra hoy en día, esto, 
desde el programa de la maestría de ingeniería ambiental en su línea de profundización de 
procesos sostenibles, que no solo deben ser vistos como procesos técnicos sino también como 
evidenciamos aquí pueden hacer referencia a procesos administrativos y de cultura 
organizacional. 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
La responsabilidad social empresarial (RSE) ha venido siendo considerada en los últimos años 
como una nueva forma de gestión en las organizaciones que a su paso da la posibilidad de nuevos 
negocios. Desde el punto de vista teórico existen diferentes conceptos de acuerdo al marco desde 
el que se analice, por lo cual aquí se trae una definición para describir un poco más el concepto. 
De acuerdo a la AliaRSE1, se define como aquella empresa que se ocupa de que sus 
operaciones sean sostenibles en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses 
de los distintos grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y 
la sostenibilidad de las generaciones futuras. 
  
Por tanto desde hace ya algunas décadas la responsabilidad social empresarial ha dejado de ser 
un tema particular, convirtiéndose en un eje central para la mayoría de empresas en el mundo, y 
es por esto que cada vez más las empresas abordan este tema con mayor interés, algunas veces 
por medio de la filantropía empresarial u otras directamente por medio de un departamento de 
responsabilidad social. Sin embargo, para obtener un funcionamiento óptimo en la organización y 
todos sus stakeholders (partes interesadas), se hace necesario lograr generar valor social y 
económico siguiendo la misma línea del negocio, cómo lo plantean Porter y Kramer (2002) 
mediante la filantropía estratégica, de esta manera, manifiestan la necesidad de usar las 
habilidades y experiencia propias de la empresa para lograr maximizar el valor social y económico 
de la misma, y esto a su vez solo es posible si se hace uso además de elementos innovadores en la 
construcción de nuevas estrategias. 
1.1 ANTECEDENTES AMBIENTALES EN LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN 
 
Para el caso de las Cajas de Compensación Familiar en Colombia, figuras que nacieron por 
iniciativa de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en el año 1954 con Comfama en 
Antioquia, esta es una de sus características propias por la naturaleza de las mismas, al ser éstas 
empresas sin ánimo de lucro, es decir, que pueden alinear sus objetivos sociales que es la esencia 
misma de su misión, con el beneficio económico que esto genera y que a su vez sirve de 
reinversión para sus diferentes programas sociales. 
 
1.2 TRABAJO PAN PA’ YA Y CARVAJAL 
Para la elaboración del presente proyecto, se tomaron como referencia conceptos trabajados en 
un par de trabajos finales de maestría, de la maestría de ingeniería industrial de la Universidad 
Nacional de Colombia (Formulación de un plan de acción medioambiental estratégico aplicado a 
la planta de producción de PAN PA´YA que le permita prevenir la contaminación optimizando sus 
capacidades medioambientales y de gestión y la Propuesta de un plan de eco-eficiencia de 
                                                          
1 Alianza por la responsabilidad social empresarial en México. 
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procesos y de la cadena de valor como estrategia de responsabilidad social en ASSENDA S.A una 
empresa CARVAJAL), dirigidos por el profesor Carlos Moreno Mantilla en el año 2010, quien 
también orientó el presente proyecto en los inicios de su construcción a mediados del año 2011 
sugiriendo trabajar bajo la metodología de estrategia organizacional y dimensión 
medioambiental, usada por Esty y Winston (2006) en su libro Green to Gold, aplicada a la empresa 
Colsubsidio. 
Los elementos que se tuvieron como referencia de los trabajos antes mencionados son: la matriz 
de análisis AUDIO, la identificación y clasificación de stakeholders y las capacidades de gestión 
medioambiental. 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y POLÍTICAS AMBIENTALES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA 
ORGANIZACIÓN 
 
En el caso concreto de Colsubsidio creada en el año 1957 y con un solo objetivo en su momento, 
el de otorgar subsidio familiar, ha sido un continuo reto el que por medio de cambios de cultura 
organizacional, adaptación y aperturas de mercados, esto último como lo mencionan Marwell y 
MacInerney (2005) por medio de un mercado estratificado donde organizaciones con y sin ánimo 
de lucro coexisten, cada una atendiendo un mercado objetivo de acuerdo a su capacidad de pago, 
y que haya podido competir de manera responsable con muchas empresas públicas, privadas y de 
carácter mixto a lo largo de sus 56 años de existencia. En este momento maneja un portafolio de 
7 negocios diferentes entre los cuales se encuentran: Salud, Mercadeo, Educación, Vivienda, 
Recreación, Crédito y Cultura, los cuales en su mayoría nacieron subsidiados, pero hoy en día son 
rentables o por lo menos autosostenibles y en algunos casos unos apalancan a los otros 
financieramente, sin perder la esencia de servicios sociales, lo cual permite generar ese valor 
social de manera sostenible. Además es la caja de compensación más grande a nivel Nacional de 
las 43 cajas con que cuenta el país en la actualidad.2 
Sin embargo dentro del tema de responsabilidad social y filantropía estratégica en Colsubsidio, el 
ámbito ambiental es algo un poco más reciente y se ha venido alineando dentro de las políticas 
empresariales con el paso del tiempo, entre lo cual se destaca lo implementado para el parque 
ecológico Piscilago el cual obtuvo el premio Rosa de los vientos3 en el año 2013 dándole al parque 
la mención de “mejor empresa de turismo sostenible” por sus innumerables proyectos 
medioambientales entre los que se destacan el estudio realizado en conjunto con la Universidad 
Autónoma de Colombia  en el año 2008 titulado: "Caracterización de la vegetación y reforestación 
con árboles nativos del Bosque Seco Tropical en el área del Parque Recreativo y Zoológico 
Piscilago (Nilo, Cundinamarca) como una alternativa para la conservación de especies de fauna y 
flora silvestre", también lo evidencian en el año 2013 los siete nacimientos de Titi y los 28 huevos 
de caimán llanero, especies amenazadas, los cuales fueron entregados a la Universidad Nacional 
                                                          
2 ASOCAJAS 2013 (Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar). 
3 ACOPET (Asociación Colombiana de periodistas y escritores de turismo). 
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de Colombia donde terminarán su proceso de incubación para posteriormente introducirse a su 
medio natural, y por otro lado la reposición de más de 3.000 árboles también en el año 2013  
como resultado de prácticas silviculturales. De igual forma todos los centros médicos y 
supermercados se encuentran bajo la reglamentación estipulada para ellos y por último el 
proyecto bandera, el centro recreativo empresarial “el cubo”, el cual recibió el premio Leed4 en la 
categoría Gold en el año 2010 por cumplir con estándares amigables con el medio ambiente a 
nivel de arquitectura, diseño, y operación de procesos. Entre lo más destacado se encuentra, su 
manejo de ventilación e iluminación natural, lo cual se logra por medio del diseño del edificio y 
evita la utilización de calefacción, ventilación y aire acondicionado conllevando a un significativo 
ahorro de energía, el manejo del agua, el cual cuenta con su propia planta de tratamiento de 
agua, dando uso al agua lluvia, de lavamanos, duchas y piscinas una reutilización en baños y 
regado de plantas y economizando así hasta un 40 por ciento de agua, entre otras cosas. 
1.4 LINEAMIENTO DE POLÍTICAS PARA EL EDIFICIO DE OFICINAS CALLE 26 
 
El edificio de oficinas centrales calle 26, no fue de las primeras sedes en que la organización 
comenzó a implementar el tema ambiental, por lo que fue hasta el año 2012 cuando entro a 
funcionar como parte de un cambio organizacional, el área de gestión ambiental ligada al área de 
infraestructura de la empresa y desde donde se manejan todos los temas ambientales de la 
organización. Para junio de 2013 se realizó un convenio con la empresa Fibras Nacionales, filial de 
la empresa Papeles Nacionales5. La cual se encargó de comprar el papel que se recicle en el edificio 
de oficinas de Colsubsidio calle 26, hasta la fecha. 
 
1.5 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El edificio de oficinas centrales de Colsubsidio se encuentra en proceso de establecer una cultura 
organizacional orientada hacia el mejoramiento continuo en el aspecto medioambiental. Esto 
debido a que al ser las oficinas centrales un punto de convergencia de tantos trabajadores, 
aproximadamente unos 1.000, el consumo de recursos tales como energía relacionada con el uso 
de computadores, impresoras, tubos fluorescentes y ascensores, así como el de agua y la 
generación de desechos producida por el consumo en baños, oficinas y cafetería, se incrementan 
de forma significativa, generando esto, no solo aumento en los  costos asociados con estos 
servicios sino también un impacto ambiental considerable, tanto en consumo energético y de 
agua como en la generación de desechos. Estos desechos son recogidos todos de la misma forma, 
sin tener en cuenta si se trata de material orgánico, botellas de plástico, aluminio o vidrio. Sin 
embargo para el papel ya se dio el primer paso, y en junio de 2013 se estableció el proyecto piloto 
de reciclaje de papel, con dos contenedores, por piso. 
                                                          
4 LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) 
5 http://www.papelesnacionales.com.co/ 
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Al encontrarse la empresa apuntando entonces hacia el camino estratégico para alcanzar una 
cultura organizacional encaminada a un correcto manejo ambiental, este proyecto tiene la 
finalidad de sugerir el diseño de una propuesta para la mejora del desempeño ambiental que siga 
con la metodología planteada por Esty y Winston (2006), ejecutando su primera fase de corto 
plazo, de acuerdo al alcance del mismo y dejando planteadas las dos siguientes fases a mediano y 
largo plazo. Su efectividad se debe ver evidenciada en el diagnóstico ambiental apropiado, un 
análisis AUDIO de desafíos ambientales con la cadena de valor de la organización, una 
identificación y clasificación de stakeholders, identificación de capacidades medioambientales, y 
reconocimiento de la innovación social como punto de partida para la configuración del 
seguimiento ecológico, sistemas de gestión ambiental, promoción de la participación, desarrollo 
de comunicaciones externas, actividades de divulgación y  fortalecimiento de educación interna, 
esto evaluado por medio de una serie de capacitaciones donde se hace uso de técnicas para 
promover la innovación social  (Ver página 60). 
Es por esto un proyecto que aparte de lograr una ventaja económica para Colsubsidio, intenta 
liderar un cambio radical en la cultura ambiental del edificio de oficinas centrales de la 
organización, posicionando a la empresa en los más altos estándares de calidad a nivel ambiental. 
En este punto es importante mencionar que este sería tan solo un peldaño más para la empresa, 
ya que justamente hace un par de años se inauguró un nuevo edificio de la compañía (El cubo) el 
cual cuenta con tecnología de punta orientada a cumplir con la normatividad ambiental más 
estricta y es por esto fundamental que la empresa siga trabajando en este aspecto, aún más 
tratándose de la sede de sus oficinas centrales donde se concentra un gran número de 
trabajadores. 
 
1.6 PREGUNTA CENTRAL 
 
¿Cómo realizar el diseño de una propuesta para la mejora del desempeño ambiental en el edificio 
de oficinas centrales de Colsubsidio calle 26, que apunte a integrar a la gente como la base de un 
cambio cultural en el que cualquier tipo de implementación deba ir acompañada de la transmisión 
de nuevo conocimiento, donde la gente no sea solo espectador sino actor en la generación y 
transmisión del mismo?  
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar el diseño de una propuesta para la mejora del desempeño ambiental en el edificio de 
oficinas de Colsubsidio calle 26, teniendo en cuenta el uso de técnicas que promuevan la 
innovación social. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. Realizar un diagnóstico ambiental con base en la elaboración de ecobalances y ecomapas de 
agua, energía y desechos. 
 
2. Hacer uso de técnicas que promuevan elementos de innovación social por medio de unas 
capacitaciones y que sirvan de guía para futuras capacitaciones, encaminadas al seguimiento 
ambiental de la organización. 
 
3. Medir la diferencia en el nivel de aprendizaje de conceptos ambientales entre grupos de 
capacitación con enfoque tradicional y grupos de capacitación que hagan uso de técnicas que 
promuevan elementos de innovación social. 
 
4. Identificar y clasificar los stakeholders relacionados con la organización, las capacidades de 
gestión ambiental y los aspectos ambientales con los que se relaciona la organización, para 
generar oportunidades de mejora. 
 
5. Elaborar un plan de acción en acuerdo con la organización, conforme los resultados arrojados 
por los diagnósticos y las capacitaciones. 
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3. MARCO TEÓRICO 
En el siguiente apartado se muestran aquellos conceptos que guardan relación con algunos de los 
temas que se trabajan a lo largo del proyecto dando mayor enfoque al lector durante la etapa 
metodológica y de resultados. 
 
3.1 TEORÍA DE STAKEHOLDER 
Dentro de una de las etapas del proyecto, se hace referencia al término stakeholder, por lo que a 
continuación se contextualiza brevemente el mismo. Aunque al referirse al término stakeholder, 
pareciera que se hablará de un tema completamente novedoso, este fue descrito por primera vez 
por Freeman (1984) en su “Strategic Management: A Stakeholder Approach”. Desde ese 
momento se abrió el análisis para un gran abanico de actores que influyen en una organización 
aparte de sus accionistas y empleados, y desde él, se comenzó a incluir a diversos actores que en 
algún punto de la cadena de valor de la organización tienen algún tipo de relación y de esta forma 
se comienza a manejar un enfoque más completo al momento de cambios en la estrategia 
organizacional, ya que se analizan desde diversos puntos de vista. 
 
3.2 INNOVACIÓN 
En la segunda fase del proyecto se elaboran actividades que desean integran algunos elementos 
de innovación por lo que es importante comenzar por entender el concepto de innovación per se. 
El concepto de innovación abarca un gran número de definiciones, según Phills (2008)6, la 
innovación es un proceso y a la vez un producto, hay quienes se encargan de estudiar el proceso 
innovador y otros el resultado de éste proceso, es decir, el producto final y todas sus 
implicaciones, sin embargo expone Phills, sea el producto o el proceso lo que es considerado 
como una innovación debe cumplir con 4 criterios importantes: La novedad, entendiéndose por 
esta, algo nuevo en el contexto o mercado en que se va a lanzar, la mejora, haciendo referencia, 
independiente de si se habla de proceso o producto, a una mayor eficiencia, eficacia, justicia o 
sostenibilidad frente a las alternativas existentes y finalmente los criterios de difusión o adopción 
donde se amplía su espectro de uso y la creación de valor a la sociedad. 
De acuerdo a Schumpeter (1934)7, la innovación y la economía guardan una estrecha relación, 
ésta la define como resultado del modelo capitalista, el cual explica, actúa de forma cíclica, cada 
ciclo económico llega a un momento de crisis cuando la demanda no encuentra una oferta que le 
satisfaga generando de esta manera las crisis económicas, para abrir un nuevo ciclo entonces se 
requiere de que un sujeto económico o emprendedor, diseñe o produzca: nuevas ideas, servicios, 
productos o procesos, como un nuevo modelo organizativo, un nuevo modelo de producción o 
                                                          
6 Phills, J.A., Deiglmeier, K. & Miller, D.T. (2008). Rediscovering Social Innovation. Stanford Social 
Innovation Review, Fall, 34-43. 2008. 
7 Schumpeter. The theory of economic development 1934. 
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incluso la creación de un monopolio inaugurando, así un nuevo paradigma económico o 
innovación. 
 
3.3 HISTORIA DE LA INNOVACIÓN SOCIAL 
El término innovación de origen griego se remonta a finales del siglo XV y es acuñado 
principalmente por la iglesia católica en donde es fuertemente cuestionado. En los siglos 
siguientes a la reforma de la iglesia el término sigue siendo duramente tratado por la política, la 
realeza y la religión y no es hasta la Revolución Francesa en que el concepto de innovación social 
incursiona en la historia, Godín (2010). Sin embargo el término solo hasta hace un par de décadas 
comienza a tomar fuerza y la razón es que su significado a través de la historia ha sido tan amplio 
como la innovación social misma es hoy en día.  
Para la época de su surgimiento durante la revolución en Francia, este cargaba con dos 
connotaciones fuertes y opuestas en su significado, por un lado era acuñada para describir el 
radicalismo, socialismo, la revolución y la inconformidad, y por otro era más un término de 
reforma social, es decir, humanismo e igualitarismo, Godín (2012). Una muestra de lo que para la 
época significaba el concepto, lo describe el inglés puritano William Prynne en aquel tiempo, 
diciendo que la innovación es necesariamente algo violento y repentino, Godín (2011). Por tanto, 
es claro que los teóricos de aquel tiempo no documentaron el concepto en libros y documentos 
de la época sino de manera peyorativa en algunas ocasiones. 
Después de esto, el concepto de innovación social tiende a perderse por un tiempo y no es hasta 
finales de los años 60, inicios de los 70 en que nuevamente el término reaparece con el 
nacimiento de la innovación tecnológica, esto con la necesidad de realizar cambios sociales 
significativos en todo el mundo. Lo cierto es que hoy en día este término es ampliamente usado 
por un gran número de autores y es apenas natural que haya resurgido con tanta fuerza, ya que 
se está hablando de cooperación humana y ninguna otra innovación sería posible si no 
habláramos en principio de innovación social. 
 
3.4 INNOVACIÓN SOCIAL 
Para conocer el concepto de innovación social hoy en día es correcto examinar debidamente las 
fuentes ya que existen gran variedad de definiciones, muchas de las cuales no corresponden al 
término propiamente dicho. Por tanto, las definiciones aquí mencionadas son extraídas del 
documento de Revisión de Política de Innovación para Colombia del año 2014 que emite la OECD 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y conforme a ellas, se podrá concluir 
al final del proyecto si se hizo uso propiamente de elementos de innovación social durante su 
desarrollo. 
• "La innovación social busca nuevas respuestas a los problemas sociales a través de: la 
identificación y entrega de nuevos servicios que mejoren la calidad de vida de los individuos y las 
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comunidades; identificación e implementación de nuevos procesos de integración del mercado de 
trabajo, nuevas competencias, nuevos puestos de trabajo y nuevas formas de participación, como 
diversos elementos que cada uno contribuya a mejorar la posición de los individuos en la fuerza 
laboral. 
• "Las innovaciones sociales pueden por consiguiente ser vistas como el manejo del bienestar de 
los individuos y las comunidades, tanto como consumidores como productores. Los elementos de 
este bienestar se vinculan con su calidad de vida y actividad. Donde aparecen las innovaciones 
sociales, estas siempre traen nuevas referencias o procesos. 
• "La innovación social es distinta de la innovación económica, ya que esta no se encarga de la 
introducción de nuevos tipos de producción o explotación de nuevos mercados en sí mismos, sino 
que trata de satisfacer las nuevas necesidades no previstas por el mercado (incluso si los 
mercados intervienen posteriormente) o de la creación de nuevas y más satisfactorias formas de 
inserción en términos de dar a la gente un lugar y un papel en la producción. 
• "La diferencia clave es que la innovación social trata con la mejora del bienestar de los 
individuos y las comunidades a través del empleo, el consumo y /o la participación, su expreso 
propósito es el proporcionar soluciones para los problemas individuales y de la comunidad." 
 
3.5 CAMBIOS DE PARADIGMAS  
Finalmente es preciso exponer el tema de paradigmas, siendo un cambio de cultura organización 
lo que se quiere lograr al interior del edificio administrativo y por ende concerniente a conocer 
cómo se forja un gran cambio cultural. 
Un paradigma según (Kuhn 1986; p. 13) se refiere a realizaciones científicas universalmente 
reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 
comunidad científica. Los cambios de paradigmas, son transiciones que se dan, la mayoría de 
veces sin que estos se hubiesen planeado y cuando estos cambios aparecen, son difícilmente 
asimilados en sus inicios, ya que la resistencia de pasar a creer en unos postulados iniciales con los 
que se cree todo funciona bien a algo completamente nuevo, causa duda e incertidumbre, con lo 
que surge un periodo de tiempo de asimilación. Se busca determinar si al incluir conceptos de 
innovación y participación en la construcción de esos nuevos cambios, esa transición se gesta de 
manera más sencilla y rápida, que un método de transmisión de conocimiento tradicional. 
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4. ESTRATEGIA METODOLOGICA 
Para lograr la consolidación de un buen diseño de propuesta para mejorar el desempeño 
ambiental en las instalaciones de la calle 26, se ha seguido una metodología conforme se muestra 
en la figura 4.1, compuesta por tres fases que recogen diferentes actividades importantes en cada 
una de ellas. Éstas se explican en forma detallada en el siguiente apartado, para las dos primeras, 
la mayoría de información recolectada corresponde a información levantada en campo, es decir, 
por medio de toma del inventario de luminarias, máquinas, entrevistas, correos para cruces de 
tablas de datos, mediciones semanales de pesaje para material reciclado, capacitaciones y  
realizaciones de test, de la cual no se cuenta con datos sistematizados u organizados para llevar a 
cabo el análisis, para la última fase se realizan análisis estadísticos y aritméticos para sus 
resultados. De igual forma los métodos de recepción de información y análisis de información, son 
métodos de carácter cualitativo y cuantitativo, de acuerdo a la metodología sugerida por 
diferentes autores según el caso.   
El alcance del proyecto está enfocado al edificio de oficinas de la calle 26, en el cual opera gran 
parte del área administrativa de la empresa y son quienes dan directriz a los diferentes negocios 
de la caja 
Primera Fase 
Para la primera fase de diagnóstico ambiental se siguió la metodología sugerida por Esty y 
Winston (2006) en su libro Green to Gold. Este se constituye el periodo de línea base de los 
análisis y las primeras acciones del desarrollo de la estrategia ambiental. 
a) Elaboración de Ecomapas y Ecobalances de agua, energía y papel. 
b) Análisis AUDIO – Análisis de problemáticas. 
c) Mapeo de Stakeholders – Partes interesadas. 
d) Evaluación de capacidades medioambientales. 
La segunda etapa del proyecto es la parte central de la investigación del proyecto, en donde se 
lleva a cabo una serie de capacitaciones como prueba piloto entre las que se encuentran unas con 
enfoque tradicional (para la gente) y otras en donde la gente participa como elemento activo en 
las mismas (con la gente).  A continuación se describen las actividades: 
a) Preparación material capacitaciones, elaboración videos y actividades, formatos de             
evaluación. 
b) Aplicación capacitaciones. 
Con esto se quiere determinar, cómo para una organización de carácter comercial, la gestión de 
residuos, y el ahorro de agua y energía, más allá de tratarse con la implementación de 
herramientas tecnológicas de ahorro de servicios o implementación de contenedores de residuos, 
debe integrar a la gente como la base de un cambio cultural en el que cualquier tipo de 
implementación que ayude al área ambiental de la empresa debe ir acompañado de la 
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transmisión de nuevo conocimiento en la que la gente no sea solo espectador sino actor en la 
generación y transmisión del mismo. 
Tercera etapa 
En la etapa final se propone un plan de acción, conforme con los resultados arrojados en la etapa 
de diagnóstico y la metodología de capacitación más eficaz en la etapa de las capacitaciones. 
a) Elaboración plan de acción. 
b) Seguimiento proyecto piloto reciclaje de papel. 
4.1 METODOLOGÍA APLICADA 
DISEÑO DE PROPUESTA PARA MEJORA DE RENDIMIENTO AMBIENTAL DE PROCESOS EN EL 
EDIFICIO DE OFICINAS DE COLSUBSIDIO CALLE 26.8 
Figura 4.1. Diseño metodológico de la propuesta de mejora para rendimiento ambiental. 
 
             
 
 
                                           
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                              
                                                                             
                                                                                      
                                            
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
                                                          
8 AUDIO (Aspects, Upstream, Downstream, Issues, and Opportunities): Metodología usada por Esty y 
Winston en su libro Green to Gold, que permite el análisis de los desafíos ambientales de una organización a 
lo largo de su cadena de valor. 
COMPONENTE AMBIENTAL 
FASE I 
FASE II 
FASE III 
COMPONENTE SOCIAL 
Modelo de 
capacitación 
tradicional 
Modelo de 
capacitación 
innovadora 
Analizar y concluir cual es el mejor modelo para 
adelantar procesos de mejora ambiental 
Generar línea base en la organización 
       Diagnóstico Social 
Identificación y 
Clasificación 
  De Stakeholders 
 
 
 
 
       Diagnóstico Ambiental   
Ecomapas y Ecobalances 
         Análisis de problemáticas AUDIO8. 
 
 
 
 
Modelo de Excelencia 
Medioambiental (MEM)   
 
 
 
Proponer 
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4.1.1 PARTES DEL PROYECTO 
 
4.1.1.1 COMPONENTES 
 
Las componentes involucradas en el proyecto, son: el análisis de problemáticas AUDIO, la 
identificación y clasificación de stakeholders, la medición de capacidades medioambientales y la 
realización de las capacitaciones de medición de aprendizaje, en algunos casos usando elementos 
innovadores y en otros no. 
 
4.1.1.2 PRODUCTO 
 
El producto por su parte es el diseño de propuesta que se logre para alcanzar el desempeño 
ambiental del edificio, que dependerá de la correlación entre los resultados del diagnóstico 
realizado en la etapa I, que mostrará las problemáticas ambientales con las que cuenta la 
organización, los agentes involucrados y las capacidades con las que cuenta para resolverlos, y por 
otra parte en la etapa II, la metodología de transmisión del conocimiento más apropiada para dar 
acompañamiento a la resolución de éstas problemáticas. 
 
De esta forma vemos como los componentes encargan de resolver la pregunta central del 
proyecto, poniendo el método de transmisión de conocimiento más adecuado que se identifique 
en la etapa II, al servicio de la resolución de las problemáticas identificadas en la etapa I, como 
acompañamiento primordial de cambios tecnológicos o de infraestructura que se deban realizar. 
 
 
 
4.1.2 MAPA DE PROCESOS EDIFICIO CALLE 26 
 
A continuación se muestra un mapa de procesos del edificio de la calle 26 que ayuda a identificar 
de una mejor manera la interacción entre las diferentes áreas, así como el tipo de procesos que 
realizan y su ubicación en la cadena de valor. 
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Figura 4.2. Mapa de procesos edificio calle 26. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
4.2 ETAPAS DEL PROYECTO 
METODOLOGÍA APLICADA 
 
4.2.1 FASE I. DIAGNÓSTICO SOCIAL Y AMBIENTAL 
 
4.2.1.1 FASE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  
 
Durante esta fase se recolecta toda la información técnica necesaria como lo son: los Ecomapas, 
Ecobalances de materia y energía, medición de pesaje de canecas de reciclaje de papel semanal, 
contabilización de resmas de papel adquiridas mes, contabilización número de hojas de papel 
impresas. 
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I. Ecomapas 
 
Como primera medida se muestra un mapa de la localización geográfica del edificio de oficinas 
calle 26 de Colsubsidio tomado de google earth, en el cual se analiza que tipo de sectores lo 
circundan y si existe cerca, algún humedal, río o reserva natural al que pueda causar afectación. 
 
Seguidamente en colaboración con el área de infraestructura, el arquitecto con cargo de 
delineante en la empresa nos proporciona los archivos de planos en AUTOCAD del primer al 
noveno piso, siendo el décimo y último piso, exclusivo para la gerencia. Sobre estos planos se 
lleva a cabo la elaboración de los ecomapas, donde se identifican los puntos correspondientes a 
salidas de electricidad, agua y desechos. 
 
Para las salidas de energía, se tienen en cuenta los puntos de red, los cuales se calculan de 
acuerdo a los modelos de imputación manejados en la organización sobre los cuales se calculan 
los puestos de trabajo por piso y a los cuales se tiene asignado un equipo de cómputo o punto de 
red, los 3 ascensores, las cerca de 4.000 luminarias de las cuales se realiza un conteo físico de los 
sótanos hasta el décimo piso del edificio, ya que no se contaba con el levantamiento de dicha 
información y la contabilización de máquinas de café, agua y snacks. 
 
Para las salidas de agua se tienen en cuenta principalmente los baños, los cuales se determinan de 
acuerdo a los planos proporcionados por el área de infraestructura, donde se incluye también los 
baños de los jefes que son independientes, cuarto de aseo y máquinas de agua, las cuales son 
contabilizadas físicamente. 
 
Para la ubicación de sitios de desechos, se encuentran las canecas ubicadas en cada puesto de 
trabajo, las cuales se determinan de acuerdo a la información de los planos por piso, las canecas 
de reciclaje de papel de las cuales se lleva un inventario desde el inicio de la iniciativa por parte de 
la empresa en junio de 2013 y las canecas localizadas a las afueras de los edificios frente a los 
ascensores. 
 
 
II. Ecobalances de materia y energía  
 
Para realizar los ecobalances de materia y energía se requirió adicionalmente de las facturas de 
energía y acueducto del edificio, las cuales las facilita el área de gestión ambiental de la 
organización, de estas se extrae el consumo del último año y se calcula un promedio el cual 
corresponde a la salida de energía o agua según sea el caso, sin embargo, al tener en cuenta que 
ambas facturas contabilizan no solo la energía del edificio, sino también, del supermercado, 
centro de servicios, teatro y centro médico, todos ubicados como un complejo alrededor del 
edificio, y para los que figura un solo contador en cada caso, se recurre entonces a un factor 
ponderado que se determina por medio de un modelo de imputación que usa la organización. Por 
tanto, los valores finales correspondientes al edificio son calculados sobre un porcentaje 
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determinado a partir del número de personas y máquinas ubicadas en cada uno. En cuanto a las 
salidas, para energía, estas corresponden a la suma total del consumo eléctrico de aparatos 
electrónicos, eléctricos y luminarias, ubicados en el edificio, en el caso del agua, corresponderá al 
total de consumo originado en baños y de más actividades de limpieza dentro del edificio. 
 
Energía 
 
Para tener un valor promedio de entrada de energía en el edificio de oficinas Colsubsidio calle 26, 
se toma el consumo de KWh mes, del año 2013 de la factura de la empresa de energía: 
empresarial de la costa (Enercosta), quienes suministran el fluido eléctrico. La información es la 
siguiente: 
                                 Tabla 4.1. Consumo servicio de energía año 2013. 
                                    Fuente: (Factura empresa Enercosta) 
Mes 
Enero 
Consumo 
Energía 
(KWh) 
387.400 
Febrero 366.452 
Marzo 395.014 
Abril 429.203 
Mayo 436.470 
Junio 411.847 
Julio 375.232 
Agosto 379,356 
Septiembre 383.480 
Octubre 396.849 
Noviembre 382.146 
Diciembre 396.771 
Promedio 363.437 
 
Sin embargo, al tratarse de una factura compartida por: el edificio de oficinas, el centro médico, el 
supermercado, el teatro y el centro de servicios, ya que se tiene un solo contador, se realiza la 
escisión para el consumo exclusivo del edificio calle 26, para ello, se usa el mismo método 
utilizado desde el área de finanzas, en el cual se cargan los gastos de acuerdo a modelos de 
imputación que distribuyen gastos hacia todos los centros de costo que hacen parte del consumo 
de algún servicio público, como en este caso la energía, en este proceso se tienen en cuenta dos 
criterios, por un lado el área y por otro el número de puestos de trabajo involucrado en cada 
centro de costo. Luego al hacer esa multiplicación entre ambos parámetros, se obtiene el 
porcentaje que se le debe atribuir a cada centro de costo y de acuerdo a cuales sean los centros 
de costo que componen el edificio de oficinas, se obtiene por medio de la suma de los mismos el 
porcentaje que se debe atribuir al edificio. Aunque no se trate de un dato 100% real, es la 
aproximación actual más fiel que se puede obtener, conforme con los recursos que se cuenta. 
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A continuación se muestra un ejemplo cuya finalidad es la de explicar cómo funcionan los 
modelos de imputación de la empresa, este es solo un fragmento de un listado de centros de 
costo que hace parte de un modelo de imputación del servicio de energía por lo cual sus datos no 
corresponden a información directamente relacionada con el proyecto y su único propósito es 
ilustrar cómo con la multiplicación del porcentaje de área y porcentaje de puestos de trabajo se 
llega a un porcentaje que involucra ambos criterios, para asociar determinado departamento de 
la empresa al consumo de determinado servicio como la energía o el agua. 
 
 
Tabla 4.2. Ejemplo distribución de gastos en centros de costo. 
Fuente: Modelos imputación área finanzas. 
 
Agua 
Para tener un valor promedio del suministro de agua en el edificio de oficinas Colsubsidio calle 26, 
se toma el consumo de m3 mes del año 2013 de la factura de la empresa de Acueducto de Bogotá, 
siendo la información la siguiente: 
                           Tabla 4.3. Consumo servicio de agua año 2013. 
                                   Fuente: (Factura empresa Acueducto). 
Mes 
Enero 
Consumo 
Agua        
(m3) 
1.294 
Febrero 1.323 
Marzo 1.127 
Abril 1.213 
Mayo 1.154 
Junio 1.216 
Julio 1.307 
Agosto 1.128 
Septiembre 1.155 
Octubre 1.242 
Noviembre 1.253 
Diciembre 1.347 
Promedio 1.230 
Ceco Denominación Área 
(M2) 
Puestos de 
trabajo 
(PT) 
% área % 
puestos 
de 
trabajo 
Multiplicatoria 
M2 - PT 
% 
distribución 
gastos M2 - 
PT 
100000000 Admon. Division 
Mercadeo 
44,68 13 24,7% 38,2% 0,09 31,6% 
100000200 Depto.Marketing 70,72 14 39,1% 41,2% 0,16 53,8% 
100000300 Gerencia 
Supermercados 
45,72 5 25,3% 14,7% 0,04 12,4% 
100000400 Gerencia 
Medicamentos 
19,61 2 10,9% 5,9% 0,01 2,1% 
  180,73 34 100% 100% 0 100% 
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Al igual que con el servicio de energía, la factura del agua se trata de una factura compartida por 
el edificio de oficinas, el teatro y el centro de servicios, en el caso del agua, se tienen en cuenta 
dos criterios, por un lado el área y por otro el número de personas que hay en cada centro de 
costo, luego al hacer esa multiplicatoria entre ambos parámetros se obtiene el porcentaje que se 
le debe atribuir a cada centro de costo y de acuerdo a la suma del conjunto de centros de costo 
que compone el edificio de oficinas, se tiene el porcentaje que se debe atribuir al edificio. El 
parámetro de puestos de trabajo y de número de personas difiere, en que no todo empleado 
tiene asignado un puesto de trabajo razón por la cual, es mayor el número de personas que de 
puestos de trabajo. 
 
III. Medición número de resmas papel adquiridas 
 
Con la colaboración del departamento de compras de la empresa, se solicita se determine el 
número de resmas de papel adquiridas mensualmente en el último año, por piso, para asociar la 
cantidad de papel comprado por áreas, papel impreso y papel reciclado. La información que se 
obtuvo de la solicitud fue la correspondiente al año 2012 y la de enero a mayo de 2013, 
identificada para cada piso y de junio a diciembre de 2013 el valor total de resmas para todo el 
edificio, razón por la que se determinó el promedio proporcional por piso de los primeros 5 meses 
del año 2013, y esa misma proporción se aplicó para los meses de junio a diciembre. Con esto se 
logra obtener una información promedio de resmas de papel adquiridas por piso para cada mes 
del año 2013.  
 
IV.  Medición número de hojas papel impresas 
        
En colaboración con el área de tecnología, se solicita se determine el número de hojas de papel, 
que se imprimieron a lo largo de la vida útil de las impresoras con las que se contó hasta 
noviembre del año 2013 en la organización, las Kyosera FS 95 30, por piso, por mes y el número 
de hojas impresas con las nuevas impresoras, de menor consumo de energía las Kyosera FS 3640 
MFP, también de manera mensual y por piso, para analizar la disminución de consumo con esta 
medida, que aparte de disminuir consumo de energía debe evidenciar un menor consumo de 
impresiones debido a la implementación de un método más personalizado, consistente en 
ingresar el número de documento de identificación para realizar una impresión y que no está 
configurado para todos los equipos de cómputo del edificio. Al momento de presentar la 
información, esta se muestra como el número de resmas de papel impresas, con el objetivo de 
que el dato sea comparable con las resmas de papel compradas. Para dicha relación se tiene en 
cuenta que una resma de papel contiene 500 hojas. 
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V. Medición pesaje canecas reciclaje 
 
Se lleva a cabo un pesaje de manera semanal por piso, a todas las canecas de reciclaje de papel 
del edificio desde el mes de febrero al mes de junio de 2014, con el objetivo de contrastarlo con la 
medición mensual realizada por la empresa de Fibras Nacionales, con el objetivo de tener un 
control real de venta por kilogramo de papel, el cual para los primeros meses de implementación 
no se estaba dando correctamente. Para realizar dichas mediciones, se gestionó con el 
departamento de compras de la organización la adquisición de una báscula personal para el 
pesaje de papel semanal, así como una báscula industrial para uso exclusivo de este proceso, para 
el pesaje mensual y venta del papel a la empresa de Fibras Nacionales. De esta manera estas 
básculas ya hacen parte del departamento de gestión ambiental de la organización. 
Por otra parte para la determinación del peso total de reciclaje por piso de junio a diciembre de 
2013 (tabla 5.8), se determina un promedio proporcional por piso, de la información levantada de 
febrero a junio de 2014 y estas proporciones son aplicadas al peso de reciclaje de todo el edificio 
que se adquirió de manera mensual de junio a diciembre de 2013.  
 
 
VI. Análisis de problemas y oportunidades AUDIO 
 
Para la elaboración de esta matriz, que se encarga de “escuchar” a la organización como lo 
proponen Esty y Winston (2006), como primera medida se observan cada uno de los 10 desafíos 
ambientales considerados los más importantes del mundo en este momento: 
 
1. Cambio Climático           6. Polución del aire 
2. Energía                             7. Gestión de Desperdicios 
3. Agua                                  8. Capa de Ozono 
4. Biodiversidad                   9. Océanos 
5. Químicos/Tóxicos           10.Deforestación 
Desafío 
Medioambiental Relación con la organización 
1. Cambio Climático            
Referente a las emisiones de Dióxido de carbono CO2, Metano CH4, Óxido Nitroso N2O y 
Hexafluoruro de Azufre SF6 entre otros, emitidos al ambiente por consumo de combustibles fósiles. 
2. Energía                              Referente al alto consumo de energía y costos asociados. 
3. Agua                                  Referente al excesivo consumo de agua y contaminación con detergentes. 
4. Biodiversidad                    
Referente al daño al hábitat debido a la fragmentación del suelo, así como de su flora y fauna 
asociados. 
5. Químicos/Tóxicos            
Referente al uso de detergentes, blanqueadores, tintas, tubos fluorescentes y disposición final de 
desechos tóxicos. 
6. Polución del aire 
Referente a la emisión de gases de combustión a la atmosfera; Material particulado, y compuestos 
orgánicos volátiles VOC´s. 
7. Gestión de 
Desperdicios Referente a la cantidad de desechos generados. 
 8. Capa de Ozono 
Referente a la contaminación del medio ambiente por CFC clorofluorocarbonos y HCFC 
Hidroclorofluorocarbonos. 
9. Océanos Referente a los vertimientos de aguas residuales que genera la organización. 
10.Deforestación Referente a la tala de árboles en bosques cultivados y nativos para la producción de papel. 
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De acuerdo a esta lista de desafíos medioambientales se proponen los aspectos que tengan 
relación con la organización para cada uno de los desafíos, primero visto como propio de la 
empresa y luego tanto aguas arriba, como aguas abajo de la empresa, esto con base al diagnóstico 
ambiental previo sacado de los ecomapas, ecobalances, medición de papel, comprado, impreso, 
reciclado y de las entrevistas realizadas al personal de servicio de aseo ( ver anexo G), 
posteriormente en una reunión con la coordinadora del área de gestión ambiental se 
complementan y agrupan, formando la primera parte del análisis matricial como se muestra a 
continuación: 
Tabla 4.4. Análisis AUDIO. Aspectos en cadena de valor. 
 
A U D 
Challenge Aspects Upstream Downstream 
Desafíos Aspectos Aguas arriba  Aguas abajo 
1. Cambio climático       
2. Energía       
3. Agua       
4. Biodiversidad       
5. Químicos / Tóxicos        
6. Polución del Aire       
7. Desperdicios       
8. Capa de Ozono       
9. Océanos       
10. Deforestación       
 
Posteriormente se realiza una reunión individual con el grupo focal mostrado en la tabla 4.5, 
quienes en una sesión individual de una hora, ayudan a determinar y completar la matriz en sus 
campos correspondientes a problemas y oportunidades para cada aspecto, en cada uno de los 
desafíos medioambientales.  
 
Tabla 4.5. Grupo Focal que participa en análisis AUDIO, Stakeholders y MEM. 
ÁREA CARGO 
Compras  Coordinador compras 
Financiero Asesor proyectos inversión 
Planeación  Asesor planeación 
Recursos Humanos Analista Recursos Humanos 
Tecnología Analista tecnología 
Seguridad Coordinador Seguridad 
Productividad Coordinador productividad 
Mercadeo  Coordinador  
Comercial  Analista comercial 
Vivienda Coordinador financiero vivienda 
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Con base en sus propuestas de problemas y oportunidades en cada aspecto para cada desafío se 
termina de llenar la matriz AUDIO. 
Tabla 4.6. Análisis AUDIO. Problemas y Oportunidades. 
 
A U D I  O 
Challenge Aspects Upstream Downstream Issues  Opportunities 
Desafíos Aspectos 
Aguas 
arriba  
Aguas abajo Problemas  
 
Oportunidades 
1. Cambio climático            
2. Energía            
3. Agua            
4. Biodiversidad            
5. 
Químicos / 
Tóxicos 
        
 
  
6. Polución del Aire            
7. Desperdicios            
8. Capa de Ozono            
9. Océanos            
10. Deforestación            
Ver anexo B. 
 
4.2.1.2 FASE DIAGNÓSTICO SOCIAL 
 
I.  Identificación y clasificación de Stakeholders  
 
Esta identificación y clasificación tiene como objetivo determinar que agentes interactúan con la 
empresa y que tipo de influencia ejercen sobre ésta, para de esta forma focalizar aquellos agentes 
o stakeholders que son significativos en la toma de decisiones para el corporativo y que pueden 
influir de manera positiva o negativa en la toma de decisiones futuras en temas 
medioambientales, así como encontrar la mejor manera de acople de la organización con cada 
uno de ellos.  
 
Identificación 
Para la identificación y clasificación, junto con la coordinadora del área de gestión ambiental se 
propone un listado de agentes involucrados a lo largo de toda la cadena de valor de la parte 
corporativa de Colsubsidio ubicada en las instalaciones de la calle 26, la cual es consignada en la 
tabla 4.7.  
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Tabla 4.7. Identificación de stakeholders. 
GRUPOS STAKEHOLDERS 
CLIENTES Y USUARIOS 
Negocios cajas de compensación 
Usuarios  adquisición de créditos 
Usuarios adquisición de vivienda 
Usuarios clubes y hoteles 
Usuarios colegios 
Usuarios bibliotecas 
Usuarios teatro 
Usuarios clínicas y centros médicos 
Usuarios supermercado 
Usuarios droguerías 
EMPLEADOS (ACTUALES Y POTENCIALES) 
Empleados nómina 
Temporales 
Empleados subcontratados 
Practicantes 
Familias empleados 
PROVEEDORES 
Proveedores mobiliarios 
Proveedores papel 
Proveedores cartuchos 
Proveedores tecnología 
Proveedores software 
Bancos (AV Villas) 
Proveedores insumos 
Fondo de empleados Colsubsidio FEC 
    
ENTES GUBERNAMENTALES 
Secretaria medio ambiente 
Asocajas 
Superintendencia del Subsidio Familiar 
Superintendencia de Industria y Comercio 
Ministerio de Trabajo 
Ministerio de Comercio 
Ministerio de Educación 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 
Fedecajas 
Contraloría General de la República 
COMPETIDORES (ACTUALES Y 
POTENCIALES) 
Compensar 
Cafám 
Comfacundi 
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Comcaja 
INVERSORES 
Nación 
Socios 
Junta directiva 
Gerentes 
Director 
GRUPOS ECOLOGISTAS 
Recurso Hídrico 
Recurso Energético 
Desechos 
UNIVERSIDAD Y CIENCIA 
Sena 
Universidades 
CONTRATISTAS 
Empresa de Aseo (La Bogotana) 
Parqueo (Parking) 
Empresa lavado de vidrios 
Empresas Tecnología (SAP) 
Empresa pago de aportes (SIMPLE) 
Agencia de publicidad 
Otros (Ernst & Young) 
COMUNIDAD 
Vecinos 
Cafeterías del sector 
Afiliados 
Familias afiliados 
Iglesia 
 
 
 
Clasificación  
Una vez se cuenta con la lista, se realiza la creación de un grupo focal, conformado por diez 
empleados del edificio, ubicados cada uno de ellos en diferentes área de la organización, cómo se 
muestra en la tabla 4.5 y con los que se procede a realizar la clasificación bajo el método de Agle y 
Wood (1997). De Esta forma se define con cada uno de los miembros del grupo focal, en una 
sesión de una hora si, tienen poder, legitimidad y urgencia cada uno de los stakeholders 
propuestos en la lista, luego se compila la información y finalmente queda cada stakeholder 
clasificado en alguna de estas siete categorías: Dominantes, Definitivos, Dependientes, Peligrosos, 
Adormecidos, Discrecionales o Exigentes. 
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Figura 4.3. Clasificación stakeholders según Agle y Wood. 
           
 
 
II. Análisis de capacidades de gestión medioambiental 
 
Ya que la metodología de Esty y Winston propone como tercer actividad la evaluación de 
capacidades medioambientales y siguiendo el patrón de la tesis de maestría en ingeniería 
industrial de 2010, se realiza este análisis apoyado en el modelo de excelencia medioambiental 
(MEM) que propone Rodriguez y Ricard (1998), quienes proponen un autodiagnóstico en varias 
subdimensiones como complemento del análisis AUDIO elaborado en uno de los apartados 
anteriores, de las cinco subdimensiones propuestas en la metodología, se trabajan tres, 
excluyendo las de la gerencia y la de cuadro de mando o control de indicadores ambientales, ya 
que no existen aún indicadores para el edificio de la calle 26. A continuación se presentan las tres 
subdimensiones en las que se trabaja una breve descripción de cada una de ellas y las respectivas 
preguntas que se realizan. Para realizar este análisis se toman las mismas personas que 
conforman el grupo focal de los ejercicios anteriores y de acuerdo al tipo de pregunta se relaciona 
con la persona de mayor conocimiento en dicha área como se explicara más adelante. (Ver anexo 
D). 
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MODELO DE EXCELENCIA MEDIOAMBIENTAL (MEM) 
Entorno 
1. ¿Qué relaciones hemos establecido y qué acciones llevamos a cabo para aprender de nuestros 
“stakeholders” satisfacerlos e influir en ellos? 
2. ¿Qué hacemos para asegurarnos un adecuado y pronto conocimiento del marco regulatorio 
medioambiental que afecta a nuestra empresa? 
3. ¿Qué hacemos para analizar cuáles son los temas medioambientales prioritarios para nuestra 
organización? 
4. ¿Qué hacemos para medir el grado de satisfacción de nuestros “stakeholders”? 
Definición estratégica y planeación 
1. ¿Cuál es nuestra definición estratégica medioambiental? 
2. ¿Qué hacemos para asegurarnos de que nuestra definición estratégica medioambiental da 
respuesta a la situación interna y externa? 
3. ¿Qué hacemos para convertir nuestra definición estratégica en objetivos anuales? 
Capacidades de gestión 
1. ¿Qué hacemos para que nuestros recursos humanos contribuyan a la mejora de nuestro                     
rendimiento medioambiental? 
2. ¿Qué hacemos para que las áreas financiera y contable contribuyan a la mejora de nuestro      
rendimiento medioambiental? 
3. ¿Qué hacemos para que nuestros sistemas de información contribuyan a la mejora de      
nuestro rendimiento medioambiental? 
4. ¿Qué hacemos para que nuestros proveedores, contratistas, etc., de productos y servicios,     
contribuyan a la mejora de nuestro rendimiento medioambiental? 
5. ¿Qué hacemos para estar preparados en caso de emergencia medioambiental? 
6. ¿Qué hacemos para reducir el impacto medioambiental derivado de nuestro consumo de      
energía? 
7. ¿Qué hacemos para reducir el impacto medioambiental derivado de nuestro consumo de      
agua? 
8. ¿Qué hacemos para reducir el impacto medioambiental de los materiales que usamos? 
9. ¿Qué hacemos para prever en la etapa de diseño el impacto medioambiental de nuestros       
procesos, productos, servicios e instalaciones, y tomar las acciones preventivas necesarias       
para que el impacto medioambiental sea el mínimo posible? 
10. ¿Qué hacemos para reducir el impacto medioambiental de nuestras instalaciones? 
11. ¿Qué hacemos para reducir el impacto medioambiental de nuestras actividades       (productos, 
servicios, etc.) fuera de nuestras instalaciones? 
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4.2.2 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
Como parte de un complemento en la etapa de diagnóstico, se realiza una matriz de evaluación 
de impacto ambiental para las cinco debilidades más representativas del edificio administrativo 
siguiendo la metodología usada por el profesor Javier Toro Calderón del Instituto de Estudios 
Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia, de la siguiente forma: 
Parámetros de evaluación del impacto: 
                               Tabla 4.8. Parámetros para la evaluación de impacto ambiental. 
 NATURALEZA                                                                                                                                            
Puede ser (+) o (-) de acuerdo a si es beneficioso o perjudicial. 
INTENSIDAD (i)                                            
Baja                   1                                                         
Media               2                                                                 
Alta                   4                                                            
Muy alta          8                                            
Total                12 
EXTENSIÓN (EX)                                                      
Puntual           1                                                          
Parcial   2                                                         
Extenso    4                                                      
Total                8                                                           
Crítico            12 
MOMENTO (MO)                                      
Largo Plazo            1                                                      
Mediano plazo      2                                                                    
Inmediato o                                     
corto plazo             4                                  
Crítico                     8 
PERSISTENCIA (PE)                                    
Fugaz         1                                                               
Temporal 2                                                 
Permanente        4                                                   
SINERGIA (SI)                                                   
Sin sinergia               1                                           
Sinérgico                   2                                                    
Muy sinérgico          4                                           
Debilitador              -2                                            
Muy debilitador     -4 
RECUPERABILIDAD (MC)                        
Recuperable inmediatamente         1          
Recuperable mediano plazo             2    
Recuperable parcialmente o                         
mitigable                                              4              
Irrecuperable pero compensable    4             
Irrecuperable                                      8 
REVERSIVILIDAD (RV)                       
Reversible a corto plazo            1             
Reversible a mediano plazo      2   
Irreversible                                   4 
ACUMULACIÓN (AC)                                              
Simple                1                                                      
Acumulativo      2 
EFECTO (EF)                                                   
Indirecto o secundario    1                            
Directo o primario           4 
PERIODICIDAD (PR)                                              
Irregular o discontinuo         1                                  
Periódico                                 2                                 
Continuo                                 4 
IMPORTANCIA (I)= (+) ó (-)* (3*i+2*EX+MO+PE+RV+MC+SI+AC+EF+PR) 
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                   Tabla 4.9. Relación entre la importancia y relevancia del impacto ambiental. 
IMPORTANCIA 
RELEVANCIA DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 
< 25 Compatible 
25≤x<50 Moderado 
50≤x<75 Severo 
75≥x Crítico 
 
 
4.2.3 FASE II. INFLUENCIA DE LA INNOVACIÓN SOCIAL EN EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
 
Durante esta fase la finalidad de este análisis es el de corroborar de manera experimental, que las 
iniciativas ambientales con la ayuda de elementos de innovación social y cambios en la cultura 
organizacional, surgen de manera más rápida y efectiva que con la utilización de métodos 
tradicionales. 
 
Para llevar a cabo este ejercicio se aplica la siguiente metodología: 
 
4.2.3.1 CAPACITACIONES 
Se realizan seis capacitaciones, con seis grupos focales objetivo, de cuatro integrantes cada uno, 
tres capacitaciones para los grupos de enfoque innovador y las mismas tres temáticas para los 
grupos de enfoque tradicional, así: 
 
Tabla 4.10. Clasificación de grupos para capacitaciones. 
 
Tema1: Reciclaje 
Tema 2: Análisis 
de ciclo de vida 
Tema 3: Ahorro de 
agua y energía 
Grupo 1  
(Innovador) 
Grupo Focal a. Grupo Focal b. Grupo Focal c. 
Grupo 2  
(Tradicional) 
Grupo Focal d. Grupos Focal e. Grupo Focal f. 
*Se esperaba realizar los grupos de seis integrantes cada uno, pero por motivos de tiempo de los empleados se 
debieron realizar con cuatro integrantes, siendo solo el grupo a. al que asistieron los 6 integrantes. 
En estos seis grupos focales sus integrantes participaron voluntariamente, partiendo del hecho de 
que se realizó una convocatoria especificando que se deseaba hacer y por tanto quienes 
deseaban participar. Igualmente, una vez seleccionados firmaron un documento donde aceptaban 
su imagen fuera grabada durante las capacitaciones y usada posteriormente con fines 
académicos.  
Cada capacitación se realizó en una fecha diferente, en una sesión de una hora cada una. 
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Los grupos quedaron conformados de la siguiente forma de acuerdo a la disponibilidad de tiempo 
de cada uno. 
Tabla 4.11. Cargos de los participantes de las capacitaciones. 
Innovador 
Grupo focal a. Grupo focal b. Grupo focal c. 
Asesor de planeación (M) Profesional en entrenamiento (F) Analista de costos de recreación (F) 
Analista de productividad (F) Analista de costos corporativo (F) Asesor proyectos de inversión (M) 
Analista de costos de crédito (F) Asesora estructuración financiera (F) Analista comercial (M) 
Analista de Inversiones (M) Analista de seguridad (F) Analista gestión ambiental (F) 
Coordinadora eventos teatro (F)   
Analista gestión ambiental (F)   
   
Convencional 
Grupo focal d. Grupo focal e. Grupo focal f. 
Analista investigación de mercados 
(F) Analista de seguridad (M) Analista de medios de pago (F) 
Analista modelos econométricos (M) Secretaria departamento seguridad (F) Analista de inversiones (M) 
Coordinador de compras (M) Profesional en entrenamiento (M) Analista fondos e inversiones (M) 
Auxiliar de B.D. (M) Estudiante en práctica (M) Analista info. estadística (M) 
   (F) Femenino; (M) Masculino. 
Para los seis grupos de capacitación se realiza un cuestionario antes y después de la misma (ver 
anexo I), con el objetivo de evaluar qué grado de aprendizaje se obtuvo durante la sesión, estos 
cuestionarios varían de acuerdo al tema de la capacitación, más no entre enfoques, siendo los 
cuestionarios del enfoque innovador iguales a los del enfoque tradicional.  
Por otra parte se realiza una evaluación práctica, que consiste en observar donde depositan los 
participantes de cada grupo los desechos producto del refrigerio que se les ofrece (un vaso 
desechable, un paquete de galletas y una servilleta), si en unas canecas de reciclaje, elaboradas 
específicamente para la actividad (ver anexo K) o en la caneca convencional de la sala donde se 
realiza la capacitación. Esta evaluación permite complementar los resultados arrojados por medio 
de los cuestionarios, ya que evaluará si el mensaje central de las capacitaciones, que sin importar 
el tema, es el cuidado del medio ambiente, es llevado a la vida personal de cada individuo y por 
tanto este procede a realizar un cambio de conducta como la clasificación de los desechos, una 
vez termina la capacitación.  
De esta manera se podrá analizar si el hacer a la persona participe dentro de la capacitación como 
un elemento innovador permite aprender y memorizar conceptos con mayor facilidad y 
perdurabilidad en el individuo, que si se hiciera por medio de la enseñanza tradicional, y por tanto 
en la futura elaboración de una campaña de divulgación ambiental para la empresa, que hará 
parte de las medidas a mediano plazo de la estrategia de Esty y Winston (2006), se deba 
establecer el uso de elementos innovadores en los procesos. 
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I.  Orden y contenido de las capacitaciones: 
Grupo a. 
Tema: Reciclaje 
Enfoque: Innovador 
 
1. Breve descripción del proyecto de la maestría para contextualizar al grupo y explicar la 
localización del tema de las capacitaciones dentro del proyecto. 10 Minutos 
2. Aplicación del cuestionario de entrada (ver anexo I), para determinar el punto de partida en los 
conceptos del tema de la sesión. 5 Minutos 
3. Proyección del video, sobre la presentación del tema propuesto. (Ver anexo N). 20 Minutos. 
4. Breve sesión de comentarios y preguntas sobre el video. 10 Minutos 
5. Actividad práctica, consistente en la realización individual de una campaña de reciclaje, 
usando los elementos vistos durante el video para una de las sedes de Colsubsidio y posterior 
exposición frente al grupo. Mientras se realiza la actividad se ofrece el refrigerio. 20 minutos. 
6. Aplicación del cuestionario final, para determinar el grado de aprendizaje durante la sesión. 5 
Minutos 
7. Determinación de donde depositan los desechos producto del refrigerio. 
 
Cómo se puede apreciar, el quinto punto es el elemento central de la capacitación de enfoque 
innovador, ya que este es el que determina la diferencia con respecto a la capacitación de 
enfoque tradicional. 
Grupo b. 
Tema: Análisis de ciclo de vida 
Enfoque: Innovador 
 
1. Breve descripción del proyecto de la maestría para contextualizar al grupo y explicar la 
localización del tema de las capacitaciones dentro del proyecto. 10 Minutos 
2. Aplicación del cuestionario de entrada (ver anexo I), para determinar el punto de partida en los 
conceptos del tema de la sesión. 5 Minutos 
3. Proyección del video, sobre la presentación del tema propuesto. (Ver anexo N). 20 Minutos. 
4. Breve sesión de comentarios y preguntas sobre el video. 10 Minutos 
5. Actividad práctica, consistente en la realización individual del ciclo de vida de una hoja de 
papel, usando los elementos vistos durante el video y posterior exposición frente al grupo. 
Mientras se realiza la actividad se ofrece el refrigerio. 20 minutos. 
6. Aplicación del cuestionario final, para determinar el grado de aprendizaje durante la sesión. 5 
Minutos 
7. Determinación de donde depositan los desechos producto del refrigerio. 
 
 
Grupo c. 
Tema: Ahorro de agua y energía 
Enfoque: Innovador 
 
1. Breve descripción del proyecto de la maestría para contextualizar al grupo y explicar la 
localización del tema de las capacitaciones dentro del proyecto. 10 Minutos 
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2. Aplicación del cuestionario de entrada (ver anexo I), para determinar el punto de partida en los 
conceptos del tema de la sesión. 5 Minutos 
3. Proyección del video, sobre la presentación del tema propuesto. (Ver anexo N). 20 Minutos. 
4. Breve sesión de comentarios y preguntas sobre el video. 10 Minutos 
5. Actividad práctica, consistente en la realización individual de una serie de propuestas para la 
movilización dentro del edificio de oficinas y el uso de la energía de acuerdo con los conceptos 
vistos durante el video y posterior exposición frente al grupo. Mientras se realiza la actividad se 
ofrece el refrigerio. 20 minutos. 
6. Aplicación del cuestionario final, para determinar el grado de aprendizaje durante la sesión. 5 
Minutos 
7. Determinación de donde depositan los desechos producto del refrigerio. 
 
Grupo d. 
Tema: Reciclaje 
Enfoque: Tradicional 
 
1. Breve descripción del proyecto de la maestría para contextualizar al grupo y explicar la 
localización del tema de las capacitaciones dentro del proyecto. 10 Minutos 
2. Aplicación del cuestionario de entrada (ver anexo I), para determinar el punto de partida en los 
conceptos del tema de la sesión. 5 Minutos 
3. Proyección del video, sobre la presentación del tema propuesto. (Ver anexo N). 20 Minutos. 
4. Breve sesión de comentarios y preguntas sobre el video. 5 Minutos 
5. Proyección del video: la Historia de las cosas. de Annie Leonard. Durante la proyección se 
ofrece el refrigerio. 20 minutos. 
6. Aplicación del cuestionario final, para determinar el grado de aprendizaje durante la sesión. 5 
Minutos 
7. Determinación de donde depositan los desechos producto del refrigerio. 
 
Se debe aclarar que el video de Ann Leonard no tiene un enfoque tradicional, sin embargo, lo que 
hace convencional esta capacitación con dicho enfoque, es la presentación en una sola vía de 
comunicación del facilitador hacia el participante. 
 
Grupo e. 
Tema: Análisis de ciclo de vida 
Enfoque: Tradicional 
 
1. Breve descripción del proyecto de la maestría para contextualizar al grupo y explicar la 
localización del tema de las capacitaciones dentro del proyecto. 10 Minutos 
2. Aplicación del cuestionario de entrada (ver anexo I), para determinar el punto de partida en los 
conceptos del tema de la sesión. 5 Minutos 
3. Proyección del video, sobre la presentación del tema propuesto. (Ver anexo N). 20 Minutos. 
4. Breve sesión de comentarios y preguntas sobre el video. 5 Minutos 
5. Proyección del video: la Historia de las cosas. de Annie Leonard. Durante la proyección se 
ofrece el refrigerio. 20 minutos. 
6. Aplicación del cuestionario final, para determinar el grado de aprendizaje durante la sesión. 5 
Minutos 
7. Determinación de donde depositan los desechos producto del refrigerio. 
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Grupo f. 
Tema: Ahorro de agua y energía 
Enfoque: Tradicional 
 
1. Breve descripción del proyecto de la maestría para contextualizar al grupo y explicar la 
localización del tema de las capacitaciones dentro del proyecto. 10 Minutos 
2. Aplicación del cuestionario de entrada (ver anexo I), para determinar el punto de partida en los 
conceptos del tema de la sesión. 5 Minutos 
3. Proyección del video, sobre la presentación del tema propuesto. (Ver anexo N). 20 Minutos. 
4. Breve sesión de comentarios y preguntas sobre el video. 5 Minutos 
5. Proyección del video: la Historia de las cosas. de Annie Leonard. Durante la proyección se 
ofrece el refrigerio. 20 minutos. 
6. Aplicación del cuestionario final, para determinar el grado de aprendizaje durante la sesión. 5 
Minutos 
7. Determinación de donde depositan los desechos producto del refrigerio. 
 
II. Análisis de resultados capacitaciones 
 
Al final lo que determina evaluar cuál de los dos grandes grupos (Innovador- Tradicional) tuvo un 
mayor aprendizaje, son las pruebas realizadas antes y después de la capacitación (ver anexo I), 
información que se normaliza y tabula, como se muestra en los resultados y paralelamente unas 
pruebas estratégicas realizadas el día de la capacitación para cada una de las sesiones, según el 
tema de capacitación de la siguiente forma: 
 
 
Tema 1-2-3: Reciclaje – Análisis de ciclo de vida – Ahorro de agua y energía 
Revisar en ambos grupos (Innovador- Tradicional) número de personas que botan los empaques 
del refrigerio (vaso desechable, paquete galletas, servilleta) en la caneca tradicional y quienes la 
botan de acuerdo al tipo de material en unas canecas puestas de manera estratégica en la sala de 
la capacitación, elaboradas por el autor del proyecto (ver anexo K). 
 
Tema 3: Ahorro de agua y energía 
Revisar en ambos grupos (Innovador- Tradicional) el número de personas que bajan en ascensor 
desde el noveno piso y quienes lo hacen por las escaleras, una vez terminada la capacitación. 
 
Se debe aclarar que para estas pruebas estratégicas, los participantes no tienen conocimiento de 
que se están realizando las observaciones sobre sus conductas, lo cual permite que los resultados 
sean lo más verídico posible.  
 
4.2.4 FASE III. DISEÑO DE PROPUESTA 
 
Con base en los resultados de las fases I y II se propone un diseño de propuesta para la mejora del 
rendimiento ambiental del edificio. 
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5. RESULTADOS 
5.1. ETAPA DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
5.1.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y POSIBLES IMPACTOS 
Figura 5.1. Eco mapa urbano. 
 
Características de urbanismo de la zona donde está ubicado el edificio de oficinas calle 26 
Vista gráfica Descripción Vista gráfica Descripción 
 
  
 
Sitio de estudio                      
Ubicación: Calle 26 - 25 -
50. Área Total:  9.599 m2                                 
Pisos:10                                      
Tipo: Comercial 
 
Zonas residenciales:                
Tipo: Casas 
antiguas, estrato 3 
La zona residencial 
no es un lugar muy 
seguro debido a sus 
alrededores. 
 
  
 
Zonas Verdes:                          
Tipo:      zonas con pocos 
árboles y ladera.                          
Observación: El sector 
carece de zonas verdes. 
 
Características: 
Empieza en el 
centro de Bogotá y 
termina en el 
aeropuerto el 
dorado. 
 
  
 
Zonas Industriales: Tipos 
de Industrias: Talleres de 
mecánica industrial, 
metalmecánica, madera. 
 
Características: 
Empieza en la 
carrera quinta y 
termina en la calle 
26. 
Fuente: Google Earth 2014. 
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Esta localización espacial, sugiere que el edificio de oficinas calle 26 de Colsubsidio, está 
situado en un lugar en el que no existe riesgo ambiental, entendido este riesgo, como el 
impacto a algún ecosistema dentro del área circundante, tal como: humedales, lagunas, 
ríos etc., sin embargo, como se verá más adelante por medio de unas matrices de 
evaluación de impacto ambiental, si se generan impactos asociados a algunas prácticas 
(manejo de agua, energía, desechos, emisiones) realizadas al interior del edificio con 
respecto al ambiente en general. 
 
5.1.2 ECOMAPAS AGUA, ENERGÍA Y RESIDUOS 
 
Para este apartado se toman los planos del primeo al noveno piso del edificio 
administrativo y en ellos se identifican los puntos de energía, agua y desechos de acuerdo 
a un recorrido realizado por el autor del proyecto en el caso de los residuos y el agua y 
para la energía en base a los modelos de imputación suministrados por el área de 
infraestructura (ver anexo A).  
 
Tabla 5.1. Metodología usada para realizar Ecomapas y Ecobalances. 
   Agua                         Energía               Desechos 
   
 Se Identifica el número de baños 
existentes por piso y el respectivo modelo 
de sanitarios para calcular su consumo. 
 
 Se realizan entrevistas al personal 
de aseo con el fin de determinar cómo se 
realizan las actividades de aseo, ya que no 
existen procesos estandarizados para ello.                                                                              
 
 Se averigua respecto al número 
promedio de vasos desechables usados 
para el consumo de café y agua por parte 
de los empleados para determinar el 
consumo promedio de estas bebidas.                      
 Se levanta un inventario 
de luminarias del primero al 
noveno piso del edificio por parte 
del autor del proyecto.    
                                                                                         
 Se identifica el número 
de equipos de cómputo e 
impresoras existentes por piso y se
realiza su ubicación en cada plano.                                                                                        
 
 Se identifica el número 
de máquinas de café y agua y se 
realiza su ubicación en cada plano. 
 Se identifican el número de 
canecas de residuos existentes en cada 
piso, así como el número de canecas de 
reciclaje de papel.      
                                       
 Se realiza durante cinco 
meses de febrero a junio de 2014 una 
medición semanal de pesaje de papel 
reciclado por piso para evaluar la
efectividad de esta medida y 
corroborar que los datos a final de mes 
tomados en el centro de acopio para la 
venta de este papel a la empresa de 
reciclaje coincidan.                               
 
 
De los respectivos ecomapas (ver anexo A), se observa la identificación de puntos de 
energía, señalados con la letra E en color rojo, los puntos de agua, con la letra A en color 
azul y los puntos de contenedores de desechos con la letra R en color verde. Esto a su vez 
acompañado del inventario de equipos de consumo eléctrico, baños y contenedores de 
residuos ubicados en cada piso. Esto permite tener mayor identificación de los recursos 
del edificio para labores de planeación, modernización o traslado de personal o equipos 
así como también facilita la futura elaboración de rutas de desechos, separación de 
contadores de energía por piso, elaboración de planos de techos del edificio, entre otras 
acciones que se quieran adelantar. Para el actual proyecto facilita el diagnóstico 
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ambiental, que de la mano de los ecobalances, faculta la identificación precisa de los 
elementos de consumo eléctrico y de agua, con el fin de generar una línea base y permitir 
a futuro se realicen cambios tecnológicos para reducción de consumo acompañados de 
campañas de concientización para el mejor uso de los mismos. 
Tabla 5.2. Resumen de elementos ubicados en Ecomapas. 
Piso 1 (Áreas: Seguridad, Recreación, Afiliaciones, Sighu) 
Total luminarias 370 Total máquinas de café 2 
Total puntos de red/ computadores 139 Total unidades de agua 2 
Total impresoras 6 Total papeleras puestos de trabajo 139 
Total baños 19 Total canecas reciclaje papel 6 
Piso 2 (Áreas: Crédito social) 
Total luminarias 105 Total máquinas de café 1 
Total puntos de red/ computadores 77 Total unidades de agua 1 
Total impresoras 1 Total papeleras puestos de trabajo 77 
Total baños 16 Total canecas reciclaje papel 1 
Piso 3 (Áreas: Vivienda, Mercadeo) 
Total luminarias 268 Total máquinas de café 2 
Total puntos de red/ computadores 94 Total unidades de agua 2 
Total impresoras 4 Total papeleras puestos de trabajo 94 
Total baños 13 Total canecas reciclaje papel 4 
Piso 4 (Áreas: Recursos Humanos) 
Total luminarias 365 Total máquinas de café 1 
Total puntos de red/ computadores 102 Total unidades de agua 1 
Total impresoras 2 Total papeleras puestos de trabajo 102 
Total baños 8 Total canecas reciclaje papel 2 
Piso 5 (Área: Comercial) 
Total luminarias 316 Total máquinas de café 1 
Total puntos de red/ computadores 82 Total unidades de agua 1 
Total impresoras 2 Total papeleras puestos de trabajo 82 
Total baños 9 Total canecas reciclaje papel 2 
Piso 6 (Áreas: Infraestructura) 
Total luminarias 316 Total máquinas de café 1 
Total puntos de red/ computadores 78 Total unidades de agua 1 
Total impresoras 2 Total papeleras puestos de trabajo 78 
Total baños 8 Total canecas reciclaje papel 2 
Piso 7 (Áreas: Tecnología) 
Total luminarias 420 Total máquinas de café 1 
Total puntos de red/ computadores 124 Total unidades de agua 1 
Total impresoras 2 Total papeleras puestos de trabajo 124 
Total baños 8 Total canecas reciclaje papel 2 
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Piso 8 (Áreas: Infraestructura, departamento gestión ambiental) 
Total luminarias 268 Total máquinas de café 1 
Total puntos de red/ computadores 63 Total unidades de agua 1 
Total impresoras 2 Total papeleras puestos de trabajo 63 
Total baños 10 Total canecas reciclaje papel 2 
Piso 9 (Áreas: Financiera, Planeación y Auditoria) 
Total luminarias 280 Total máquinas de café 1 
Total puntos de red/ computadores 75 Total unidades de agua 1 
Total impresoras 2 Total papeleras puestos de trabajo 75 
Total baños 10 Total canecas reciclaje papel 2 
 
 
5.1.3 ECOBALANCES  
5.1.3.1 ENERGÍA  
De acuerdo a la metodología explicada en el apartado anterior respecto a la elaboración 
de los Ecobalances, se asigna al edificio de oficinas de la calle 26 un 38.43% del total del 
valor de la factura mensual de energía, tomando los modelos de imputación usados para 
el primer semestre del año 2013 y entre los cuales se contemplan un aproximado de cien 
centros de costo para este modelo. El 61,57% restante es consumido por el teatro, centro 
médico, supermercado y centro de servicios con los cuales se comparte el contador de 
energía. 
Para los valores de salida se tienen en cuenta las siguientes consideraciones. Para la 
iluminación, se toma como referencia un total de 4.000 tubos fluorescentes, 
contabilizados en el inventario, que realiza el autor del proyecto, con un promedio de 
consumo de cada uno de 32 w, un promedio de unas 15 horas de uso diario y un 
promedio de uso de 28 días al mes. Para el caso de los equipos de cómputo se toma un 
consumo promedio de 260 w por equipo (CPU y Monitor) por un total aproximado de 850 
equipos correspondientes al número de puestos de trabajo manejado en los modelo de 
imputación de la empresa para el año 2013, con un uso aproximado de 12 horas diarias, 
28 días al mes. Para las impresoras/fotocopiadoras, se tiene un consumo promedio de 
900 w mientras está imprimiendo la máquina de acuerdo a las especificaciones técnicas 
de su ficha técnica, tomando un total de 34 máquinas, de acuerdo a información 
suministrada por el área de tecnología, con un promedio de impresión de 7 horas al día, 
28 días al mes. Para los ascensores, teniendo en cuenta que se trata de 3 ascensores, cada 
uno con capacidad para 13 personas o 1.000 Kg, un consumo promedio de 1.000 usos al 
día, 25 días al mes, se calcula de acuerdo a una ficha técnica de Toshiba que cumple con 
estas especificaciones. El consumo restante es asignado a los demás aparatos eléctricos, 
tales como máquinas de café, máquinas de snack, máquinas de agua y ventiladores 
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personales, que no están estandarizados ya que se cuenta con diferentes marcas de 
máquinas de café y en el caso de los ventiladores éstos son propiedad de los empleados 
que deciden llevarlos pero que igualmente hacen uso de la energía eléctrica del edificio, 
por lo que para estos se estima un consumo aproximado de 125KWh por máquina de 
café, 225 KWh por máquina de snacks, 45 KWh por filtro de agua para un total de 3950 
KWh en el mes entre el total de máquinas de café, snacks y agua y los restantes 126 KWh 
se atribuyen a los 8 o 10 ventiladores que hay y que se usan de manera intermitente. 
Sumando el consumo parcial de estos equipos por el número total de cada uno de ellos, 
se obtiene un consumo promedio de aproximadamente 140.000 KWh al mes en el 
edificio. De acuerdo a dicho análisis se presenta el siguiente balance: 
 
 
Tabla 5.3. Balance de energía (KWh) año 2013. 
Fuente de suministro o 
consumo de energía 
Descripción 
Entrada 
(kw/h) 
Salida 
(kw/h) 
% 
Suministro energía eléctrica 
Enercosta 
Energía empresarial de la 
costa. 
139.669   
  
Iluminación Tubos Fluorescentes.   53.760 38% 
Equipos de cómputo 
Cerca de 850 equipos, en su 
mayoría de escritorio. 
  74.256 53% 
Impresoras/Fotocopiadoras 
Marca Kyocera. Ref. FS 95 30 ; 
FS 3640 MFP 
  5.997 4% 
Ascensores 
3 ascensores, capacidad 13 
personas o 1000 Kg. 
  1.530 1% 
Otros 
Máquinas de café, de snacks, 
de agua, mini refrigeradores y 
ventiladores personales. 
  4.126 3% 
Total   139.669 139.669 100% 
 
 
5.1.3.2 AGUA  
Para el Ecobalance de agua queda asignado al edificio de oficinas un 56.53% del total del 
valor de la factura mensual de acueducto, tomando los modelos de imputación usados 
para el primer semestre del año 2013 y entre los que se encuentran aproximadamente 
100 centros de costo. El 43.47% restante son consumidos por el teatro y en centro de 
servicios. 
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Para los valores de salida se tienen en cuenta las siguientes consideraciones. Para el 
consumo de baños (Cisternas) se toma en cuenta el tipo de sanitarios marca corona 
1,6gpf (galones por flujo)/6,0lpf (litros por flujo), con un consumo de 6 litros por descarga 
de acuerdo a la ficha técnica del producto, tomando un promedio de uso de tres veces al 
día por persona, para un total de 1.000 personas tomado del modelo de imputación para 
el año 2013, unos 22 días al mes. Para el consumo en lavamanos se toma el uso diario del 
mismo cuatro veces al día, contabilizando las 3 entradas al baño, más la lavada de dientes, 
con un consumo aproximado de un litro de agua por cada uso, unos 22 días al mes. Para el 
consumo de agua de los filtros de agua, se calcula de acuerdo al aprovisionamiento diario 
de vasos desechables para el agua de aproximadamente 200 por piso, unos 22 días al 
mes, calculando una capacidad del vaso de 0.25 litros. Con este cálculo se obtiene un 
consumo promedio mensual de 695 m3 de agua para el edificio. De acuerdo a dicho 
análisis se presente el siguiente balance: 
 
Tabla 5.4. Balance de agua (m3) año 2013. 
Fuente de suministro o 
consumo de agua 
Descripción 
Entrada 
(m3) 
Salida 
(m3) 
% 
Suministro Acueducto de 
Bogotá 
Empresa de acueducto de 
Bogotá 
695     
Consumo baños (cisternas) Cisternas Corona 1,6gpf/6,0lpf.   396 57% 
Lavamanos 
Cuentan con temporizador para 
ahorro de agua. 
  88 13% 
Consumo agua filtros, máquina 
café 
Contando con un filtro de agua y 
una máquina de café por piso. 
  10 1% 
Aseo baños, lavado pisos, 
puestos de trabajo 
Realizando un lavado general, 
por piso y para baños una vez 
por semana. 
  201 29% 
Total   695 695 100% 
 
5.1.4 MONITOREO CONSUMO DE PAPEL 
En las siguientes tres tablas se encuentra en su respectivo orden, la información 
proporcionada por el área de compras respecto al número de resmas de papel adquiridas, 
la información del número de hojas impresas proporcionada por el área de tecnología y 
por último el peso de papel reciclado, información tomada por el autor del proyecto junto 
con el área de gestión ambiental de la empresa. 
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Tabla 5.5. Resmas de papel compradas año 2013. 
PISO 
Año 2013             
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 
            
1 21 26 48 29 52 9 24 22 23 28 27 24 
            
2 69 114 85 45 112 43 109 101 103 125 120 106 
            
3 17 12 48 50 55 12 30 28 29 35 33 30 
            
4 26       60 17 42 39 40 48 46 41 
            
5 920 10 960   60 100 254 236 241 291 279 248 
            
6 80 83 60 126 114 24 60 56 57 69 66 59 
            
7 60   125 50 60 17 42 39 40 48 46 41 
            
8 61 16 38 18 35 9 24 22 23 28 27 24 
            
9   16 17 10 25 7 18 17 17 21 20 18 
            
TOTAL 1254 277 1381 328 573 237 604 562 573 692 664 590 
            
 
A partir del mes de diciembre de 2013 se hace un cambio de impresoras y del proceso de 
impresión el cual se vuelve más restringido y personalizado, razón por la cual 
posteriormente se realiza un análisis de los datos del primer trimestre 2013 versus primer 
trimestre 2014. 
 
Tabla 5.6. Resmas de papel impresas año 2013 y primer trimestre 2014. 
              
PISO 
Año 2013 Año 2014             
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo 
            
1 29 34 161 36 37 41 32 7 37 35 43 31 29 38 30 
            
2 25 41 17 28 22 23 34 20 22 33 41 26 25 25 19 
            
3 55 41 35 45 44 36 47 30 46 46 69 78 45 46 54 
            
4 164 190 129 203 186 172 201 49 115 104 159 100 109 74 73 
            
5 43 40 37 71 59 64 64 59 88 61 159 119 114 76 86 
            
6 14 288 15 24 25 18 20 8 23 26 24 99 28 24 30 
            
7 71 53 46 56 136 36 37 8 31 23 35 34 47 45 53 
            
8 53 54 83 44 34 31 48 24 29 31 115 20 15 15 10 
            
9 78 25 72 82 30 25 27 5 19 21 28 28 84 31 28 
            
TOTAL 531 766 595 589 573 446 509 209 411 380 673 535 496 375 383 
            
 
 
Tabla 5.7. Resmas de papel recicladas junio a diciembre de 2013. 
PISO 
Año 2013 
junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 
1 20 49 47 47 130 121 175 
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2 1 2 2 2 4 4 6 
3 9 23 22 22 61 56 82 
4 13 33 31 31 87 80 116 
5 9 21 20 20 56 52 76 
6 3 7 6 6 17 16 23 
7 5 13 12 12 35 32 47 
8 3 7 6 6 17 16 23 
9 4 10 9 9 26 24 35 
TOTAL 67 164 156 156 433 402 582 
 
  
5.1.5 ANALISIS AUDIO 
 
En la primera parte del análisis AUDIO, se muestra la recopilación de aspectos medioambientales 
que a lo largo de la cadena de valor de la empresa tienen relación o afectación con los 10 desafíos 
medioambientales más importantes de este momento. Esta información fue recopilada a 
comienzos del mes de mayo del año 2014 y corroborada con la coordinadora de gestión 
ambiental de la empresa. (Ver anexo B1). 
Posteriormente, se encuentran aquellos problemas y oportunidades identificadas por el grupo 
focal conformado por personas de diez áreas diferentes de la empresa que se identifican en la 
columna grupos focales, esta información se levantó en una sesión de una hora con cada uno de 
ellos del 15 de mayo al 5 de junio de 2014. (Ver anexo B2). 
Finalmente en el anexo B3, se muestra la matriz que compila los aspectos de la empresa y de la 
cadena de valor, con los problemas y oportunidades encontrados por parte del grupo focal, 
teniendo un resultado final de análisis AUDIO, la diferencia con la información del anexo B2, es 
que se colocan los problemas que se mencionaron más de una vez por parte de los miembros del 
grupo focal, lo cual permite compilar la información. 
En el compilado, las mayores problemáticas están relacionadas con el consumo elevado de energía 
(luminarias y equipos encendidos en horario extra laboral), el mal manejo de los desechos (Falta 
de programas de reciclaje para residuos aprovechables y peligrosos), consumo elevado de agua 
(falta de estandarización de procesos para el aseo del edificio) y emisión de contaminantes al 
ambiente producto de fuentes fijas (Planta eléctrica) y fuentes móviles (vehículos propios de la 
empresa y particulares de los empleados). 
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5.2 ETAPA DIAGNÓSTICO SOCIAL 
5.2.1 MAPEO STAKEHOLDERS 
 
En este análisis se muestra la calificación dada, de poder, legitimidad y urgencia por cada uno de 
los miembros del grupo focal a cada uno de los stakeholders identificados en el análisis inicial. 
Esta calificación se otorgó en una sesión de media hora de forma individual con cada uno de los 
miembros del grupo, realizada entre el 15 de mayo y el 5 de junio del año 2014. Esta consistió en 
que, con base en la lista de stakeholders que se muestra en la tabla 4.4, cada uno de los 
miembros del grupo según su criterio determina si uno a uno los stakeholders de la lista, tienen o 
no: poder, legitimidad o urgencia, entendiendo por estos conceptos las definiciones que 
proponen Agle y Wood (1997) en su metodología, como se muestra a continuación. 
Posteriormente, se muestra el total del número de personas que dieron si y no para cada uno de 
los tres atributos (ver anexo C1). En caso de ser igual el número de personas con sí y con no, al 
ser un grupo de 10 personas, el resultado final es que si posee el atributo. Finalmente 
dependiendo de cuales de los tres atributos tiene cada uno se clasifica en uno de los 8 tipos de 
stakeholders. (Ver anexos del C2 al C7).  
Poder: La capacidad del stakeholder de influenciar a la organización. 
Legitimidad: La relación y las acciones del stakeholders con la organización en términos de 
deseabilidad, propiedad o conveniencia. 
Urgencia: Remite a los requisitos que los mismos plantean a la organización en términos de 
urgencia y oportunidad.9 
En los anexos C2 al C7, se pueden identificar los stakeholders organizados de acuerdo a su tipo de 
clasificación, para este ejercicio, no se encontraron stakeholders peligrosos ni latentes. 
Con este análisis se pudo establecer cuál es el grupo de stakeholders definitivos, los cuales son a 
los que la organización debe prestar mayor atención, ya que estos poseen los tres atributos. En 
este se encuentran: los clientes, los empleados de nómina, los entes gubernamentales, el fondo 
de empleados, los inversionistas, el Sena y los grupos ecologistas. Este último grupo hallado 
genera bastante interés, ya que aunque fue clasificado como stakeholder definitivo, no se le está 
prestando la importancia requerida desde el edificio de oficinas y es una buena recomendación a 
tener en cuenta. Por otra parte también resultó un pequeño grupo que no fue considerado 
stakeholder al carecer de los tres atributos, como algunos contratistas, las   cafeterías del sector y 
las familias de los empleados. Finalmente no se encontraron stakeholders peligrosos que son 
aquellos que tienen poder y urgencia, pero carecen de legitimidad, lo cual es bueno para la 
organización. 
                                                          
9 Acuña. La gestión de los stakeholder, Trelew, 2012. 
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5.2.2 CAPACIDADES DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
Se hace un complemento al análisis AUDIO con la evaluación de las capacidades de gestión 
ambiental, de las cuales se trabajaron 3 de las 5 dimensiones que proponen los autores Rodríguez y 
Ricart, teniendo en cuenta que al momento de realizar la evaluación no se cuenta con medición de 
indicadores para el edifico de oficinas de la calle 26. Para esta evaluación se contó con el mismo grupo 
focal, del análisis AUDIO y de stakeholders. (Ver anexo D). 
 
Este análisis MEM, nos permite generar una línea base en cuanto a qué medidas se están tomando 
actualmente en la organización en cuanto a temas ambientales. Lo que se puede observar en el 
anexo D, es que aunque existen algunas iniciativas ambientales por parte de algunas áreas, no se 
tienen políticas unificadas para todo el edificio y por tanto ninguna sobrepasa el 25% de aplicación 
de acuerdo a la metodología propuesta por Rodríguez y Ricart con excepción del plan de emergencia 
medioambiental, el cual si funciona desde hace varios años en el edificio, del cual hace parte un grupo 
de brigadistas conformado por empleados de cada área que voluntariamente lideran los procesos de 
evacuación por piso en el edificio en caso de emergencia ambiental u otro tipo de emergencia y que es 
dirigido desde el área de seguridad industrial y salud ocupacional de la empresa. Sin embargo, se 
observa que el marco regulatorio ambiental, así como la definición estratégica medioambiental y sus 
objetivos, están debidamente definidos y establecidos, por lo que queda una conclusión clara, que es, 
que se debe cohesionar la norma con la aplicación de la misma en el edificio de oficinas de la calle 26, 
para de esta manera permitir que se avance de manera práctica en los temas medioambientales.  
 
5.2.3 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
En la tabla 5.12 se puede observar, que se trabajaron los cinco aspectos ambientales del edificio 
administrativo que se encontraron más representativos en el análisis AUDIO y al relacionarlos con 
los posibles impactos ambientales que estos pudieran generar, se presentaron impactos que 
revisten de importancia y relevancia, principalmente en lo relacionado con el manejo de la energía 
y el manejo de residuos aprovechables y peligrosos generados en el edificio. 
 
Tabla 5.8. Matriz evaluación impacto ambiental. 
IMPACTO AMBIENTAL 
Generación de residuos no aprovechables y aprovechables 
sin clasificación (Plástico, metal, vidrio, orgánicos) 
 
i EX MO PE RV MC SI AC EF PR 
Imp. 
Total  Relevancia 
Contaminación del recurso del suelo. 8,0 2,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0 52,0 Severo 
Aumento de la concentración de contaminantes al 
agua. 
8,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 2,0 47,0 
Moderado 
Aumento de contaminación en el ambiente. 8,0 2,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0 52,0 Severo 
Pérdida de especies, que hacen parte de la 
diversidad vegetal de la zona. 
8,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 1,0 2,0 51,0 
Severo 
Desplazamiento de poblaciones de aves y 
mamíferos. 
8,0 1,0 2,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 1,0 2,0 49,0 
Moderado 
Afectación a la salud humana. 4,0 2,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0 40,0 Moderado 
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Alteración del ambiente de trabajo. 2,0 1,0 4,0 4,0 1,0 1,0 2,0 1,0 4,0 2,0 27,0 Moderado 
IMPACTO AMBIENTAL 
Generación de residuos Peligrosos y Tóxicos (Cartuchos de 
tinta, baterías, luminarias, equipos electrónicos) 
  
i EX MO PE RV MC SI AC EF PR 
Imp. 
Total 
Contaminación del recurso del suelo. 8,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 2,0 56,0 Severo 
Aumento de la concentración de contaminantes al 
agua. 
8,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 2,0 56,0 
Severo 
Aumento de contaminación en el ambiente. 8,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 2,0 47,0 Moderado 
Pérdida de especies, que hacen parte de la 
diversidad vegetal de la zona. 
8,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 1,0 2,0 51,0 
Severo 
Desplazamiento de poblaciones de aves y 
mamíferos. 
8,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 1,0 2,0 51,0 
Severo 
Afectación a la salud humana. 8,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0 50,0 Severo 
Alteración del ambiente de trabajo. 2,0 1,0 2,0 4,0 1,0 1,0 2,0 1,0 4,0 2,0 25,0 Moderado 
IMPACTO AMBIENTAL 
Generación de emisiones atmosféricas por vehículos 
(Fuentes móviles) 
  
i EX MO PE RV MC SI AC EF PR 
Imp. 
Total 
Contaminación del recurso del suelo. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 2,0 27,0 Moderado 
Aumento de la concentración de contaminantes al 
agua. 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 2,0 27,0 
Moderado 
Aumento de contaminación en el ambiente. 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 2,0 60,0 Severo 
Pérdida de especies, que hacen parte de la 
diversidad vegetal de la zona. 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 2,0 27,0 
Moderado 
Desplazamiento de poblaciones de aves y 
mamíferos. 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 2,0 27,0 
Moderado 
Afectación a la salud humana. 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0 42,0 Moderado 
Alteración del ambiente de trabajo. 4,0 4,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 31,0 Moderado 
IMPACTO AMBIENTAL 
Consumo elevado de energía (Luminarias y equipos 
encendidos en horario extra laboral) 
  
i EX MO PE RV MC SI AC EF PR 
Imp. 
Total 
Contaminación del recurso del suelo. 8,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 1,0 4,0 55,0 Severo 
Aumento de la concentración de contaminantes al 
agua. 
8,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 1,0 4,0 55,0 
Severo 
Aumento de contaminación en el ambiente. 8,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 58,0 Severo 
Pérdida de especies, que hacen parte de la 
diversidad vegetal de la zona. 
8,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 1,0 4,0 55,0 
Severo 
Desplazamiento de poblaciones de aves y 
mamíferos. 
8,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 1,0 4,0 55,0 
Severo 
Afectación a la salud humana. 4,0 2,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 42,0 Moderado 
Alteración del ambiente de trabajo. 4,0 2,0 4,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 4,0 2,0 32,0 Moderado 
IMPACTO AMBIENTAL 
Consumo elevado de agua (Falta estandarización de 
procesos para aseo en el edificio) 
  
i EX MO PE RV MC SI AC EF PR 
Imp. 
Total 
Contaminación del recurso del suelo. 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 2,0 45,0 Moderado 
Aumento de la concentración de contaminantes al 
agua. 
8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 2,0 45,0 
Moderado 
Aumento de contaminación en el ambiente. 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 2,0 45,0 Moderado 
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Pérdida de especies, que hacen parte de la 
diversidad vegetal de la zona. 
8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0 48,0 
Moderado 
Desplazamiento de poblaciones de aves y 
mamíferos. 
8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0 48,0 
Moderado 
Afectación a la salud humana. 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 2,0 33,0 Moderado 
Alteración del ambiente de trabajo. 4,0 2,0 4,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 4,0 2,0 32,0 Moderado 
 
 
5.3       ETAPA CAPACITACIONES 
 
5.3.1 CONFORMACIÓN DE GRUPOS Y TEMÁTICAS 
 
Durante la segunda etapa, se realizan 6 capacitaciones, en sesiones de una hora cada una, 
entre el 20 de agosto y el 4 de septiembre de 2014, en ella participan los grupos focales 
mencionados en la tabla 4.5 y se aplican una serie de pruebas para evaluar sus resultados. 
Para ver con mayor detalle la caracterización de los grupos se puede remitir al anexo E. 
 
 
5.3.2 RESULTADOS PRUEBAS CUANTITATIVAS 
 
Los resultados obtenidos en las pruebas de los cuestionarios aplicados antes y después de cada 
capacitación, (Ver anexo F) se obtienen después de seguir la siguiente metodología: se aplicaron 
los cuestionarios que se encuentran en el anexo I, de los cuales existen tres versiones, uno para el 
tema de análisis de ciclo de vida, uno para el tema de reciclaje y otro para el tema de ahorro de 
agua y energía. Para cada uno de ellos se plantean 6 conceptos relacionados con el tema de cada 
capacitación y de los cuales se les pide a los participantes den una calificación en una escala del 1 
al 5 de acuerdo a su grado de conocimiento sobre el tema, siendo 1, que no conoce nada y 5, que 
lo conoce muy bien. Para garantizar que los conceptos que son calificados con un grado de 
conocimiento considerable realmente sean conocidos por el participante, se pide se brinde una 
breve definición del mismo, la validez de estas definiciones se determina con base en los 
conceptos emitidos durante las capacitaciones. Este mismo cuestionario es aplicado antes y 
después de que termina la capacitación y de esta forma se mide la diferencia entre el total de 
puntos en el cuestionario de entrada con respecto al total de puntos del cuestionario de salida, 
siendo el puntaje máximo para cada prueba, 30 puntos. 
 
5.3.3 RESULTADOS PRUEBAS ESTRATÉGICAS 
En los anexos F3 y F4, se presentan los resultados correspondientes a las pruebas estratégicas 
relacionadas con las acciones de los participantes de cada grupo en cuanto al manejo que se le dio 
a los residuos producto del refrigerio. Y la forma en como decidieron bajar del edificio, los 
integrantes de los grupos del tema de ahorro de agua y energía. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
En el siguiente apartado, luego de seguir una metodología, los resultados del diagnóstico social y 
ambiental son correlacionados entre sí, lo cual muestra las medidas de mayor importancia que se 
deben tomar en cuenta a corto plazo. Seguidamente los resultados obtenidos en la segunda fase del 
proyecto referente a las capacitaciones, muestran el camino a seguir para llevar a cabo las medidas de 
mayor importancia obtenidas en la correlación de los métodos usados en la etapa de diagnóstico 
ambiental.  
 
De esta forma veremos a continuación un esquema que muestra los resultados más relevantes en la 
etapa de diagnóstico ambiental, así como la relación entre los mismos y en seguida unos puntos 
claves de análisis del esquema donde se extraen las medidas obtenidas de mayor importancia.  
 
El siguiente punto nos muestra el análisis de los resultados obtenidos en la segunda fase del proyecto 
correspondiente a las capacitaciones con sus dos enfoques diferentes, allí se verá, el método de 
mayor eficacia de acuerdo a la evaluación cuantitativa y estratégica y finalmente se hará la relación de 
la aplicación de estos resultados sobre las medidas a tomar en cuenta del apartado anterior, para dar 
un cierre al análisis de resultados. 
 
 
6.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
Tabla 6.1. Resultados generales AUDIO. 
AUDIO Problemas Oportunidades 
Cambio 
Climático 
Tecnologías obsoletas que contaminan el ambiente 
(planta eléctrica, aire acondicionado, motores 
vehículos). No todos los proveedores tienen buenas 
prácticas ambientales. 
Migración a nuevas tecnologías, más limpias.                        
Contratar solo proveedores con buenas 
prácticas ambientales. 
Energía 
No existe política para ahorro de energía, ni cultura por 
parte de los empleados para promover el ahorro. 
Tecnología antigua (luminarias, equipos.) 
Generar políticas que a su vez apoyen 
campañas de sensibilización a los empleados 
para el uso adecuado de la energía.                                                                                       
Migración a nuevas tecnologías. 
Agua 
Falta de sensibilización por parte de empleados y 
personal de aseo para el uso del recurso por falta de 
procesos estandarizados y campañas.                                 
Generar políticas que a su vez apoyen 
campañas de sensibilización a los empleados 
para el uso adecuado del recurso hídrico. 
Migración a nuevas tecnologías.  
Biodiversidad 
Garantizar negociaciones solo con proveedores que 
tengan buenas prácticas ambientales.                                                      
Campañas de sensibilización donde se motive 
la construcción de techos verdes o jardines 
verticales que hoy en día son elemento 
diferenciador para el edificio. 
Químicos, 
Tóxicos y RAE 
No existe programa adecuado para residuos peligrosos 
en calle 26, ni existen contenedores específicos para 
este tipo de desechos como baterías, cartuchos de 
tinta, equipos electrónicos y luminarias. 
Generar cultura por medio de capacitaciones y 
programas de divulgación y sensibilización, 
para el manejo adecuado de residuos 
peligrosos y a su vez implementando canecas 
de reciclaje para cada tipo de desecho.                                                                    
Polución del 
aire 
Tecnología muy antigua que emite gases 
contaminantes al ambiente.                                                  
No existen incentivos para uso de diferentes tipos de 
transporte. 
Migración a nuevas tecnologías, más limpias.                 
Realizar campañas de sensibilización para el 
uso masivo de la bicicleta acompañada de 
incentivos y espacios que garanticen su 
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seguridad.            
Desperdicios 
No existe un programa de reciclaje para todo tipo de 
materiales.                                                                                   
Las canecas de reciclaje de papel que existen 
actualmente no son conocidas por todos los 
empleados. 
Campañas de sensibilización que permitan el 
mejor uso del actual proyecto de reciclaje de 
papel y la implementación de un sistema de 
reciclaje completo que vaya acompañado de 
un programa adecuado donde la gente se 
informe y aprenda a utilizar el nuevo modelo. 
Deforestación 
No existen políticas globales que promulguen en lo 
posible el manejo de información virtual.                                 
No existe cultura de reciclaje, por tanto hay alto 
consumo de papel.                                                                               
No todos los proveedores de papel tienen procesos 
amigables con el ambiente. 
Generar políticas alrededor del manejo del 
correo y la digitalización de documentos.                                                           
Incrementar, el uso del auto reciclaje por 
medio de capacitaciones.                                                                     
En las evaluaciones de proveedores tener una 
calificación adicional relacionada con prácticas 
ambientales. 
                         Tabla 6.2. Resultados generales stakeholders.            Tabla 6.3. Resultados generales Capacidades de gestión.                                       
Stakeholders Definitivos 
  Todos los usuarios 
Empleados nómina 
FEC (Fondo de empleados de Colsubsidio) 
Entes Gubernamentales 
Nación 
Socios 
Director, Junta directiva, Gerentes 
Grupos Ecologistas 
Sena 
Afiliados 
 
 
A continuación se exponen los puntos clave de análisis de los resultados expuestos en las tablas 
anteriores: 
 
1. Como se puede observar en la tabla correspondiente al análisis de problemáticas AUDIO, ocho de 
los diez desafíos medioambientales están relacionados con problemas de falta de capacitación y 
sensibilización a los empleados, por lo que se refuerza el hecho de que la metodología del 
proyecto en su segunda y tercera fase estén encaminadas a encontrar un método eficaz de 
capacitación como pilar fundamental para la mayoría de los procesos en los que se necesitan 
realizar mejoras. 
 
2. Se requiere de políticas de cambio desde la dirección frente a temas como el manejo de la 
energía, el agua y los desechos que ofrezcan dinámicas de sensibilización a los empleados, que a 
su vez hacen parte de los stakeholders definitivos y se están viendo afectados al no ser partícipes 
en el proceso de cambio para mejoras en temas ambientales del edificio. 
 
3. Se requiere de un cambio tecnológico completo para mitigar la emisión de contaminantes al 
ambiente provenientes de motores obsoletos o que no se les ha hecho un buen mantenimiento, 
esto en la misma dirección de ofrecer buenos resultados a los grupos ecologistas que fueron 
Capacidades de gestión fuertes en la organización 
 Se cuenta con una matriz legal ambiental para control de 
variables ambientales en diferentes sedes de la caja.  
 Se tiene una definición estratégica mediombiental 
establecida, la cual se fija a través de un plan ambiental 
anual.                         
 Se tiene claramente establecido un grupo de control y 
medidas preventivas en caso de emergencia 
medioambiental. 
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calificados como un stakeholder definitivo, pero que hasta el momento no se les ha brindado la 
atención correspondiente. 
 
4. Siendo el tema de actuar frente a riesgos medioambientales, la capacidad de gestión más fuerte 
actualmente en la empresa, se debiera conformar un grupo de empleados de todas las áreas al 
igual que el grupo de brigadistas ya existente, que se encargue de liderar los temas 
medioambientales de cada una de sus áreas o pisos junto con el área de gestión ambiental de la 
empresa. 
 
5. Replicar medidas adoptadas en otras sedes de la caja para el control de variables ambientales en 
la sede del edificio de oficinas calle 26, ha de ser un paso importante para aplicar la definición 
estratégica medioambiental establecida de manera uniforme en todas las sedes de la 
organización. Por ejemplo se podrían identificar, diseñar, implementar y monitorear todos los 
procesos en conjunto con las personas y las tecnologías de información y de esta manera 
optimizar el alcance de la definición estratégica medioambiental de la organización a futuro.  
 
 
6.2 PRIMER PROYECTO PILOTO 
 
El proyecto piloto consistió en la implementación de unos contenedores de reciclaje de papel, los 
cuales se pensó en un comienzo que fueran adecuados solo para el piso octavo, en donde se 
encuentra ubicada el área de gestión ambiental de la empresa, pero que posteriormente se estableció 
se harían del primero al noveno piso con la empresa Fibras Nacionales a partir de junio del año 2013. 
Para este proyecto la empresa Fibras Nacionales llevó a una persona quien se encargó de capacitar al 
personal de aseo para realizar la nueva labor de transporte de papel hasta el centro de acopio, sin 
embargo, no se realizó una capacitación general para todos los empleados para el manejo de la nueva 
medida, razón por la cual, en el presente proyecto se realizó el balance de papel, para determinar los 
efectos de este proyecto en su primer año de implementación el cual no contó con un soporte de 
sensibilización hacia sus empleados y por tanto no permitió todo el alcance que se hubiera esperado. 
 
Después del primer año de implementación de la medida se realiza un análisis con los resultados 
adquiridos de resmas de papel compradas, impresas y recicladas, ya que se considera que para la 
futura campaña de divulgación, no solo debe ser importante el reciclaje sino que también se debiere 
aplicar el concepto de las tres erres de la ecología, y por tanto incluso antes de reciclar se debiere 
hablar de la reducción y el reúso. Razón por la que se analizan las tres variables. Los análisis se 
desarrollan en las fechas comprendidas entre junio y diciembre de 2013. 
 
En la figura 6.1 se observa que el piso que realiza la mayor compra de resmas de papel, es el 5, 
correspondiente al área comercial de la empresa, por lo cual se sugiere un control comparativo con 
los datos del año 2014 y comparación entre ambos años, para mirar la tendencia. De seguir 
presentándose este mismo incremento se debe indagar y tener conocimiento de las razones para 
este alto consumo y por tanto tomar medidas correctivas por medio de las campañas de ahorro de 
papel y promoción de medios virtuales para manejo de la información. 
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Figura 6.1. Comportamiento Resmas total (junio- diciembre 2013). 
 
 
En la figura 6.2 se muestra como desde que se implementó la medida de reciclaje de papel, hubo una 
tendencia de incremento en el reciclaje, sin embargo, si analizamos simultáneamente la medida de 
impresión de papel, se muestra que esta a su vez también tiene una tendencia de incremento del 
mes de agosto a diciembre, por lo que se confirma el que una medida no comenzó completamente 
articulada con la otra. Y solo fue hasta el mes de diciembre del año 2013, que se realizó el cambio de 
impresoras para el edificio, y la forma en como los empleados podían hacer uso de ellas, por medio 
de la digitación de su número de cédula, poniendo esto más restricción y monitoreo para la 
impresión de papel. De acuerdo a esto, es importante realizar este mismo análisis para los primeros 
seis meses del año 2014 con el fin de verificar si el porcentaje de impresión se ha reducido y el 
porcentaje de reciclaje ha permanecido estable. 
 
 
 
Figura 6.2. Comportamiento mensual resmas en todo el edificio. 
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En la figura 6.3 se representa el total del consumo, impresión y reciclaje de resmas de papel, del 
periodo comprendido entre junio y diciembre de 2013, cabe aclarar que el total de resmas impresas, 
tiene más entradas aparte del número de resmas de papel compradas, razón por la cual, el total de 
impresas más recicladas, no da el total de remas compradas, lo que se quiere mostrar en el gráfico es 
entonces, una relación en la que se ve como el porcentaje de papel impreso al final supera el 
porcentaje de papel reciclado. 
 
Figura 6.3. Uso resmas papel. 
 
 
En la figura 6.4 se observa la relación entre el total de resmas impresas para el primer trimestre de 
2013 con las impresoras antiguas Kyosera FS 95 30 y el total de resmas impresas para el primer 
trimestre de 2014 impresas con las nuevas impresoras la Kyosera FS 3640 MFP, para cada uno de los 
pisos del edificio, se evidencia entonces que a excepción del piso 5, en todos los demás pisos, con la 
implementación de las nuevas impresoras se redujo, en algunos casos significativamente, en otros 
casos en menor proporción, más sin embargo se puede hablar de una efectividad de la nueva 
medida. Esta diferenciación por pisos se realiza con el objetivo de establecer metas por áreas, 
conforme las dos o tres áreas que ocupan cada piso, teniendo en cuenta, que para el caso de la 
organización en particular varias de las áreas de la misma corresponden a algunos negocios de la caja 
como por ejemplo: Recreación, Crédito, Salud, Vivienda, Mercadeo, Salud o Educación, por tanto, es 
necesario ver esta información segregada por pisos para futuros análisis y aplicaciones. 
 
 
 
Figura 6.4. Total resmas impresas por piso. 
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En la figura 6.5 ya se observa el consolidado de resmas de papel impresas para todo el edificio en 
ambos trimestres, la conclusión es que el consumo evidentemente bajo de un trimestre con respecto 
al otro en un 34% lo cual significa un buen comienzo en la medida, sin embargo, es necesario 
fortalecer este proceso en conjunto con el del reciclaje para de esta forma lograr mayores avances. 
 
 
 
Figura 6.5. Comparativo total resmas impresas edificio. 
 
 
 
6.3 CAPACITACIONES 
 
De acuerdo al método cuantitativo utilizado para medir los resultados de aprendizaje en las 
capacitaciones por medio de los cuestionarios utilizados antes y después de cada sesión (ver anexo I), 
se muestra el avance de conocimiento porcentual, para cada uno de los dos grupos (Innovación - 
tradicional) en cada uno de los tres temas propuestos, de la siguiente manera:  
  
 
Tabla 6.4. Resultados comparativos entre enfoques.  Tema: Reciclaje. 
Reciclaje 
  Innovador Tradicional 
Antes  108 60% 74 62% 
Después 145 81% 91 76% 
Diferencia 37 21% 17 14% 
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Figura 6.6. Resultados comparativos entre enfoques. Tema: Reciclaje. 
 
  
                                                          
 
Para este primer tema se puede observar que ambos grupos comienzan con un grado o nivel de 
conocimiento similar, el avance que se dio respecto de este grado base, fue mayor en el grupo del 
método innovador con una diferencia porcentual de un 7% más que en el grupo de método 
tradicional, por lo que se infiere un mayor grado de aprendizaje para el grupo innovador, sin 
embargo, no es evidencia de aprendizaje significativo.  
 
Esta reducida diferencia se explica, en relación a que se realizó durante la capacitación el ejercicio de 
construir de forma individual una campaña de reciclaje aplicada a uno de los negocios de Colsubsidio 
y posteriormente una socialización frente al grupo, siendo este el elemento diferenciador y que 
permitió aplicar los conocimientos adquiridos minutos antes del ejercicio, mientras para el grupo 
tradicional no existió ejercicio práctico. 
 
Tabla 6.5. Resultados comparativos entre enfoques.  Tema: Análisis de ciclo de vida. 
Análisis de ciclo de vida 
  Innovador Tradicional 
Antes  65 54% 67 56% 
Después 88 73% 77 64% 
Diferencia 23 19% 10 8% 
 
 
Figura 6.7. Resultados comparativos entre enfoques. Tema: Análisis de ciclo de vida. 
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En los grupos del tema de análisis de ciclo de vida, vemos al igual que para el tema anterior, que 
ambos grupos comienzan con un nivel de conocimiento muy similar, sin embargo, el avance que se 
dio respecto de este grado base, de un grupo respecto al otro, fue sin duda el de mayor diferencia, 
siendo para el grupo innovador el avance 58% mayor al avance del grupo tradicional.  
 
Este avance por un lado está relacionado con la actividad propuesta para este tema, la cual 
consistió en realizar el ciclo de vida de una hoja de papel, teniendo en cuenta cada una de las fases 
en el proceso de ciclo de vida lo cual refuerza la teoría de doing learning o haciendo se aprende 
más, pero adicional a esto también se presentó otro hecho importante relacionado con que uno de 
los asistentes a la capacitación del grupo tradicional mientras se encontraba en pleno desarrollo 
uno de los videos de la capacitación, se retira de la actividad no regresando, debido esto a que se 
sintió desmotivado y prefirió seguir con sus actividades diarias. 
 
 
 
 
Tabla 6.6. Resultados comparativos entre enfoques.  Tema: Ahorro de agua y energía. 
Ahorro de Agua y Energía 
  Innovador Tradicional 
Antes  67 56% 53 44% 
Después 96 80% 83 69% 
Diferencia 29 24% 30 25% 
 
Figura 6.8. Resultados comparativos entre enfoques. Tema: Ahorro de agua y energía. 
 
                                                                   
En el último tema a diferencia de los dos anteriores, el grupo innovador comienza con un nivel de 
conocimiento significativamente superior al del grupo tradicional, sin embargo, al final, ambos 
grupos llegan al mismo incremento porcentual en el nivel de aprendizaje.  
Para este tema el elemento diferenciador en la charla del grupo Innovador con respecto al 
tradicional es el de proponer mejores prácticas y desarrollo tecnológico, para la movilización al 
interior del edificio de oficinas calle 26 y el uso adecuado de la energía en el mismo.  
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Tabla 6.7. Comparativo entre enfoques. Total de los tres temas. 
Total 
  Innovador Tradicional 
Antes  240 57% 194 54% 
Después 329 78% 251 70% 
Diferencia 89 21% 57 16% 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.9. Comparativo entre enfoques. Total de los tres temas. 
 
 
                                                                   
 
Por tanto si se miran los tres temas en conjunto, se observa que los grupos conformados para 
recibir la capacitación bajo el método innovador obtuvieron un incremento de aprendizaje de un 
21% en promedio frente a un 16% del incremento obtenido en promedio por los grupos del método 
tradicional.  
Esto refleja, que no existe una evidencia significativa en el nivel de aprendizaje de un grupo con 
respecto al otro, en parte, porque el tamaño de las muestras es muy reducido.  
 
Tabla 6.8. Diferencia porcentual. 
Diferencias 
 Innovador Tradicional 
Reciclaje 37 21% 17 14% 
Análisis de ciclo de vida 23 19% 10 8% 
Ahorro de agua y energía 29 24% 30 25% 
Total promedio 89 21% 57 16% 
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Figura 6.10. Diferencia porcentual. 
 
 
                                         
 
 
Por último aquí se puede observar un resumen de lo anteriormente descrito, para cada uno de los 
temas. 
 
En la tablas a continuación se presentan las pruebas que se hicieron en forma de seguimiento una 
vez terminaba la capacitación, para reforzar la prueba cuantitativa tomada por medio de los 
formularios. En el primer escenario la prueba consistió en determinar que realizaban los 
integrantes de cada grupo con los desechos producto de las onces ofrecidas durante la 
capacitación, consistentes en: la envoltura de un paquete de galletas, un vaso desechable de la 
gaseosa y una servilleta. Esta prueba se aplicó a los seis grupos, y los resultados que arrojó fueron 
los siguientes: 
 
 
Tabla 6.9. Uso de canecas de reciclaje frente a canecas convencionales. 
  Innovador Tradicional 
Tema 
capacitación 
Reciclaje ACV 
Ahorro agua y 
energía Reciclaje ACV 
Ahorro agua y 
energía 
Número 
de 
personas % 
Número 
de 
personas % 
Número 
de 
personas % 
Número 
de 
personas % 
Número 
de 
personas % 
Número 
de 
personas % 
Uso Caneca de 
reciclaje 
3 50% 2 50% 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 
Uso Caneca 
normal o lo 
sacaron de la 
oficina 
3 50% 2 50% 2 50% 3 75% 4 100% 3 75% 
Total 6 100% 4 100% 4 100% 4 100% 4 100% 4 100% 
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Como se puede ver, los resultados para los grupos del elemento innovador tuvieron mejores 
resultados en cuanto a que a mayor número de personas hicieron uso de la caneca de reciclaje, 
elemento evaluador.   
 
 
 
Figura 6.11. Uso de canecas de reciclaje frente a canecas convencionales. 
 
 
 
 
Tabla 6.10. Uso de ascensor frente a uso de escaleras. 
  Innovador Tradicional 
Tema capacitación 
Ahorro agua y energía Ahorro agua y energía 
Número de 
personas % 
Número de 
personas % 
 Escaleras 1 25% 3 75% 
Ascensor  3 75% 1 25% 
Total 4 100% 4 100% 
 
 
Sin embargo, a diferencia de lo que observamos con el ejercicio de las canecas, el ejercicio del 
ascensor y las escaleras, mostró que el grupo tradicional uso más la escalera que el grupo del 
elemento innovador, un resultado contrario a lo que se esperaba, razón por la cual se reitera que 
no se puede concluir la superioridad de una metodología con respecto a la otra, para este ejercicio. 
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Figura 6.12. Uso de ascensor frente a uso de escaleras. 
 
 
 
Finalmente se puede concluir que si bien el método innovador, arrojó un resultado con una 
tendencia de mayor aprendizaje y recordación de los conocimientos adquiridos durante la 
capacitación, reforzando la teoría de doing learning donde se explica que se debe involucrar a la 
gente dentro de las actividades propuestas, por una diferencia de un 5% en general, no es evidencia 
suficiente para determinar que sea la única apropiada para todo tipo de actividades de 
sensibilización.  
 
Una de las primeras medidas con las que se comienza para el mes de octubre del año 2014, es el 
envío del cuestionario que se muestra a continuación, (ver anexo H) aprobado por el área de gestión 
ambiental y comunicaciones internas en el que se hace a la gente participe del proyecto piloto de 
reciclaje, que si bien ha mostrado grandes avances en el reciclaje de papel para la empresa ya que 
antes no se contaba con él, aún hace falta mucho conocimiento y sensibilización sobre el mismo. 
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6.4 INICIO DEL DISEÑO DE PROPUESTA 
 
Figura 6.13. Logo correo corporativo para divulgación encuesta reciclaje. 
 
Fuente: área de comunicaciones internas de Colsubsidio. 
 
Para el mes de octubre de 2014 se aplica la encuesta que se encuentra en el anexo H, la cual se 
elaboró en conjunto con el área de comunicaciones internas, y cuyo objetivo es el hacer partícipe a la 
gente dentro del proceso de elaboración de la primera campaña de divulgación, para el buen manejo 
de las papeleras de reciclaje de papel en el edificio de la calle 26. 
 
 
 
6.5 RESUMEN DISEÑO DE PROPUESTA  
 
De acuerdo a los resultados arrojados en la fase del diagnóstico y la de las capacitaciones se observa 
que existen varios temas que se deben abordar en el edificio y estos a su vez se pueden clasificar en 
cinco grandes grupos: Reciclaje de papel, Reciclaje de otros elementos, Ahorro de energía, ahorro de 
agua y disminución de emisiones, siendo estos los desafíos que al relacionarlos con la matriz AUDIO 
tuvieron mayor número de problemáticas relacionadas y sugerencias sobre posibles soluciones, y 
fueron posteriormente analizadas en una matriz de evaluación de impacto ambiental.  
 
De igual forma, con el análisis de stakeholders se determinó que uno de los grupos de stakeholders 
definitivos y por tanto los más importantes es el de los grupos ecologistas, a quienes actualmente no 
se les está brindando la atención que requieren por falta de medidas implementadas, finalmente con 
el análisis de capacidades de gestión de la empresa se  confirmó que existen las políticas dentro de 
un marco regulatorio medioambiental pero estas no se han puesto en marcha en el caso concreto del 
edificio de oficinas, por lo que necesitan cohesión.  
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Por su parte, en las capacitaciones no se encontró una tendencia clara de mayores resultados con 
alguno de los dos métodos propuestos, por lo que lo mejor sería contratar expertos en metodología 
para que diseñen toda la estrategia de capacitación. Finalmente para el plan de acción que se 
muestra a continuación, se incluyen medidas de sensibilización, que sugieren cambios en la forma 
como se vienen realizando las cosas, cómo apagar las luces y los equipos cuando ya no se requieran, 
utilizar de manera correcta las canecas de reciclaje de papel entre otras cosas.  
 
A continuación se muestra un esquema general de las medidas sugeridas. 
 
 
Tabla 6.11. Diseño de propuesta. 
Proyecto 
Temáticas a 
abordar 
Objetivos Actividades Responsables Indicadores 
Periodo 
de 
ejecución 
PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
AMBIENTAL DEL 
EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO 
COLSUBSIDIO 
CALLE 26. 
Uso de buenas 
prácticas en el 
manejo de 
papel al 
interior de la 
organización. 
Crear 
conciencia de 
la importancia 
de la 
reducción, el 
reúso y el 
reciclaje de 
papel en la 
organización. 
Realizar una encuesta de 
percepción de la 
implementación y actual manejo 
de canecas de reciclaje de papel 
en el edificio. 
Área de gestión 
ambiental y área 
de comunicaciones 
internas. 
No de encuestas 
respondidas /Total  
encuestas enviadas 
Último 
trimestre 
año 2014 
Hacer ejercicios de capacitación 
para el uso adecuado de las 
canecas de reciclaje de papel 
existentes.  
Grupo de expertos 
en capacitación. 
(Externos) 
Relación de 
incremento de 
aprendizaje de 
acuerdo a formatos de 
medición aplicados 
antes y después de la 
capacitación. 
Años 2015-
2016 
Crear un grupo de especialistas 
en cada área que se encarguen 
de realizar sensibilización con su 
grupo de trabajo. 
Área de gestión 
ambiental y 
voluntarios por 
piso. 
Encuesta de 
percepción a los 
empleados, respecto a 
nuevo grupo de 
empleados encargados 
de promover el buen 
uso del papel. 
Hacer medición mensual de 
volumen de papel reciclado por 
piso, cómo se inició en el año 
2014 (Ver anexo J), para de esta 
forma plantear metas, 
indicadores y tendencias a 
futuro, mediante el manejo de 
un cuadro de control. 
Área de gestión 
ambiental. 
Presentación mensual 
de información. 
Llevar a la práctica los conceptos 
de reducción y reúso haciendo 
uso de (Workflow) Flujo de 
trabajo, que genere políticas de 
reducción de impresiones por 
medio de la digitalización de 
documentos y dejar al reciclaje 
como una tercera alternativa. 
Reunión de todas 
las áreas que se 
vean involucradas 
en el proceso. 
Número de resmas de 
papel compradas antes 
de implementación 
respecto al número de 
resmas de papel 
compradas después de 
llevar a cabo las 
medidas. 
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Reciclaje 
residuos 
aprovechables 
(plástico, 
vidrio, 
aluminio) y 
residuos 
peligrosos. 
Generar 
iniciativas que 
permitan dar 
una nueva 
vida útil a 
diferentes 
materiales 
mediante la 
práctica del 
reciclaje. 
Crear un programa para el 
reciclaje de residuos 
aprovechables como el plástico, 
el vidrio, el aluminio y otro para 
residuos peligrosos. 
Área de gestión 
ambiental. 
Volumen de material 
adquirido. 
Paralelamente llevar un control 
del volumen de residuos que 
salen de ambos grupos de 
manera periódica, para de esta 
forma poder construir 
indicadores y plantear metas a 
futuro, por medio de un cuadro 
de control. 
Área de gestión 
ambiental. 
Presentación mensual 
de información. 
Llevar a cabo la campaña de 
recolección de tapas de botellas 
plásticas para entregarlas a la 
fundación de niños con cáncer, 
esto permite dar mayor fuerza a 
una iniciativa, que es de carácter 
social y ambiental a la vez. 
Área de gestión 
ambiental en 
conjunto con 
grupo de 
especialistas de 
cada área. 
Volumen de tapas 
recolectadas de 
manera periódica. 
Realizar capacitaciones, que 
permitan informar a los 
empleados, porque es 
importante hacer reciclaje de 
este tipo de materiales y cómo 
se debe realizar. 
Grupo de expertos 
en capacitación. 
(Externos) 
Relación de 
incremento de 
aprendizaje de 
acuerdo a formatos de 
medición aplicados 
antes y después de la 
capacitación. 
Sensibilizar por medio de 
campañas específicamente en el 
uso de vasos desechables de 
icopor para el consumo de agua 
y tinto, que permita reducir el 
consumo de los mismos. 
Grupo de expertos 
en capacitación. 
(Externos) 
Número de vasos 
usados en el día antes 
de la campaña 
respecto al número de 
vasos usados en el día 
después de la 
campaña. 
Buenas 
prácticas para 
el  ahorro de 
Energía 
Transmitir a 
los empleados 
herramientas 
clave para el 
ahorro de 
energía en el 
edificio. 
Implementar política de dejar 
los equipos apagados una vez 
termina la jornada laboral con 
excepción de aquellos que 
manejan procesos continuos 
más allá del horario de trabajo. 
Grupo de 
especialistas por 
área. 
Número de equipos 
encendidos/ Número 
total de equipos. 
Implementar política de dejar las 
luces apagadas durante la noche 
y en momentos de mucho sol en 
que no se hagan necesarias, 
mientras se instalan sensores de 
que permitan mantenerlas 
encendidas solo cuando se 
requiera. 
Grupo de 
especialistas por 
área. 
Número de secciones 
de luminarias 
encendidas por 
piso/Número total de 
secciones de 
luminarias por piso. 
Dejar máquinas de snacks, café y 
agua apagadas durante la noche, 
para evitar el consumo 
innecesario de energía cómo en 
los ítems anteriores. 
Grupo de 
especialistas por 
área. 
Número de máquinas 
encendidas/ Número 
total de máquinas. 
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Realizar campañas que 
promuevan el uso de la escalera, 
para reducir el uso del ascensor, 
en especial para los primeros 
cinco pisos. 
Grupo de expertos 
en capacitación. 
(Externos) 
Encuesta virtual de 
control para 
determinar los medios 
de movilización al 
interior del edificio. 
Buenas 
prácticas para 
el ahorro de 
Agua 
Estandarizar 
procesos para 
optimizar el 
manejo del 
agua en 
actividades de 
aseo en el 
edificio. 
Realizar diagramas de 
operaciones y procesos para el 
aseo de zonas comunes, baños y 
oficinas del edificio, donde se 
determine la cantidad necesaria 
de agua a utilizar y que minimice 
el use del recurso. 
Área de gestión 
ambiental. 
Volumen de agua 
usado en cada 
actividad de aseo. 
Para el lavado de zonas públicas 
alrededor del edificio, 
estandarizar de igual manera las 
actividades relacionadas con el 
aseo de estas zonas. 
Área de gestión 
ambiental. 
Volumen de agua 
usado en cada 
actividad de aseo. 
Campaña de sensibilización para 
el mejor manejo del recurso al 
interior de la organización. 
Grupo de expertos 
en capacitación. 
(Externos) 
Encuestas de 
percepción que 
permitan verificar la 
reducción o 
comportamiento 
estable en el volumen 
del recurso. 
Realizar mantenimientos 
preventivos de manera 
frecuente en baños que no 
permitan generar desperdicio 
del recurso del agua. 
Grupo de 
especialistas por 
área. 
Número de incidentes 
reportados respecto al 
número de incidentes 
reparados. 
Disminución 
de emisiones 
de 
contaminantes 
al ambiente 
por (fuentes 
móviles). 
Disminuir el 
porcentaje de 
emisiones de 
contaminantes 
al ambiente, 
asociado con 
vehículos de 
empleados del 
edificio o 
propios de la 
organización. 
Realizar una campaña para el 
uso de la bicicleta como medio 
de transporte para asistir a la 
oficina como se realiza en 
diferentes organizaciones, 
donde se garantice el 
estacionamiento seguro de las 
mismas en un área adecuada 
para éstas. 
Grupo de expertos 
en capacitación. 
(Externos) 
Número de empleados 
que usan la bicicleta 
como medio de 
transporte para ir al 
trabajo. (Encuesta de 
percepción.) 
Evaluar la posibilidad de 
implementar rutas a los 
empleados por zonas, para de 
esta forma masificar el medio de 
transporte. 
Grupo de 
especialistas por 
área. 
Número de empleados 
que residen en las 
diferentes zonas de la 
ciudad. 
Promover la política de que 
aquellos empleados que hagan 
uso de su auto puedan movilizar 
en él a otros compañeros que 
vivan en su mismo sector. 
Grupo de 
especialistas por 
área. 
Número de empleados 
que residen en las 
diferentes zonas de la 
ciudad. 
Evaluar la posibilidad de crear 
un techo verde sobre la azotea 
del edificio, con el fin de mitigar 
en parte los contaminantes que 
se emiten con los vehículos. 
Área de gestión 
ambiental en 
conjunto con 
grupo de 
especialistas de 
cada área. 
Estudio técnico sobre 
la viabilidad de esta 
iniciativa. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
7.1 CONCLUSIONES 
 
Conforme al desarrollo del trabajo que se realizó se puede concluir: 
 
Primero, en la fase de diagnóstico, se requieren mediciones de energía y agua por secciones, áreas o 
pisos, para poder plantear metas estratégicas de manera independiente, por lo que se requerirá en 
principio hacer la separación de un contador exclusivo para el edificio de oficinas tanto en el servicio 
de agua como en el servicio de energía.  
 
Se debe implementar un modelo de reciclaje de materiales como el plástico, el vidrio y el aluminio, 
paralelo a la medición de volumen generada y posterior documentación de manera periódica que 
permita establecer metas e indicadores a futuro. 
 
A parte del reciclaje se deben llevar a cabo políticas que promuevan la reducción y el reúso de 
algunos insumos como el papel, del cual después de hacer el monitoreo, se percibe un consumo muy 
alto a pesar de que se esté llevando a cabo su reciclaje, esta reducción se podría dar mediante el 
manejo electrónico de documentos y flujos de trabajo automatizados, de esta manera no solo se 
reduciría el consumo de papel sino a su vez se maximizaría la eficiencia de los procedimientos y la 
reducción de costos asociados. 
 
Los diagnósticos social y ambiental permitieron identificar puntos clave para realizar cambios en la 
gestión ambiental de la organización como: la migración a nuevas tecnologías, que se deben dar 
acompañadas de procesos sociales que permitan un buen acople a las mismas. Por otro lado la 
identificación de los stakeholders permite lograr cambios en la relación con algunos de ellos como los 
grupos ecologistas a los cuales se les percibe de forma lejana a la organización, pero que fueron 
clasificados como stakeholders definitivos. 
 
Por su parte para la fase de Capacitaciones, de acuerdo con las definiciones sobre innovación social 
propuestas por la OECD y que se exponen en el marco teórico del proyecto, los ejercicios efectuados 
en el desarrollo de las capacitaciones, fueron ejercicios de aprendizaje activo y aprendizaje pasivo, 
que no incluyeron el uso propiamente dicho de elementos de innovación social. 
 
Aunque se esperaba que el método de aprendizaje activo, que involucra actividades como hacer o 
diseñar, presentara ventaja frente al método pasivo o tradicional, para el ejercicio resulto poco 
concluyente esta afirmación de acuerdo a sus resultados, por lo cual, lo mejor sería contratar 
expertos en metodología para que diseñen toda la estrategia de capacitación para el ámbito 
ambiental. Sin embargo, los cambios tecnológicos o de infraestructura que se den, por si solos no son 
suficientes para la mejora ambiental en una organización y en menor medida si es de carácter 
comercial, por lo que siempre será necesario contar con la gente, ya que al integrar el componente 
social los procesos o tecnologías implementados no solo se usan de forma correcta sino que además 
se crea un cambio cultural apropiado que no genera molestias o retrasos en el proceso de cambio. 
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En general, al tratarse de una empresa de responsabilidad social el carácter ambiental se ha ido 
forjando de manera sólida en algunas de sus sedes, como en el Centro Empresarial el Cubo o el 
Parque Ecológico y Empresarial Piscilago, por mencionar algunas, sin embargo, es importante 
implementar muchas de estas políticas en el edificio de la calle 26 de manera que sean políticas 
globales que vayan en la misma dirección del carácter social de la empresa y apunten a todos sus 
negocios. 
 
Durante el presente trabajo se examinaron aquellas herramientas claves que se deben tener en 
cuenta para la organización en el corto plazo partiendo de la línea base identificada durante la fase 
de diagnóstico, por tanto, se hace necesario continuar con el proceso de acuerdo lo proponen Esty y 
Winston para el mediano y largo plazo, considerando que sin estas medidas no es posible lograr un 
cambio sólido y estable en el tiempo, y por tanto, acercarse así a lo que es el verdadero concepto de 
un cambio de paradigma en el manejo ambiental de los recursos al interior de la organización.        
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 7.2 RECOMENDACIONES 
 
 
En general, de acuerdo a la metodología propuesta en el presente proyecto, esta aborda los primeros 
aspectos de medidas a corto plazo, quedando pendientes el compromiso de la gerencia e 
indicadores. En la etapa a mediano plazo: 
 
Configuración del seguimiento ecológico y sistemas de gestión ambiental 
Promoción del compromiso y la propiedad de temas ambientales en el edificio. 
Desarrollo de la comunicación externa y la divulgación sobre temas ambientales. 
Fortalecimiento en la comunicación y esfuerzo en la educación interna (Capacitación). 
Tener presente un horizonte de exploración 
Creación de proyectos de sostenibilidad en los empleados. 
 
Y en la etapa a largo plazo: 
 
Auditoria de la cadena de suministro 
Gestión de las partes interesadas y asociaciones 
Automatización de procesos de manejo de información. 
 
De acuerdo a lo planteado en el diseño de propuesta se deben seguir algunas actividades como: 
 
Se sugiere la implementación de medidores de consumo para cada tipo de negocio y / o proceso para 
mejorar el control del consumo de energía y agua en el edificio administrativo, que actualmente es 
escindido por medio de modelos de imputación que lo hacen menos preciso. 
 
Se sugiere formar gestores ambientales, analíticos, metódicos y propositivos que generen dentro de 
sus áreas ideas sobre nuevos cambios y apoyen aquellas planteadas dentro del diseño de propuesta. 
 
Implementar políticas de reducción de consumo de energía y agua por medio de actividades como: 
dejar luces y equipos apagados en horario extra laboral, incrementar el uso de la escalera al interior 
del edificio para la movilidad, diseño de procesos para el aseo del edificio y mantenimientos 
preventivos con mayor frecuencia, que sean controlados por los gestores ambientales propuestos en 
cada área. 
 
Para el tema de manejo de papel, se propone medir el volumen de papel que actualmente se recicla, 
para plantear metas e indicadores a futuro. Por otro lado, llevar a la práctica los conceptos de 
reducción y reúso, por medio de la digitalización de documentos al hacer uso de flujos de trabajo y 
por consecuencia reducción de impresiones, con esto se buscaría dejar el reciclaje como tercera 
alternativa. 
 
Se sugiere realizar separación de residuos aprovechables como el plástico, el vidrio y el aluminio, así 
como de residuos peligrosos como las baterías, equipos electrónicos dañados, luminarias y cartuchos 
de tinta, para su posterior reciclaje, acompañado de una medición del volumen generado de los 
mismos. 
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En la reducción de emisiones de contaminantes al ambiente, se busca iniciar campañas de 
sensibilización que a su vez abran los espacios para la entrada de nuevas medidas, como por 
ejemplo: el incentivo del uso de la bicicleta, generando un espacio exclusivo para su estacionamiento 
que brinde seguridad, así como incentivos a quienes hagan más uso de ella. 
 
Finalmente para los temas de sensibilización se recomienda contratar expertos en metodología para 
que diseñen toda la estrategia de capacitación y de esta forma se garantice un buen proceso de 
transmisión de conocimientos, al efectuar o implementar cambios tecnológicos o de nuevos 
procesos. 
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ANEXOS 
A. ECOMAPAS AGUA, ENERGÍA Y RESIDUOS 
 
CONVENCIONES 
 
 
Energía 
 
 
Agua 
 
 
Residuos 
PISO1  
A1. Eco mapa de agua, energía y desechos. 
 
 
 
                                                                                    
Piso 1 (Áreas: Seguridad, Recreación, Afiliaciones, Sighu) 
Total luminarias 370 Total máquinas de café 2 
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Total puntos de red/ computadores 139 Total unidades de agua 2 
Total impresoras 6 Total papeleras puestos de trabajo 139 
Total baños 19 Total canecas reciclaje papel 6 
 
 
PISO 2  
 
 
A2. Eco mapa de agua, energía y desechos. 
 
Piso 2 (Áreas: Crédito social) 
Total luminarias 105 Total máquinas de café 1 
Total puntos de red/ computadores 77 Total unidades de agua 1 
Total impresoras 1 Total papeleras puestos de trabajo 77 
Total baños 16 Total canecas reciclaje papel 1 
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PISO 3 
 
A3. Eco mapa de agua, energía y desechos. 
 
 
Piso 3 (Áreas: Vivienda, Mercadeo) 
Total luminarias 268 Total máquinas de café 2 
Total puntos de red/ computadores 94 Total unidades de agua 2 
Total impresoras 4 Total papeleras puestos de trabajo 94 
Total baños 13 Total canecas reciclaje papel 4 
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PISO 4 
 
A4. Eco mapa de agua, energía y desechos. 
 
Piso 4 (Áreas: Recursos Humanos) 
Total luminarias 365 Total máquinas de café 1 
Total puntos de red/ computadores 102 Total unidades de agua 1 
Total impresoras 2 Total papeleras puestos de trabajo 102 
Total baños 8 Total canecas reciclaje papel 2 
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PISO 5  
 
A5. Eco mapa de agua, energía y desechos. 
 
Piso 5 (Área: Comercial) 
Total luminarias 316 Total máquinas de café 1 
Total puntos de red/ computadores 82 Total unidades de agua 1 
Total impresoras 2 Total papeleras puestos de trabajo 82 
Total baños 9 Total canecas reciclaje papel 2 
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PISO 6 
 
A6. Eco mapa de agua, energía y desechos. 
 
Piso 6 (Áreas: Infraestructura) 
Total luminarias 316 Total máquinas de café 1 
Total puntos de red/ computadores 78 Total unidades de agua 1 
Total impresoras 2 Total papeleras puestos de trabajo 78 
Total baños 8 Total canecas reciclaje papel 2 
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PISO 7 
 
A7. Eco mapa de agua, energía y desechos. 
 
Piso 7 (Áreas: Tecnología) 
Total luminarias 420 Total máquinas de café 1 
Total puntos de red/ computadores 124 Total unidades de agua 1 
Total impresoras 2 Total papeleras puestos de trabajo 124 
Total baños 8 Total canecas reciclaje papel 2 
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PISO 8 
 
A8. Eco mapa de agua, energía y desechos. 
 
Piso 8 (Áreas: Infraestructura, departamento gestión ambiental) 
Total luminarias 268 Total máquinas de café 1 
Total puntos de red/ computadores 63 Total unidades de agua 1 
Total impresoras 2 Total papeleras puestos de trabajo 63 
Total baños 10 Total canecas reciclaje papel 2 
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PISO 9 
A9. Eco mapa de agua, energía y desechos. 
 
Piso 9 (Áreas: Financiera, Planeación y Auditoria) 
Total luminarias 280 Total máquinas de café 1 
Total puntos de red/ computadores 75 Total unidades de agua 1 
Total impresoras 2 Total papeleras puestos de trabajo 75 
Total baños 10 Total canecas reciclaje papel 2 
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ANEXO B. ANALISIS AUDIO. 
 
B1. Aspectos medioambientales a lo largo de la cadena de valor. 
Challenge Aspects Company Upstream Downstream 
Desafíos Aspectos Empresa Aguas Arriba Aguas Abajo 
1. 
Cambio 
climático 
Emisiones de CO2 al 
ambiente por 
consumo de 
combustibles fósiles. 
1.  Transporte asociado a los 
automóviles de la organización 
usados para realizar recorridos de 
trabajo. 
2.  Planta de energía (diésel) UPS. 
Que sirve para cuando hay falla en 
la conexión eléctrica convencional. 
3. Aire acondicionado. 
1.  Transporte asociado a todos los productos (papel, 
avisos, publicidad, vasos desechables, icopor, papel 
higiénico, etc.), que son insumos para el edificio.                                                                    
2.  Emisiones de CO2 del sector de producción de 
papel, principal recurso usado en el edificio de 
oficinas calle 26, con un consumo anual promedio de 
5.000 resmas. Fuente: Departamento compras.                                                                       
3.  Emisiones de CO2 del sector de envases 
desechables con un consumo promedio del edificio de 
430.000 vasos al año. Fuente: Entrevista personal 
aseo. 
1.  Transporte asociado a la empresa de 
reciclaje de papel. 
2. Transporte asociado con empresa de aseo 
de Bogotá. 
2. Energía 
Alto consumo de 
energía y costos 
asociados. 
1.  El consumo de energía está 
asociado a los cerca de 850 equipos 
de cómputo, los 3 ascensores que 
operan todo el día y las cerca de 
4.000 luminarias del edificio, 
adicional también se encuentran 
cerca de 10 máquinas de café, 10 de 
snacks, y 10 máquinas de agua la 
cual se bombea desde el sótano y 
cerca de 34 impresoras así como los 
servidores centrales ubicados en el 
área de tecnología. 
1. Consumo de energía por parte del transporte de 
insumos como papel, icopor, y demás insumos de 
oficina. 
2. Consumo de energía para la elaboración de los 
mismos insumos mencionados en el numeral anterior. 
1. Consumo de energía de los negocios que se 
movilizan para visitar la sede de la calle 26. 
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3. Agua 
Alto consumo de 
agua y 
contaminación por 
procesos de 
limpieza. 
1.  Lavado de baños hasta cuatro 
veces por día.                                                                              
2.  Lavado general de baños cada 
tercer día.                                                    
3.  Lavados general de pisos, 
puestos de trabajo, una vez por 
semana para cada piso.                                                   
4.  Lavado de traperos, escobas, 
recogedores, sin tener un monitoreo 
o proceso específico para ello. 
1. Contratación de una empresa para el lavado de 
vidrios externos, debido a la altura del edificio, una 
vez al mes.                                                                           
2.  Consumo de agua en la producción de papel y 
contaminación para el blanqueamiento del mismo 
proceso por el uso de químicos.                                                        
3. La huella de agua para elaborar una hoja de papel 
es de 10 litros de agua. Para una taza de café es de 
140 litros de agua Fuente: waterfoodprint.org 
1.  Consumo de agua por parte de los clientes 
que acuden al edificio, tanto de los demás 
negocios de la empresa como clientes directos 
de estos negocios. 
4. Biodiversidad 
Daño al hábitat 
debido a la 
fragmentación del 
suelo y la 
contaminación del 
aire. 
1. El transporte de autos de 
trabajadores contribuye a la 
contaminación del aire del sector, 
con material particulado y 
compuestos orgánicos volátiles. 
1.  Los medios de transporte en los que llegan los 
insumos afectan el aire. 
2.  Uso del suelo para cultivo de árboles para la 
producción de papel. 
1. Contaminación al aire asociado con el 
transporte para visitar los negocios de la caja 
(clientes). 
5. 
Químicos / 
Tóxicos 
Uso de detergentes, 
blanqueadores y 
disposición final de 
desechos tóxicos.  
1. Uso de detergentes y 
blanqueadores, para la limpieza.  
Desechos de cartuchos de 
impresoras y luminarias averiadas. 
1. Uso de químicos para el blanqueamiento del papel. 
2. Uso de tintas de los empaques de productos como 
resmas y vasos desechables. 
1. No reciclaje de luminarias por parte de los 
demás negocios de la caja. 
6. 
Polución del 
aire 
Emisión de gases de 
combustión a la 
atmosfera. 
1.  Emisiones provenientes de los 
vehículos de los empleados. 
1. Emisiones de la producción de energía.                      
2. Emisión provenientes del transporte de papel, 
vasos, y demás insumos del edificio. 
1.  Emisión de transporte de productos como: 
mobiliarios para nuevos puntos (droguerías).                                                               
2.  Emisiones de transporte del reciclaje y la 
disposición final de desechos. 
7. Desperdicios 
Cantidad de 
desechos generados. 
1. Se generan volúmenes de 
desechos de aproximadamente 3 
toneladas de papel y cartón al año. 
Fuente: Datos 2013 
2.  Del resto de desechos cómo 
plásticos, envases y residuos 
orgánicos, no se tiene 
documentación. 
1.  Desechos relacionados con la producción de papel.                                                                                    
2.  Desechos relacionados con la producción de vasos 
plásticos y de icopor. 
1.  Muchas de las comunicaciones se llevan a 
los demás negocios de Colsubsidio y estos 
también son desechados en cada uno de los 
negocios. 
2.  Cartuchos de tinta de impresora, 
luminarias, equipos de cómputo que se 
dañan, y algunos se entregan a otras 
empresas de reciclaje. 
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8. 
Capa de 
Ozono 
Contaminación del 
medio ambiente por 
CFC 
clorofluorocarbonos. 
1.  Uso de aires acondicionados.       
9. Océanos Vertimientos. 
1. Desechos de plásticos, vidrio, 
aluminio que no son reciclados y 
pueden ir a parar a fuentes de agua 
como ríos y mares. 
1.  Vertimientos de sustancias tóxicas o residuos por 
parte de proveedores de algunos de los insumos de 
las empresas. 
1.  Desechos de todo tipo de material que 
pueden ir a parar a fuentes de agua, por no 
contar con canecas de reciclaje para los 
diferentes tipos de residuos al interior del 
edificio. 
10. Deforestación 
Tala de árboles en 
bosques cultivados y 
nativos para la 
producción de 
papel. 
1.  Alto consumo de papel, teniendo 
en cuenta que se utiliza cerca de 
media tonelada al mes. (Publicidad, 
Información, etc.). Fuente: Datos 
recolectados por el autor y área de 
gestión ambiental. 
1.  Tala de árboles, en algunos casos de bosques 
nativos para la producción de papel, principal insumo 
en el edificio. 
1. Alto consumo de papel por parte de los 
negocios, como impresión masiva de volantes 
para negocios y demás clientes de la empresa. 
 
B2. Problemas y Oportunidades identificados por grupo Focal. 
 Challenge Aspects Focus Group Issues Opportunities 
Desafíos Aspectos 
Grupos 
Focales 
Problemas  Oportunidades 
1. 
Cambio 
climático 
Emisiones de CO2 al 
ambiente por consumo 
de combustibles 
fósiles. 
Finanzas 
1.  Planta de energía (diésel) UPS, que genera CO2 y VOC’s al 
ambiente. Sirve para cuando hay falla en la conexión 
eléctrica convencional. 
2.  Aire acondicionado (edificio). 
1.  Intentar con energías alternativas como un panel 
solar o un aerogenerador, que suministre energía para 
cuando falle la red eléctrica convencional.  
2.  Tratar de no usar aire acondicionado, solo ventilación 
natural. 
Planeación 
1.  Transporte del corporativo, carros antiguos (carburador) 
en temas de mensajería.                                                                           
2.  No se verifica que los proveedores tengas prácticas 
ambientalmente amigables con el aire.                                             
1.  Actualizar flota antigua de vehículos.                                    
2.  Proceso para garantizar proveedores con reglamento 
ambiental.                                                                                       
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Seguridad 
1.  En todas las sedes donde hay parqueaderos en el sótano, 
el CO2 se sube por los ductos de aire, contaminando algunas 
oficinas.                                                                                                  
1.  Ventilación adecuada, en lo posible ventilación 
natural, en la fuente.                                                                                     
Comercial 1.  Planta eléctrica ACPM. 
1.  Inversión tecnológica, para reemplazo de todo lo que 
es a base de ACPM migrando hacia otras tecnologías. 
Challenge Aspects Focus Group Issues Opportunities 
Desafíos Aspectos 
Grupos 
Focales 
Problemas  Oportunidades 
2. Energía 
Alto consumo de 
energía y costos 
asociados. 
Finanzas 
1.  Dejar computadores prendidos. 
2.  Luces de baños siempre encendidas. 
1.  Apagar computador después de terminada la jornada 
laboral. 
2.  Implementar sensores de movimiento. 
Planeación 
1.  El diseño del edificio no maximiza la entrada de luz por 
tanto siempre está la luz prendida.                                                                          
2.  Durante la noche se queda prendida la luz o las máquinas 
de snack o café. 
1.  Implementar sensores de movimiento o cuando hay 
cierto nivel de movimiento o falta de luz.                                                                               
2.  Tener control sobre las máquinas dispensadoras. 
Recursos 
Humanos 
1.  Equipos de cómputo prendidos fuera del turno laboral.                                                                                    
2. Utilización de equipos de alto consumo (ventiladores).                                                                      
3.  Luces encendidas todo el día.     
1.  Sensibilización a la población para manejo adecuado 
de las herramientas que consumen energía.                                                                                        
2. Minimización (o no utilización) del uso de equipos de 
alto consumo.                                                                                        
3.  Adecuación de la infraestructura para el 
aprovechamiento de la luz solar. 
Mercadeo 
1.  Exceso de luz en el edificio en horas del día en que hay 
mucha iluminación natural.                                                               
2. Bombillas en las escaleras que no hacen falta. 
1.  Sensores de luz en oficinas y baños, escaleras. 
Compras 
1. Uso de iluminación no adecuada para el ahorro de 
energía. 
1. Implementar la iluminación LED. 
Seguridad 
1. Las luces están encendidas a veces en la noche, los 
equipos a veces permanecen encendidos en horarios no 
laborales.                                                                                                   
2.  Uso de equipos propios, celulares y tabletas que también 
requieren suministro de energía. 
1.  Uso de temporizadores de luz para cuando haya 
gente o el uso de luz en determinado horario, con 
excepción de energía regulada, sistemas de alarma, y 
servidores.                                                               2.  
Campaña de sensibilización uso de energía con 
elementos personales. 
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Tecnología 
1.  Poca sensibilización del personal para reducir los niveles 
de consumo de energía. 
1.  Apagado automático de luces.                                                 
2.  Campaña de sensibilización para apagado de PC 
después de jornada laboral. 
Comercial  
1.  Luces de oficinas centrales prendidas durante todo el día, 
el tipo de tecnología usado no es el ideal.                                                                                    
2.  Computadores permanecen todo el día prendidos y la 
mayoría son de escritorio. 
1.  Uso de iluminación LED.                                                            
2.  Inversión tecnológica, para reemplazo de equipos, 
migrando hacia otras tecnologías. 
Productividad 
1.  A veces el personal del Ed. Calle 26 sale de cumplir con 
sus actividades y las luces quedan prendidas hasta que el 
personal muy tarde en la noche verifica y apagan las luces 
que tienen definidas apagar. 
2.   La mayoría del tiempo los 3 ascensores del ed. calle 26 
se encuentran en funcionamiento. 
3.  El 100% del tiempo laboral las luces del ed. calle 26 
permanecen encendidas y en gran número de las ventanas 
se muestran cubiertas con blackouts. 
1.  Podrían implementarse luces inteligentes o con 
temporizador. 
2.  Analizar horas valle de utilización de ascensores e 
inhabilitar1 o 2 de los 3 existentes en el edificio Calle 26. 
Esto también se podría implementar en otras sedes para 
ahorro de energía. 
3.  Debería hacerse una campaña para que mientras esté 
de día se mantengan las ventanas sin blackouts que 
bloquean la entrada de luz natural. Adicional asegurar 
que el inmobiliario de escritorios permita la entrada de 
luz día. 
Vivienda 
1. En lo que he podido observar hay demasiado consumo 
innecesario de energía. (Iluminación, equipos). 
1. Se requiere concientización por parte de los 
empleados por medio de campañas. 
Challenge Aspects Focus Group Issues Opportunities 
Desafíos Aspectos 
Grupos 
Focales 
Problemas  Oportunidades 
3. Agua 
Alto consumo de agua 
y contaminación por 
procesos de limpieza. 
Planeación 
1.  Problemas de baños, cuando las cisternas se quedan 
botando agua.                                                                                             
1.  Sensores de control de cisternas. 
 
Recursos 
Humanos 
1.  No existen los controles suficientes para ahorro de agua. 
1.  Mejor aprovechamiento del recurso.                                   
2.  Implementación de sistemas de ahorro de agua como 
por ejemplo ahorradores en inodoros.                                                                    
3. Sistema para reutilización de agua en el edificio de 
oficinas calle 26. (Implementación de Planta de 
tratamiento de agua). 
Mercadeo 
1.  Reguero de agua en baños, porque se puede averiar 
algún inodoro, y se presenta escape hasta durante tres días. 
1.  Cambiar los grifos de los lavamanos por unos con 
sensores; tener acceso a baños con la misma tarjeta de 
ingreso al piso. 
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Compras 
1. Hay un alto consumo de agua limpia para los inodoros y 
limpieza de pisos. 
1.  Se debería tener una reutilización de agua y 
recolección de aguas lluvias, tratadas por una planta de 
tratamiento de agua. 
Seguridad 
1.  No existe planta de tratamiento de agua, para la 
reutilización del agua. 
1.  Implementar planta de tratamiento de aguas en sede 
calle 26. 
Tecnología 1.  Falta de mantenimiento de grifos. 
1.  Cronograma de mantenimiento preventivo y 
correctivo con más frecuencia durante la semana. 
Comercial 
1.  Los fluxómetros de los lavamanos no son los más 
recomendables para el edificio, deberían tener sensores.                                                                           
2.  Demasiado gasto de agua lavando con manguera áreas 
comunes. 
1.  Deberían poner sensores en los lavamanos.                           
2.  Brindar capacitaciones por medio de cursos para 
sensibilizar a los empleados. 
Challenge Aspects Focus Group Issues Opportunities 
Desafíos Aspectos 
Grupos 
Focales 
Problemas  Oportunidades 
4. Biodiversidad 
Daño al hábitat debido 
a la fragmentación del 
suelo y la 
contaminación del 
aire. 
Finanzas 
1.  El aire acondicionado del centro médico y el teatro 
producen mucho ruido, afectando su entorno. 
1.  Poner capa aislante a las ventanas que quedan más 
cerca de foco del ruido. 
Planeación 
1.  No todos los proveedores de los diferentes insumos 
cumplen con una normatividad ambiental adecuada. 
 1. Verificar de que todos los proveedores cumplan con 
la normatividad ambiental necesaria. 
Compras 1. Falta criterio ecológico y paisajístico. 
1. Se pueden implementar jardines verticales o techos 
verdes. 
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Challenge Aspects Focus Group Issues Opportunities 
Desafíos Aspectos 
Grupos 
Focales 
Problemas  Oportunidades 
5. 
Químicos / 
Tóxicos 
Uso de detergentes, 
blanqueadores y 
disposición final de 
desechos tóxicos. 
Finanzas 
1. Falta de contenedores para desechos tóxicos como las 
baterías. 
1. Implementación de canecas de reciclaje para los 
diferentes tipos de desechos. 
Planeación 1. Uso de desinfectantes para el aseo. 
1. Garantizar que los proveedores usen elementos muy 
suaves para el ambiente. 
Mercadeo 
1. Uso de desinfectantes para plagas (cucarachas y ratones).  
2. Control riguroso de olores. 
1. Buscar desinfectantes para el control de plagas que 
impacten lo menos posible al ambiente. 
Compras 
1. No hay un programa de reciclaje adecuado para residuos 
peligrosos. 
1. Establecer sitios unificados en áreas exteriores al 
puesto de trabajo, para recolección de residuo como 
baterías, CDs, entre otros. 
Seguridad 
1. No existen sistemas de reciclaje para residuos como 
baterías. 
1. Implementar canecas de reciclaje para residuos 
peligrosos. 
Tecnología 1. No hay política de reciclaje de elementos tóxicos.  
1. Generar políticas y generar mejores prácticas de 
reciclaje.  
Comercial 
1. No existe programa de reciclaje para tubos fluorescentes, 
pilas, residuos peligrosos, ni de plástico, vidrio y aluminio.  
2. El hecho de seguir teniendo canecas en los puestos de 
trabajo hace que no vayan hasta las canecas de reciclaje de 
papel. 
1. Programa de divulgación sobre reciclaje y 
sensibilización, que no es solo beneficio de la empresa. 
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Challenge Aspects Focus Group Issues Opportunities 
Desafíos Aspectos 
Grupos 
Focales 
Problemas  Oportunidades 
6. 
Polución del 
Aire 
Emisión de gases de 
combustión a la 
atmosfera. 
Finanzas 
1. Faltan incentivos para uso de la bicicleta como medio de 
transporte. 
1. Promover el uso de la bicicleta: que la corporación 
garantice espacios y seguridad para dejar estos 
vehículos. 
Planeación 1. No existen incentivos para no usar el vehículo. 
 
1. Existen manillas que muestran número de pasos y 
distancia, realizar incentivos para quien más camine, 
menos uso de vehículo.                                                                             
2. Ruta de bus para empleados según zonas.  
Recursos 
Humanos 
1. Alta concentración de vehículos en los parqueaderos.                                                                   
2. No existen parqueaderos para bicicletas.  
1. Compartir el auto entre compañeros de oficina. 
2. Promover el uso de la bicicleta para ir al trabajo, 
brindando seguridad para su parqueo. 
Compras 
1. En el suministro de gas para la sede de oficinas centrales, 
hay un escape que siempre contamina el ambiente. 
1. Tomar medidas junto con el proveedor del gas para 
solucionar el escape. 
Seguridad 1. La sede está muy cerca de una gran avenida. 1. Generar política de uso masivo de bicicleta.   
Tecnología 
1. Muchas personas por metro cuadrado sin oportunidad de 
ventilación.  
1. Mejor diseño de las áreas.                                                       
2. Sistema de Ventilación Natural. 
Challenge Aspects Focus Group Issues Opportunities 
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Desafíos Aspectos 
Grupos 
Focales 
Problemas  Oportunidades 
7. Desperdicios 
Cantidad de desechos 
generados. 
Finanzas 
1. No tener contenedores para reciclar cada tipo de 
material. 
 
1. Implementar contenedores. 
2. Campaña masiva de concientización por medio de 
medios virtuales.                                                                          
3. Comenzar a hacer clasificación de papel. Usar papel 
reciclado como una política.                                                       
4. Campañas masivas con volantes o stickers. 
Planeación 1. No existe reciclaje de todo tipo de material. 
1. Implementar todo un sistema de reciclaje para todo 
tipo de material. 
Recursos 
Humanos 
1. No aprovechamiento de todos los materiales para 
reciclaje. 
1. Reciclar otros materiales diferentes al papel (que ya 
se recicla) para mejorar las condiciones actuales. 
Mercadeo 1. No existe un sistema adecuado de reciclaje. 
1. Campaña de divulgación a los empleados del edificio 
de cómo se deben utilizar los recursos relacionados con 
el papel.                                                                                              
2. Exponer estudios de caso de la empresa para que los 
empleados de sensibilicen. 
Compras 1. No hay un programa de reciclaje adecuado. 
1. Establecer sitios unificados en áreas exteriores al 
puesto de trabajo, para recolección de residuos. 
Tecnología 1. No hay política de reciclaje.  
1. Generar políticas y generar mejores prácticas de 
reciclaje.  
Productividad 
1. Hay mucho material que se bota a la basura y que es 
susceptible de reciclaje. Aunque existen en las dependencias 
de las UES canecas separadores no es claro que el personal 
conozca cómo reciclar.  
1. Implementar campañas para evitar la sobreimpresión 
de documentos.                                                                                  
2. Implementar campañas de reciclaje: de vidrio, 
plástico, aluminio, etc. Estas campañas deben ir dirigidas 
tanto a los trabajadores como a los usuarios de nuestros 
servicios. 
Challenge Aspects Focus Group Issues Opportunities 
Desafíos Aspectos 
Grupos 
Focales 
Problemas  Oportunidades 
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9. Océanos Vertimientos. 
Recursos 
Humanos 
1. Pueden existir proveedores que no cumplan con las 
normas ambientales. 
1. Generar cláusulas para la contratación teniendo en 
cuenta el manejo responsable con el medio ambiente. 
Seguridad 
1. Riesgo potencial de accidente ambiental por manejo 
inadecuado de trampas de grasa. 
1. Tener un control más estricto para el manejo de 
trampas de grasa. 
Comercial 1. Calle 26 no tiene planta de tratamiento de agua. 
 1. Implementar una planta de tratamiento de agua, 
para complejo de calle 26. 
Challenge Aspects Focus Group Issues Opportunities 
Desafíos Aspectos 
Grupos 
Focales 
Problemas  Oportunidades 
10. Deforestación 
 Tala de árboles en 
bosques cultivados y 
nativos para la 
producción de papel. 
Recursos 
Humanos 
1. No existe una política global, para el manejo de 
información en lo posible de manera virtual. 
1. Generar políticas alrededor del manejo del correo y la 
digitalización de documentos. 
Mercadeo 
 1. No existe cultura de reciclaje, y por tanto hay un elevado 
uso de papel. 
1. Incrementar el uso del auto reciclaje, y llevarlo a la 
casa. 
Compras 
1. Se compra papel sin ver si las empresas tienen planes 
amigables con el medio ambiente. 
1. En las evaluaciones de proveedores tener una 
calificación adicional para estas empresas. 
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Seguridad 
1. No todos los proveedores de papel tienen procesos 
amigables con el ambiente, 2 de los 6 en seguridad. 
1. Solicitar que la mayoría de comunicaciones sean 
virtuales y usar papel reciclado. 
Tecnología 1. No existen mejores prácticas para el ahorro de papel. 1. Generar controles para el ahorro de papel. 
Productividad 
 1. No se tiene control estricto con empresas proveedoras de 
diversos insumos. 
1. Mirar al proveedor la procedencia de los productos, 
como el papel, el algodón, investigar más a fondo sobre 
la procedencia de los productos que tienen un alto 
impacto en medio ambiente. 
 
B3. Compilado matriz de análisis AUDIO. 
  A U D I O 
Challenge Aspects Upstream Downstream Issues Opportunities 
Desafíos Aspectos Aguas arriba  Aguas abajo Problemas  Oportunidades 
1. 
Cambio 
climático 
Emisiones de 
CO2 al ambiente 
por consumo de 
combustibles 
fósiles. 
1.  Transporte asociado a todos los 
productos (papel, avisos, 
publicidad, vasos desechables, 
icopor, papel higiénico, etc.).                           
2.  Emisiones de CO2 del sector de 
producción de papel, principal 
recurso usado en el edificio de 
oficinas calle 26, con un consumo 
anual promedio de 5.000 resmas.                                
3.  Emisiones de CO2 del sector de 
envases desechables con un 
consumo promedio del edificio de 
430.000 vasos al año. 
1.  Transporte 
asociado a la 
empresa de 
reciclaje de papel. 
2. Transporte 
asociado a la 
empresa de aseo 
de Bogotá. 
 
1. Planta de energía que trabaja con ACPM, 
cuando existe falla en la conexión eléctrica.                                     
2. Flota de vehículos produce emisiones de 
contaminantes al ambiente.                                                           
4. Falta de control estricto con algunos 
proveedores de productos que impactan la 
calidad del aire.                                                      
5. Diseño inapropiado de ductos en sótanos, 
que permite se filtre el humo de los carros a 
las oficinas. 
1.  Intentar con energías alternativas como 
un panel solar o un aerogenerador, que 
suministre energía para cuando falle la red 
eléctrica convencional.  
2.  Actualizar flota antigua de vehículos o 
migrar a nuevas tecnologías con los mismos 
vehículos verificando que se cumpla con la 
normatividad existente frente al tema.                                                     
3.  Adelantar proceso para garantizar 
proveedores con reglamento ambiental.                                                               
4.  Hacer control metrológico de acuerdo a 
estándares nacionales.             
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2. Energía 
Alto consumo de 
energía y costos 
asociados. 
1. Consumo de energía por parte 
del transporte de insumos como 
papel, icopor, y demás insumos de 
oficina. 
2. Consumo de energía para la 
elaboración de los mismos 
insumos mencionados en el 
numeral anterior. 
1. Consumo de 
energía de los 
negocios que se 
movilizan para 
visitar la sede de la 
calle 26. 
1. Todas las luces del edificio (puestos de 
trabajo, baños, pasillos) permanecen 
encendidas durante todo el día y la mayoría 
también durante la noche. 
2. Los equipos de cómputo permanecen 
encendidos todo el día, e incluso a veces en 
la noche. 
3. Las máquinas de snacks y café se quedan 
encendidas en la noche.                                    
4. El diseño del edificio no maximiza la 
entrada de luz natural.                                          
5. Uso de equipos propios, como portátiles, 
celulares, tabletas y ventiladores, aumenta 
el consumo de energía.                                                               
6. La mayoría de tiempo los 3 ascensores 
permanecen en funcionamiento.                                               
7. El tipo de iluminación utilizado no es el 
más apropiado.                                                       
8. Poca sensibilización del personal para 
reducir los niveles de consumo de energía. 
1. Implementar sensores de movimiento o 
temporizadores para la luz en (oficinas, 
baños, escaleras). Y permitir que las luces se 
puedan apagar por áreas más pequeñas.                                                       
2. Promover política para apagar 
computadores después de jornada laboral a 
través de campañas de sensibilización.                                                    
3. Tener control sobre las máquinas 
dispensadoras.                                                        
4. Adecuación de la infraestructura para el 
aprovechamiento de la luz solar.                         
5. Campaña que limite el uso de dispositivos 
propios durante horarios laborales.                                                                
6. Hacer análisis de horas valle para 
ascensores y dejar en estas solo 1 o máximo 
2 ascensores en funcionamiento.                                                 
7. Implementación de tecnología LED.               
8. Sensibilización a los empleados por medio 
de capacitaciones que ayuden a disminuir el 
consumo de energía. 
3. Agua 
Alto consumo de 
agua y 
contaminación 
por procesos de 
limpieza. 
1. Contratación de una empresa 
para el lavado de vidrios externos, 
debido a la altura del edificio, una 
vez al mes.                                                   
2.  Consumo de agua en la 
producción de papel y 
contaminación para el 
blanqueamiento del mismo 
proceso por el uso de químicos.                                      
3. La huella de agua para elaborar 
una hoja de papel es de 10 litros 
de agua. Para una taza de café es 
de 140 litros de agua Fuente: 
waterfoodprint.org 
1.  Consumo de 
agua por parte de 
los clientes que 
acuden al edificio, 
tanto de los demás 
negocios de la 
empresa como 
clientes directos de 
estos negocios. 
 
1. No existen controles suficientes para el 
ahorro de agua.                                                      
2. Las cisternas quedan botando agua 
después de soltar la llave en algunas 
ocasiones.                              3. Falta de 
mantenimiento de grifos. 4. Elevado gasto 
de agua, lavando con manguera zonas 
comunes.                               5. No existe 
planta de tratamiento de agua para el 
edificio calle 26. 
 
1. Brindar capacitaciones por medio de 
cursos para sensibilizar a los empleados.                               
2. Implementar sensores de control para las 
cisternas y tener un mantenimiento 
preventivo y correctivo con mayor 
frecuencia durante la semana.                                              
3. Cambiar los grifos de los lavamanos por 
unos con sensores. Tener acceso a los baños 
con la misma tarjeta de ingreso a los pisos.                                                           
4. Campañas de sensibilización.                                  
5. Implementación de planta de tratamiento 
de agua para calle 26.  
4. 
Biodiversida
d 
Daño al hábitat 
debido a la 
fragmentación 
de ecosistemas y 
la 
contaminación 
del aire. 
1.  Los medios de transporte en los 
que llegan los insumos afectan el 
aire con material particulado y 
compuestos orgánicos volátiles. 
2.  Uso del suelo para cultivo de 
árboles para la producción de 
papel. 
1. Contaminación 
al aire asociado 
con el transporte 
para visitar los 
negocios de la caja. 
1. No todos los proveedores de los 
diferentes insumos cumplen con una 
normatividad ambiental adecuada.                                               
2. Falta criterio ecológico y paisajístico. 
1. Verificar que todos los proveedores 
cumplan con la normatividad ambiental 
necesaria.                                                                    
3. Se pueden implementar jardines 
verticales o techos verdes en el edificio.                                                               
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5. 
Químicos / 
Tóxicos 
Uso de 
detergentes, 
blanqueadores y 
disposición final 
de desechos 
tóxicos.  
1. Uso de químicos para el 
blanqueamiento del papel. 
1. No reciclaje de 
luminarias por 
parte de los demás 
negocios de la caja. 
1. No existe un programa de reciclaje 
adecuado para residuos peligrosos en calle 
26 por tanto faltan contenedores para 
residuos tóxicos como las baterías.                                                              
2. Uso de desinfectantes para plagas como 
(cucarachas y ratones) que son bastante 
fuertes.                                                               
4. El hecho de seguir teniendo canecas en 
los puestos de trabajo hace que no se vaya 
hasta las canecas de reciclaje de papel 
existentes. 
1. Generar cultura por medio de 
capacitaciones y programas de divulgación y 
sensibilización, para el manejo adecuado de 
residuos peligrosos y a su vez 
implementando canecas de reciclaje para 
cada tipo de desecho.                                                                   
2. Buscar desinfectantes para el control de 
plagas que impacten lo menos posible el 
ambiente.                                                                                                                             
4. Establecer sitios unificados en áreas 
exteriores al puesto de trabajo para 
recolección de todo tipo de residuos y no 
depender de la papelera del puesto de 
trabajo. 
6. 
Polución del 
Aire 
Emisión de gases 
de combustión a 
la atmosfera. 
1. Emisiones de la producción de 
energía.                                                
2. Emisión provenientes del 
transporte de papel, vasos, y 
demás insumos del edificio. 
1.  Emisión de 
transporte de 
productos como: 
mobiliarios para 
nuevos puntos 
(droguerías).                                                               
2.  Emisiones de 
transporte del 
reciclaje y la 
disposición final de 
desechos. 
1. Alta concentración de vehículos en los 
parqueaderos ya que no existen incentivos 
para no usar el vehículo.                                               
2. No existen parqueaderos para bicicletas.                                                             
3. En el suministro de gas para la sede de 
oficinas centrales, hay un escape que 
siempre contamina el ambiente.                                             
4. Muchas personas por metro cuadrado sin 
oportunidad de ventilación.                                                              
1. Existen manillas que muestran número de 
pasos y distancia, realizar incentivos para 
quien más camine, menos uso de vehículo. 
Ruta de bus para empleados según zonas.  
Compartir el auto entre compañeros de 
oficina.                                                                             
2. Promover el uso de la bicicleta para ir al 
trabajo, brindando seguridad para su 
parqueo.                                                                 
3. Tomar medidas junto con el proveedor 
del gas para solucionar el escape.                                                                       
4. Mejor diseño de las áreas. Apostar por 
sistemas de Ventilación Natural.                              
7. Desperdicios 
Cantidad de 
desechos 
generados. 
1.  Desechos relacionados con la 
producción de papel.                                                                                    
2.  Desechos relacionados con la 
producción de vasos plásticos y de 
icopor. 
1.  Muchas de las 
comunicaciones se 
llevan a los demás 
negocios de 
Colsubsidio y estos 
también son 
desechados en
cada uno de los 
negocios. 
2.  Cartuchos de 
tinta, luminarias, 
equipos de 
cómputo que se 
dañan, y algunos 
se entregan a otras 
1. No existe reciclaje de todo tipo de 
materiales.                                                          
2. No se cuenta con un programa de 
reciclaje adecuado y aunque existen 
canecas de reciclaje de papel, para todos no 
es claro cómo usarlas.                                              
1. Usar papel reciclado como una política, 
implementar un sistema de reciclaje para 
todo tipo de material de desecho.                                                                      
2. Campaña masiva de concientización por 
medio de medios virtuales, dirigidos tanto a 
los trabajadores como a los usuarios de los 
servicios. (Clientes). Exponer estudios de 
caso de la empresa para que los empleados 
se sensibilicen a través de estos. 
Implementar campañas para evitar la 
sobreimpresión de documentos.                                                          
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empresas de 
reciclaje. 
9. Océanos Vertimientos. 
1.  Vertimientos de sustancias 
tóxicas o residuos por parte de 
proveedores de algunos de los 
insumos de las empresas. 
1.  Desechos de 
todo tipo de 
material que 
pueden ir a parar a 
fuentes de agua, 
por no contar con 
canecas de 
reciclaje para los 
diferentes tipos de 
residuos al interior 
del edificio. 
1. Pueden existir proveedores que no 
cumplan con las normas ambientales.                                                                       
2. Riesgo potencial de accidente ambiental 
por manejo inadecuado de trampas de 
grasa. 
1. Generar cláusulas para la contratación 
teniendo en cuenta el manejo responsable 
con el medio ambiente.                                          
2. Tener un control más estricto para el 
manejo de trampas de grasa. 
10. 
Deforestació
n 
Tala de árboles 
en bosques 
cultivados y 
nativos para la 
producción de 
papel. 
1.  Tala de árboles, en algunos 
casos de bosques nativos para la 
producción de papel, principal 
insumo en el edificio. 
1. Alto consumo de 
papel por parte de 
los negocios, como 
impresión masiva 
de volantes para 
negocios y demás 
clientes de la 
empresa. 
1. No existe una política global, para el 
manejo de información en lo posible de 
manera virtual.                                                       
2. No existe cultura de reciclaje, y por tanto 
hay un elevado uso de papel.                                                    
3. No todos los proveedores de papel tienen 
procesos amigables con el ambiente.                                                          
4. No se tiene control estricto con empresas 
proveedoras de diversos insumos. 
1. Generar políticas alrededor del manejo 
del correo y la digitalización de documentos.                                                          
2. Incrementar, el uso del auto reciclaje, y 
llevarlo a la casa.                                                  
3. En las evaluaciones de proveedores tener 
una calificación adicional para estas 
empresas.                                                                 
4. Mirar al proveedor la procedencia de los 
productos, como el papel, el algodón, 
investigar más a fondo sobre la procedencia 
de los productos que tienen un alto impacto 
en medio ambiente.                                      
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ANEXO C. CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN STAKEHOLDERS. 
C1. Clasificación de Stakeholders. 
GRUPOS STAKEHOLDERS 
ATRIBUTOS  
CLASIFICACIÓN 
PODER LEGITIMIDAD URGENCIA 
SI NO   SI NO   SI NO   
CLIENTES Y USUARIOS 
Negocios cajas de compensación 10 0 SI 10 0 SI 10 0 SI DEFINITIVO 
Usuarios  adquisición de créditos 5 5 SI 8 2 SI 8 2 SI DEFINITIVO 
Usuarios adquisición de vivienda 5 5 SI 9 1 SI 9 1 SI DEFINITIVO 
Usuarios clubes y hoteles 8 2 SI 8 2 SI 8 2 SI DEFINITIVO 
Usuarios colegios 7 3 SI 9 1 SI 8 2 SI DEFINITIVO 
Usuarios bibliotecas 5 5 SI 8 2 SI 7 3 SI DEFINITIVO 
Usuarios teatro 5 5 SI 7 3 SI 6 4 SI DEFINITIVO 
Usuarios clínicas y centros médicos 7 3 SI 8 2 SI 8 2 SI DEFINITIVO 
Usuarios supermercado 5 5 SI 7 3 SI 6 4 SI DEFINITIVO 
Usuarios droguerías 4 6 NO 6 4 SI 6 4 SI DEPENDIENTE 
EMPLEADOS (ACTUALES 
Y POTENCIALES) 
Empleados nómina 6 4 SI 9 1 SI 8 2 SI DEFINITIVO 
Temporales 3 7 NO 6 4 SI 6 4 SI DEPENDIENTE 
Empleados subcontratados 3 7 NO 6 4 SI 4 6 NO DISCRECIONAL 
Practicantes 2 8 NO 8 2 SI 4 6 NO DISCRECIONAL 
Familias empleados 2 8 NO 4 6 NO 2 8 NO NO STAKEHOLDER 
PROVEEDORES 
Proveedores mobiliarios 1 9 NO 4 6 NO 2 8 NO NO STAKEHOLDER 
Proveedores papel 0 10 NO 5 5 SI 3 7 NO DISCRECIONAL 
Proveedores cartuchos 1 9 NO 5 5 SI 3 7 NO DISCRECIONAL 
Proveedores tecnología 3 7 NO 6 4 SI 4 6 NO DISCRECIONAL 
Proveedores software 4 6 NO 6 4 SI 4 6 NO DISRECIONAL 
Bancos 6 4 SI 7 3 SI 3 7 NO DOMINANTE 
Proveedores insumos 0 10 NO 5 5 SI 4 6 NO DISCRECIONAL 
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Fondo de empleados Colsubsidio FEC 5 5 SI 7 2 SI 7 3 SI DEFINITIVO 
ENTES 
GUBERNAMENTALES 
Secretaria medio ambiente 10 0 SI 8 2 SI 10 0 SI DEFINITIVO 
Asocajas 9 1 SI 8 2 SI 9 1 SI DEFINITIVO 
Superintendencia del Subsidio Familiar 9 1 SI 8 2 SI 9 1 SI DEFINITIVO 
Superintendencia de Industria y Comercio 9 1 SI 7 3 SI 9 1 SI DEFINITIVO 
Ministerio de Trabajo 9 1 SI 7 3 SI 9 1 SI DEFINITIVO 
Ministerio de Comercio 10 0 SI 8 2 SI 10 0 SI DEFINITIVO 
Ministerio de Educación 10 0 SI 8 2 SI 10 0 SI DEFINITIVO 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN 
9 1 SI 7 3 SI 9 1 SI 
DEFINITIVO 
Fedecajas 8 2 SI 8 2 SI 9 1 SI DEFINITIVO 
Contraloría General de la República 8 1 SI 6 3 SI 8 1 SI DEFINITIVO 
COMPETIDORES 
(ACTUALES Y 
POTENCIALES) 
Compensar 3 7 NO 4 6 NO 6 4 SI RECLAMANTE 
Cafám 3 7 NO 4 6 NO 6 4 SI RECLAMANTE 
Comfacundi 3 7 NO 4 6 NO 5 5 SI RECLAMANTE 
Comcaja 2 8 NO 4 6 NO 5 5 SI RECLAMANTE 
INVERSORES 
Nación 10 0 SI 9 1 SI 8 2 SI DEFINITIVO 
Socios 9 0 SI 9 0 SI 8 1 SI DEFINITIVO 
Junta directiva 10 0 SI 10 0 SI 9 1 SI DEFINITIVO 
Gerentes 10 0 SI 10 0 SI 8 2 SI DEFINITIVO 
Director 10 0 SI 10 0 SI 8 2 SI DEFINITIVO 
GRUPOS ECOLOGISTAS 
Recurso Hídrico 8 2 SI 9 1 SI 8 2 SI DEFINITIVO 
Recurso Energético 8 2 SI 9 1 SI 8 2 SI DEFINITIVO 
Desechos 7 3 SI 9 1 SI 8 2 SI DEFINITIVO 
UNIVERSIDAD Y CIENCIA 
Sena 6 4 SI 8 2 SI 7 3 SI DEFINITIVO 
Universidades 4 6 NO 8 2 SI 6 4 SI DEPENDIENTE 
CONTRATISTAS 
Empresa de Aseo (La Bogotana) 0 10 NO 5 5 SI 2 8 NO DISCRECIONAL 
Parqueo (Parking) 1 9 NO 4 6 NO 2 8 NO NO STAKEHOLDER 
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Empresa lavado de vidrios 0 10 NO 5 5 SI 2 8 NO DISCRECIONAL 
Empresas Tecnología (SAP) 4 6 NO 5 5 SI 4 6 NO DISCRECIONAL 
Empresa pago de aportes (SIMPLE) 5 5 SI 5 5 SI 4 6 NO DOMINANTE 
Agencia de publicidad 1 9 NO 5 5 SI 4 6 NO DISCRECIONAL 
Otros (Ernst & Young) 0 10 NO 4 6 NO 2 8 NO NO STAKEHOLDER 
COMUNIDAD 
Vecinos 3 7 NO 5 5 SI 6 4 SI DEPENDIENTE 
Cafeterías del sector 1 9 NO 4 6 NO 2 8 NO NO STAKEHOLDER 
Afiliados 6 4 SI 8 2 SI 7 3 SI DEFINITIVO 
Familias afiliados 4 6 NO 6 4 SI 7 3 SI DEPENDIENTE  
Iglesia 3 7 NO 6 4 SI 3 7 NO DISCRECIONAL 
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C2. Stakeholders Definitivos. 
GRUPOS STAKEHOLDERS DEFINITIVOS 
ATRIBUTOS 
PODER LEGITIMIDAD URGENCIA 
TOTAL 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
CLIENTES Y USUARIOS 
Negocios cajas de compensación 10 0 10 0 10 0 30 0 
Usuarios  adquisición de créditos 5 5 8 2 8 2 21 9 
Usuarios adquisición de vivienda 5 5 9 1 9 1 23 7 
Usuarios clubes y hoteles 8 2 8 2 8 2 24 6 
Usuarios colegios 7 3 9 1 8 2 24 6 
Usuarios bibliotecas 5 5 8 2 7 3 20 10 
Usuarios teatro 5 5 7 3 6 4 18 12 
Usuarios clínicas y centros médicos 7 3 8 2 8 2 23 7 
Usuarios supermercado 5 5 7 3 6 4 18 12 
EMPLEADOS (ACTUALES Y 
POTENCIALES) 
Empleados nómina 6 4 9 1 8 2 23 7 
PROVEEDORES Fondo de empleados Colsubsidio FEC 5 5 7 2 7 3 19 10 
ENTES GUBERNAMENTALES 
Secretaria medio ambiente 10 0 8 2 10 0 28 2 
Asocajas 9 1 8 2 9 1 26 4 
Superintendencia del Subsidio Familiar 9 1 8 2 9 1 26 4 
Superintendencia de Industria y Comercio 9 1 7 3 9 1 25 5 
Ministerio de Trabajo 9 1 7 3 9 1 25 5 
Ministerio de Comercio 10 0 8 2 10 0 28 2 
Ministerio de Educación 10 0 8 2 10 0 28 2 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 9 1 7 3 9 1 25 5 
Fedecajas 8 2 8 2 9 1 25 5 
Contraloría General de la República 8 1 6 3 8 1 22 5 
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INVERSORES 
Nación 10 0 9 1 8 2 27 3 
Socios 9 0 9 0 8 1 26 1 
Junta directiva 10 0 10 0 9 1 29 1 
Gerentes 10 0 10 0 8 2 28 2 
Director 10 0 10 0 8 2 28 2 
GRUPOS ECOLOGISTAS 
Recurso Hídrico 8 2 9 1 8 2 25 5 
Recurso Energético 8 2 9 1 8 2 25 5 
Desechos 7 3 9 1 8 2 24 6 
UNIVERSIDAD Y CIENCIA Sena 6 4 8 2 7 3 21 9 
COMUNIDAD Afiliados 6 4 8 2 7 3 21 9 
              C3. Stakeholders Dependientes. 
GRUPOS STAKEHOLDERS DEPENDIENTES 
ATRIBUTOS 
PODER LEGITIMIDAD URGENCIA TOTAL 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
CLIENTES Y USUARIOS Usuarios droguerías 4 6 6 4 6 4 16 14 
EMPLEADOS (ACTUALES Y 
POTENCIALES) 
Temporales 3 7 6 4 6 4 15 15 
UNIVERSIDAD Y CIENCIA Universidades 4 6 8 2 6 4 18 12 
COMUNIDAD 
Vecinos 3 7 5 5 6 4 14 16 
Familias afiliados 4 6 6 4 7 3 17 13 
C4. Stakeholders Discrecionales. 
GRUPOS STAKEHOLDERS DISCRECIONALES 
ATRIBUTOS 
PODER LEGITIMIDAD URGENCIA TOTAL 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
EMPLEADOS (ACTUALES Y 
POTENCIALES) 
Empleados subcontratados 3 7 6 4 4 
 
6 
 
13 17 
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Practicantes 2 8 8 2 4 6 14 16 
PROVEEDORES 
Proveedores papel 0 10 5 5 3 7 8 22 
Proveedores cartuchos 1 9 5 5 3 7 9 21 
Proveedores tecnología 3 7 6 4 4 6 13 17 
Proveedores software 4 6 6 4 4 6 14 16 
Proveedores insumos 0 10 5 5 4 6 9 21 
CONTRATISTAS 
Empresa de Aseo (La Bogotana) 0 10 5 5 2 8 7 23 
Empresa lavado de vidrios 0 10 5 5 2 8 7 23 
Empresas Tecnología (SAP) 4 6 5 5 4 6 13 17 
Agencia de publicidad 1 9 5 5 4 6 10 20 
COMUNIDAD Iglesia 3 7 6 4 3 7 12 18 
C5. Stakeholders Dominantes. 
GRUPOS STAKEHOLDERS DOMINANTES 
ATRIBUTOS 
PODER LEGITIMIDAD URGENCIA TOTAL 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
PROVEEDORES Bancos 6 4 7 3 3 7 16 14 
CONTRATISTAS Empresa pago de aportes (SIMPLE) 5 5 5 5 4 6 14 16 
C6. Stakeholders Reclamantes. 
GRUPOS STAKEHOLDERS RECLAMANTES 
ATRIBUTOS 
PODER LEGITIMIDAD URGENCIA TOTAL 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
COMPETIDORES (ACTUALES Y 
POTENCIALES) 
Compensar 3 7 4 6 6 4 13 17 
Cafám 3 7 4 6 6 4 13 17 
Comfacundi 3 7 4 6 5 5 12 18 
Comcaja 2 8 4 6 5 5 11 19 
            C7. No Stakeholders. 
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GRUPOS NO STAKEHOLDERS  
ATRIBUTOS 
PODER LEGITIMIDAD URGENCIA TOTAL 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
EMPLEADOS (ACTUALES Y 
POTENCIALES) 
Familias empleados 2 8 4 6 2 8 8 22 
PROVEEDORES Proveedores mobiliarios 1 9 4 6 2 8 7 23 
CONTRATISTAS 
Parqueo (Parking) 1 9 4 6 2 8 7 23 
Otros (Ernst & Young) 0 10 4 6 2 8 6 24 
COMUNIDAD Cafeterías del sector 1 9 4 6 2 8 7 23 
 
 
ANEXO D. CAPACIDADES DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
D1. Dimensión: ENTORNO 
SUBDIMENSIÓN QUÉ HACEMOS 
DÓNDE LO 
HACEMOS 
CÓMO LO HACEMOS 
1.       ¿Qué hacemos para 
asegurarnos un adecuado y pronto 
conocimiento del marco regulatorio 
medioambiental que afecta a 
nuestra empresa? 
Contamos un matriz Legal Ambiental, la cual tiene identificado los diferentes 
aspectos ambientales tales como vertimiento, aire, agua, Energía, requisitos de 
cada uno de los permisos y concesiones aplicables para cada sede, dicha matriz está 
fundamentada en los diferentes Decretos, resoluciones, acuerdos y demás actos 
administrativos que puedan se relacionado con alguno de los negocios con los que 
cuenta Colsubsidio; el mecanismo establecido para mantenerla actualizada esta 
fundamentados en las siguientes acciones:                                                                                                                            
1. Inscripción a un sistema de actualización Nacional Legal el cual es conocido como 
LEGIS.                                                                                                                                                      
2. Participación activa en mesas de trabajo con los diferentes entes de control y 
agremiaciones tales como FENALCO.                                                                                                                                         
3. Permanente consulta en páginas de los entes de control tales como las CARES, 
SDA Y ALCALDIAS.                                                                                                                                              
4. Inscripción al periódico Ámbito Jurídico.                                                                                                     
5. La red de Proveedores especialistas en temas ambientales notifica respecto a las 
actualizaciones normativas por medio de correo. 
 100% Toda la 
organización. 
 Por medio de: Comités, informes, 
reuniones de seguimientos, 
objetivos, metas e indicadores 
globales para la organización. 
2.       ¿Qué hacemos para analizar 
cuáles son los temas 
El área de Gestión Ambiental estableció los siguientes mecanismos a fin de 
establecer prioridades teniendo en diagnóstico ambiental elaborado en el año 
 100% Toda la 
organización.  
 Comités, informes, reuniones de 
seguimientos, objetivos, metas, 
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medioambientales prioritarios para 
nuestra organización? 
2012., siendo mecanismo de validación las siguientes herramientas:                                                                                                                                    
1.  Organización Digital y física de archivos legales por cada una de las 650 sedes de 
Colsubsidio.                                                                                                                                          
2. Se estableció un programa llamado tipificación ambiental, el cual consistía en 
establecer las necesidades legales y el estado actual ambiental en cada una de las 
sedes.                                                                                                                                                     
3. Elaboración de matrices de aspecto e impacto. 
indicadores.
3.       ¿Qué hacemos para medir el 
grado de satisfacción de nuestros 
“stakeholders”? 
Se mide la eficiencia de prestación de servicios, sin embargo la calidad del mismo 
no se mide. 
25% Se mide la 
eficiencia de 
prestación de 
servicios, sin 
embargo la calidad 
del mismo no se 
mide. 
 Se mide la eficiencia de prestación 
de servicios, sin embargo la calidad 
del mismo no se mide. 
 
D2. Dimensión: Definición Estratégica y Planeación. 
SUBDIMENSIÓN QUÉ HACEMOS 
DÓNDE LO 
HACEMOS 
CÓMO LO HACEMOS 
1.       ¿Cuál es nuestra definición 
estratégica medioambiental? 
Cuidar y proteger el medio ambiente.                                                                                                        
Contribuir con el uso racional de los recursos naturales.                                                                         
Minimizar y mitigar los impactos generados por el desarrollo de nuestras actividades.                      
Garantizar la sostenibilidad en términos ambientales para Colsusbidio.                                              
Programas estratégicos ambientales, orientados a forjar conciencia en nuestros 
trabajadores, afiliados y usuarios.   
100% En toda la 
organización  
2. ¿Qué hacemos para asegurarnos 
de que nuestra definición 
estratégica medioambiental da 
respuesta a la situación interna y 
externa? 
Internamente: A la fecha existen temas de percepción.                                                                           
Externa: El número de requerimientos legales de los entes de control ha disminuido 
considerablemente y pasado de un plano reactivo a un plano de seguimiento y 
control. 
100% En toda la 
organización. 
Por medio de: CSC, matrices, 
comunicados a los entes de control. 
3. ¿Qué hacemos para convertir 
nuestra definición estratégica en 
objetivos anuales? 
 Se establece un Plan ambiental anual, el cual apunta a desarrollar los diferentes 
componentes establecidos en la política. 
100% En toda la 
organización. 
Revisiones por parte de la alta 
Gerencia, la subdirección y la 
jefatura del área ambiental. 
 
D3. Dimensión: Capacidades De Gestión. 
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SUBDIMENSIÓN QUÉ HACEMOS DÓNDE LO HACEMOS CÓMO LO HACEMOS 
1.       ¿Qué hacemos para que 
nuestros recursos humanos 
contribuyan a la mejora de nuestro      
rendimiento medioambiental? 
Generar campañas de sensibilización frente a temas 
medioambientales.  Certificar ante entes reguladores y 
entrenar a las personas en manejo adecuado de BPM. 
25% En las diferentes 
dependencias de la caja. 
Por medio de campañas de publicidad, entrega de 
materiales impresos. Dejando rubros de presupuesto para 
la ejecución de capacitaciones. No tiene medición de 
indicadores. 
2.       ¿Qué hacemos para que las 
áreas financiera y contable 
contribuyan a la mejora de nuestro      
rendimiento medioambiental? 
La impresión de documentos es mínima, la información se 
transmite vía correos electrónicos.                                                                                                                                           
Se trata de usar papel reciclado, usando ambas caras de 
una hoja. 
25%En la Subdirección 
Financiera, con las 
impresoras y red 
asignadas para tales fines                                   
Solo 9 piso. 
Correcciones de actas, documentos y papers se hacen con 
el revisor y ajuste de cambios, herramienta ofrecida por 
Microsoft Office, el cual permite realizar correcciones 
sobre documentos virtuales. Cuando los documentos están 
totalmente revisados, se procede a imprimirlos. Gracias a 
este método los índices de impresión se han reducido 
significativamente. 
3.     ¿Qué hacemos para que 
nuestros sistemas de información 
contribuyan a la mejora de      
nuestro rendimiento 
medioambiental? 
Tener la tecnología de servidores en Data center. 25% En el Data Center. 
 Toda la información más importante con que cuentan 
todos los negocios se almacena allí y por tanto se evita 
tener grades bodegas llenas de archivos físicos en los que 
se incurriría en el uso de grandes volúmenes de papel. 
4.      ¿Qué hacemos para que 
nuestros proveedores, contratistas, 
etc., de productos y servicios,     
contribuyan a la mejora de nuestro 
rendimiento medioambiental? 
Para los pedidos que se realizan se requiere que los 
insumos líquidos para el aseo deban ser biodegradables. 
25% Para todas las áreas. Se exige a los proveedores certificaciones de los productos. 
5.  ¿Qué hacemos para estar 
preparados en caso de emergencia 
medioambiental? 
Desde salud ocupacional están los brigadistas 
representantes de cada una de las áreas, ellos ayudan a 
organizar todo, a todos los empleados. Se enseña a 
realizar el triángulo de la vida, existe un punto de 
encuentro por fuera de las instalaciones, y se lleva una 
lista de los que van llegando y los que faltan. 
100%.Todo el edificio. 
Se realizan simulacros de evacuación periódicamente, para 
preparar a los empleados, en caso de terremoto o incendio 
en el edificio. 
6.  ¿Qué hacemos para reducir el 
impacto medioambiental derivado 
de nuestro consumo de energía? 
 Actualmente no existe una política general para todo el 
edificio, razón por la cual esto depende de si en algún 
área o departamento en específico toman alguna medida 
entre ellos. De los tres ascensores que existen, después 
del horario de la jornada laboral, solo quedan en 
funcionamiento dos o uno, al igual que los fines de 
semana. 
25%. Se aplica en algunas 
áreas. 
 No se cuenta con un indicador oficial en el momento. 
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7.  ¿Qué hacemos para reducir el 
impacto medioambiental derivado 
de nuestro consumo de agua? 
 Actualmente no existe una política general para todo el 
edificio, razón por la cual esto depende de si en algún 
área o departamento en específico se toma alguna 
medida. 
25%. Se aplica en algunas 
áreas. 
 No se cuenta con un indicador oficial en el momento. 
8.  ¿Qué hacemos para reducir el 
impacto medioambiental de los 
materiales que usamos? 
 Existe desde junio de 2013 la implementación de unas 
canecas de reciclaje de papel, por lo cual este material se 
está reciclando a partir de esa fecha. Por otra parte 
algunos de los funcionarios como iniciativa propia anexan 
en su firma electrónica de los correos que envían un logo 
donde se invita a imprimir lo menos posible, tratando de 
que la mayor cantidad de información de maneje de 
manera virtual. 
25%. Se aplica en algunas 
áreas. 
 No se cuenta con un indicador oficial en el momento. 
9.  ¿Qué hacemos para prever en la 
etapa de diseño el impacto 
medioambiental de nuestros       
procesos, productos, servicios e 
instalaciones, y tomar las acciones 
preventivas necesarias       para que 
el impacto medioambiental sea el 
mínimo posible? 
 Para la reunión anual de gestión que realiza el director de 
la caja con sus empleados, para inicios del año 2014, toda 
la información de cuadernillos de informes se dio en 
papel reciclado y esto a su vez en una bolsa de tela que es 
reciclable, lo que abrió el paso a una nueva etapa en la 
historia de las reuniones anuales. Igual que en algunos 
otros puntos esto se aplica de acuerdo al área o iniciativa 
personal. 
25%. Se aplica en algunas 
áreas. 
 No se cuenta con un indicador oficial en el momento. 
10. ¿Qué hacemos para reducir el 
impacto medioambiental de 
nuestras instalaciones? 
 Actualmente no se registra una actividad claramente 
identificable de esta índole, aunque como se menciona en 
otros puntos, esto no descarta la posibilidad de que 
existan acciones individuales promovidas por algunos 
empleados. 
25%. Se aplica en algunas 
áreas. 
 No se cuenta con un indicador oficial en el momento. 
11. ¿Qué hacemos para reducir el 
impacto medioambiental de 
nuestras actividades (productos, 
servicios, etc.) fuera de nuestras 
instalaciones? 
 Este tipo de iniciativas se puede generar de manera 
individual por parte de aquellos empleados que quieran 
por ejemplo no llevar su trabajo impreso a otros negocios 
o empresas y prefieran manejar todo de forma virtual, sin 
embargo no existe una política global.  
25%. Se aplica en algunas 
áreas. 
 No se cuenta con un indicador oficial en el momento. 
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ANEXO E. CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE CAPACITACIÓN 
E1.Grupo a. de Capacitación. Tema: Reciclaje. Enfoque: Innovador. 
Grupo Innovador 
Tema: Reciclaje 
 
 
  
  
Tiempo de la sesión: 1 hora 
 
 
  
Material capacitación: 
 
 
Cuestionario aplicado antes de la capacitación. Ver anexo G. 
Video sobre el tema:                                 
https://www.youtube.com/watch?v=Ig7fhVy6eks  
Fuente: Autor del proyecto. 
Dinámica de actividad propuesta: Realizar una campaña de reciclaje para 
alguno de los negocios de la caja y socializarlo en grupo. 
Número de 
participantes: 6  
Cuestionario aplicado después de la capacitación. Ver anexo G. 
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E2. Grupo b. de Capacitación. Tema: Análisis de ciclo de vida. Enfoque: Innovador. 
Grupo Innovador 
Tema: Análisis de ciclo de vida 
 
  
  
Tiempo de la sesión: 1 hora 
 
 
  
Material capacitación:  
 
Cuestionario aplicado antes de la capacitación. Ver anexo G. 
Video sobre el tema:                                 
https://www.youtube.com/watch?v=uM6u0pSZmBk  
Fuente: Autor del proyecto. 
Dinámica de actividad propuesta: Realizar el ciclo de vida de una hoja de 
papel con todas sus etapas y exponerle brevemente frente al grupo. 
Número de 
participantes: 4  
Cuestionario aplicado después de la capacitación. Ver anexo G. 
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E3. Grupo c. de Capacitación. Tema: Ahorro de Agua y energía. Enfoque: Innovador. 
Grupo Innovador 
Tema: Ahorro de agua y energía 
 
 
  
  
Tiempo de la sesión: 1 hora 
 
 
  
Material capacitación: 
 
 
Cuestionario aplicado antes de la capacitación. Ver anexo G. 
Video sobre el tema:                                 
https://www.youtube.com/watch?v=VJB1ptxNf74  
Fuente: Autor del proyecto. 
Dinámica de actividad propuesta: Proponer medidas de mejora para la 
movilidad dentro del edificio y el consumo de energía y exponerlas 
brevemente frente al grupo. 
Número de 
participantes: 4  
Cuestionario aplicado después de la capacitación. Ver anexo G. 
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E4. Grupo d. de Capacitación. Tema: Reciclaje. Enfoque: Tradicional. 
Grupo Tradicional 
Tema: Reciclaje 
 
 
  
  
Tiempo de la sesión: 1 hora 
 
 
  
Material capacitación:  
 Cuestionario aplicado antes de la capacitación. Ver anexo G. 
Video sobre el tema:                                 
https://www.youtube.com/watch?v=Ig7fhVy6eks  
Fuente: Autor del proyecto. 
 
Se presenta un segundo video. La historia de las cosas de Ann Leonard.         
https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY  Número de 
participantes: 4  
Cuestionario aplicado después de la capacitación. Ver anexo G. 
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E5. Grupo e. de Capacitación. Tema: Análisis de ciclo de vida. Enfoque: Tradicional. 
Grupo Tradicional 
Tema: Análisis de ciclo de vida 
 
 
  
  
Tiempo de la sesión: 1 hora 
 
 
  
Material capacitación: 
 
 
Cuestionario aplicado antes de la capacitación. Ver anexo G. 
Video sobre el tema:                                 
https://www.youtube.com/watch?v=uM6u0pSZmBk  
Fuente: Autor del proyecto. 
 
Se presenta un segundo video. La historia de las cosas de Ann Leonard.        
https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY  Número de 
participantes: 4 
Fecha de aplicación:  
Cuestionario aplicado después de la capacitación. Ver anexo G. 
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E6. Grupo f. de Capacitación. Tema: Ahorro de agua y energía. Enfoque: Tradicional. 
Grupo Tradicional 
Tema: Ahorro de agua y energía 
 
 
  
  
Tiempo de la sesión: 1 hora 
 
 
  
Material capacitación: 
 
 
Cuestionario aplicado antes de la capacitación. Ver anexo G. 
Video sobre el tema:                                 
https://www.youtube.com/watch?v=VJB1ptxNf74  
Fuente: Autor del proyecto. 
Se presenta un segundo video. La historia de las cosas de Ann Leonard.     
https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY 
 
Número de 
participantes: 4 
Fecha de aplicación:  
Cuestionario aplicado después de la capacitación. Ver anexo G. 
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ANEXO F. ANÁLISIS PRUEBAS DE CAPACITACIÓN 
F1. Análisis Grupos Enfoque Innovador. 
  
Grupo 1 (Innovador) 
  
Participante 1  Participante 2  Participante 3  Participante 4  Participante 5  Participante 6 TOTAL 
Capacitación Pregunta Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Diferencia 
Tema1:  
Análisis de 
ciclo de vida                         
Grupo focal a. 
1. 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4 20 25 5 
2. 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 5 18 23 5 
3. 3 4 3 3 3 5 4 5 1 1 5 5 19 23 4 
4. 4 5 2 3 3 4 4 5 5 2 1 5 19 24 5 
5. 3 4 2 2 2 5 1 5 2 3 3 4 13 23 10 
6. 3 4 2 4 3 5 4 4 3 5 4 5 19 27 8 
TOTAL 19 24 14 19 17 27 20 27 18 20 20 28 108 145 37 
Tema2: 
Reciclaje                     
Grupo focal b. 
1. 3 5 2 4 3 4 3 4         11 17 6 
2. 4 4 3 4 4 4 3 4         14 16 2 
3. 3 4 1 2 2 4 3 3         9 13 4 
4. 2 4 4 4 2 4 1 3         9 15 6 
5. 4 5 1 2 3 4 2 3         10 14 4 
6. 2 4 3 3 4 4 3 2         12 13 1 
TOTAL 18 26 14 19 18 24 15 19 0 0 0 0 65 88 23 
Tema3: Ahorro 
de agua y 
energía        
Grupo focal c. 
1. 2 3 2 4 3 5 5 5         12 17 5 
2. 3 3 1 5 4 5 4 4         12 17 5 
3. 2 4 4 5 4 5 5 5         15 19 4 
4. 1 3 3 5 1 3 3 4         8 15 7 
5. 1 3 1 4 1 3 4 4         7 14 7 
6. 2 3 3 5 3 1 5 5         13 14 1 
TOTAL 11 19 14 28 16 22 26 27 0 0 0 0 67 96 29 
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F2. Análisis Grupos Enfoque Tradicional. 
  
Grupo 2 (Convencional) 
  
Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 Participante 6 TOTAL 
Capacitación Pregunta Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Diferencia 
Tema1:  
Análisis de 
ciclo de vida      
Grupo focal d. 
1. 2 3 3 4 3 3 3 4         11 14 3 
2. 3 3 3 4 3 3 3 3         12 13 1 
3. 3 4 3 4 3 4 3 4         12 16 4 
4. 4 4 4 5 4 4 4 4         16 17 1 
5. 2 3 2 4 2 3 3 4         9 14 5 
6. 3 5 3 4 4 4 4 4         14 17 3 
TOTAL 17 22 18 25 19 21 20 23 0 0 0 0 74 91 17 
Tema2: 
Reciclaje       
Grupo focal e. 
1. 3 3 3 4 2 3 2 2         10 12 2 
2. 3 3 4 4 3 3 5 5         15 15 0 
3. 3 3 4 4 1 3 4 4         12 14 2 
4. 2 3 3 4 2 3 4 4         11 14 3 
5. 1 2 2 4 1 3 2 2         6 11 5 
6. 3 3 4 2 2 2 4 4         13 11 -2 
TOTAL 15 17 20 22 11 17 21 21 0 0 0 0 67 77 10 
Tema3: Ahorro 
de agua y 
energía      
Grupo focal f. 
1. 3 3 3 3 2 3 4 4         12 13 1 
2. 2 3 3 4 2 3 3 4         10 14 4 
3. 3 3 4 5 2 3 3 4         12 15 3 
4. 1 3 2 4 1 3 1 4         5 14 9 
5. 1 3 1 3 1 3 1 4         4 13 9 
6. 2 3 3 4 2 3 3 4         10 14 4 
TOTAL 12 18 16 23 10 18 15 24 0 0 0 0 53 83 30 
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F3. Resultados usos de las canecas. 
  Innovador  Tradicional 
Tema 
capacitación 
Reciclaje ACV 
Ahorro agua y 
energía Reciclaje ACV 
Ahorro agua y 
energía 
Número de 
personas % 
Número de 
personas % 
Número de 
personas % 
Número de 
personas % 
Número de 
personas % 
Número de 
personas % 
Uso Caneca de 
reciclaje 
3 50% 2 50% 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 
Uso Caneca 
normal o lo 
sacaron de la 
oficina 
3 50% 2 50% 2 50% 3 75% 4 100% 3 75% 
Total 6 100% 4 100% 4 100% 4 100% 4 100% 4 100% 
 
F4. Resultados uso de Ascensor y escaleras. 
  Innovador Tradicional 
Tema capacitación 
Ahorro agua y energía Ahorro agua y energía 
Número de 
personas % 
Número de 
personas % 
Escaleras 1 25% 3 75% 
Ascensor  3 75% 1 25% 
Total 4 100% 4 100% 
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ANEXO G. ENTREVISTAS PERSONAL DE ASEO 
 
G1. 
Empresa: La Bogotana                                                      Nombre: Rosa Valbuena – Coordinadora aseo. 
 
1. ¿Cuánto tiempo dedica a la recolección de residuos? 
Aproximadamente 30 minutos cada una de las señoras encargadas. 
2. ¿Cuánto tiempo tiene destinado para la labor de recolección de residuos? 
No tienen un tiempo límite.  
3. ¿Cuántos pisos recorre en este trabajo de recolección? 
Cada una de ellas recorre un solo piso. 
4. ¿Cuántas personas trabajan en total en la labor de recolección de residuos en todo el edificio? 
12 señoras son las encargadas, una por piso, y en el 8 y 9 piso, dos personas en cada uno. 
5. ¿Cuántas veces al día pasan recogiendo los residuos de oficinas y de baños? 
Pasan una sola vez al día, pero si algún jefe pide el favor que vuelvan a pasar lo hacen. Empiezan a trabajar a las 9:30 en las 
oficinas de los jefes si estos están ocupados pasan a otras oficinas. 
6. ¿Cuál es la ruta de recorrido que realizan en la recolección de residuos para oficinas? 
Cada una tiene autonomía en el recorrido que hacen para su recolección. 
7. ¿Usted misma hace recolección de residuos de baños?  
Se turnan las señoras del aseo, algunas veces recogen residuos de oficinas y a veces residuos de baños. 
8. ¿A qué hora hace la recolección de estos residuos?, ¿de cuántos baños realiza la recolección?, ¿qué otras personas le 
colaboran? 
La recolección de los residuos de los baños se hace de 6 a 7 veces por día, son aproximadamente 70 baños en todo el 
edificio. 
9. ¿De estos residuos de los baños, cuantas bolsas salen por baño? 
Salen dos bolsas de residuos por baño. 
10. ¿Cuántas bolsas de residuos diarios se generan por piso? 
Se genera aproximadamente 1 bolsa de residuos por piso. 
11. ¿Cuál es la ruta hasta la disposición final de los residuos, es decir, hasta el centro de acopio que tienen ubicado 
en el sótano? 
Para los residuos de las oficinas la ruta es por los ascensores debido al peso de las bolsas, hasta el sótano donde está 
ubicado el centro de acopio. En el caso de residuos de baños estos sí se bajan por las escaleras. 
12. ¿Con qué frecuencia se desocupa el depósito de residuos por parte de la empresa de recolección? 
El depósito se desocupa los días: lunes, miércoles y viernes hacia las 5pm cuando pasa la empresa (aguas Bogotá) que 
recoge los residuos. 
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13. ¿Qué cantidad y tipo de residuos se pueden generar en los sótanos? 
Por lo general los residuos generados en los sótanos son cajas de cartón, cuando salen son grandes cantidades, sin embargo 
es de forma esporádica ya que esto sucede en el caso de hacer una compra de varios computadores o equipos que vienen 
empacados y cuyo embalaje se deja en el sótano. 
14. En número de bolsas de residuos, ¿cuál considera usted es el total de residuos que se generan diarios en el 
edificio? ¿Existe algún día en especial en el que se generen mayor cantidad de residuos? 
En promedio se generan diarias en todo el edifico 14 bolsas de residuos correspondientes a pisos de oficina. Los lunes son 
los días en que mayor cantidad de residuos existen, esto se debe a que algunos empleados asisten el sábado en la tarde y el 
día domingo, lo cual genera mayor desperdicio, igualmente en fechas como, Halloween o el mes de diciembre la cantidad 
de residuos generados diariamente se llega a duplicar. 
15. ¿Se realiza separación de residuos entre las oficinas y los baños? 
Si, se realiza esta separación, para los residuos de baños se utilizan bolsas de color verde y no se revuelven con los de 
oficinas. 
16. ¿Qué otras laboras tiene encomendadas aparte de la recolección de residuos y cuanto considera tarda en ellas? 
Las otras labores, en general son labores de aseo y limpieza, el tiempo aproximado que gasta cada una de las señoras en la 
recolección de residuos es de 30 minutos en piso, más el tiempo de recolección de residuos en baños que es variable, pero 
que en promedio corresponde a unas 6 o 7 veces a veces al día, lo cual es unos 30 minutos adicionales, luego de tiempo 
total de trabajo de 8 horas, 1 hora corresponde a labores de recolección de desechos. 
17. ¿Qué es lo más molesto que pueden encontrar en un bote de residuos de un puesto de trabajo? 
Lo más molesto es encontrar el tinto regado sobre las hojas y otros residuos en las papeleras, al igual que otro tipo de 
bebidas, ya que por un lado se daña cualquier papel que este en ellas y adicional se deben lavar esas papeleras lo cual 
implica un consumo adicional de agua. También comida dañada, chicles pegados en las papeleras entre otros. 
18. ¿Cuántas canecas de residuos tienen las oficinas de los jefes? 
Tienen dos canecas las oficinas de los jefes, una correspondiente a su baño y otra en el puesto de trabajo. 
19. Las canecas de los baños que quedan junto a algunas de las oficinas de los jefes, ¿en qué momento las 
desocupan? ¿Esto hace parte de otro recorrido? 
Estas se desocupan al mismo tiempo que se hace el aseo y la recolección de los residuos de la oficina de cada jefe, por lo 
que hace parte del tiempo de recorrido de la recogida de residuos de piso. 
20. ¿Qué otros residuos aparte de las canecas de las oficinas y los baños, salen del edificio? Por ejemplo: 
computadores viejos, luces de oficinas dañadas, ¿conoce que tratamiento usan para ellos? 
Ya la parte de equipo de cómputo viejo o luminarias dañadas se trata por otro lado. 
21. ¿Ha encontrado dentro de los residuos de canecas de oficina, residuos diferentes a papel, cáscaras de frutas, 
botellas de bebidas o empaques de comestibles, como por ejemplo, cartuchos de tinta de impresoras, bombillos, pilas, CDs, 
entre otros? 
Si. ¿Es muy frecuente esto?  Si es muy común encontrar pilas, CDs o billeteras viejas entre otros objetos dentro de las 
papeleras de los puestos de trabajo. 
22. ¿Considera usted que la forma en como se viene realizando la recolección de residuos hasta el momento es la 
más adecuada? 
No, se necesita concientizar mucho a los trabajadores para que nos colaboren con nuestro trabajo. 
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23. ¿Qué sugerencias propone para mejorar el manejo de residuos dentro del edificio? 
Otro de los puntos críticos son los auditorios, a los cuales constantemente hay que hacerles aseo, debido a que se realizan 
diferentes eventos y reuniones diariamente a lo largo de cada día. 
 
G2. 
Cuestionario uso del agua edificio calle 26. Colsubsidio. 
1. ¿Qué cantidad de vasos desechables aprovisionan diariamente por piso? 
Unos 200 vasos o más. 
2. ¿Cómo aprovisionan las máquinas de agua y café del edificio?, ¿Cada cuánto lo hacen? 
Café 2 veces al día, el agua se bombea desde los tanques de almacenamiento que hay en los sótanos. 
3. Para el lavado de pisos, ¿qué cantidad de agua utilizan por piso? (Pueden dar la medida en baldes y se hace la respectiva 
medida del mismo.) 
No tienen una aproximación para esta medida. 
4. ¿Qué cantidad de agua se utiliza en lavado de los baños? 
El lavado de baños gasta más agua que el lavado de pisos. 
5. Cada cuanto se realiza el lavado de pisos 
Cada piso una vez por semana. 
6. Cada cuanto se realiza el lavado de baños 
4 veces al día cada baño y cada tercer día un lavado general. 
7. Cada cuanto se realiza lavado de vidrios, cubículos y sillas (puestos de trabajo). 
Una vez por semana cada piso. 
8. ¿Qué cantidad de agua se utiliza en el lavado de puestos de trabajo? 
No pueden determinar la cantidad de agua. 
9. Cada cuanto se realiza lavado del cuarto de basura, ¿Qué cantidad de agua se utiliza en ello?  
3 veces por semana. 
10. ¿Qué otras actividades realizan, donde esté involucrado el uso de agua? 
Lo que más consume agua es el lavado de baldes, traperos, escobas, recogedores. 
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ANEXO H. CAMPAÑA DIVULGACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN PROYECTO PILOTO A UN AÑO DE SU 
IMPLEMENTACIÓN 
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Encuesta diseñada bajo la supervisión del área de comunicaciones internas para medir el grado de 
satisfacción y uso adecuado del proyecto piloto de reciclaje de papel en el edificio de oficinas de 
Colombia. Su divulgación, se espera se haga hacia el mes de Junio, una vez se acerque al año de 
implementación del proyecto. 
 
 
ANEXO I. CUESTIONARIOS CAPACITACIONES 
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Nombre:  
Cargo: 
Edad: 
 
Señale dentro del círculo al lado de cada letra, qué conoce sobre los siguientes conceptos o 
temáticas en una escala del 1 al 5. Siendo 
1. No conozco nada. 
2. Lo he oído mencionar, pero no tengo una idea clara de lo que significa. 
3. Tengo una idea muy general sobre el tema o concepto. 
4. Conozco bien lo que significa el tema o concepto. 
5. Conozco muy bien del tema o concepto y la relación en general de su significado con otros 
conceptos de su área. 
De acuerdo a cómo los clasifique, defina brevemente aquellos que conozca. 
 
a. Análisis de ciclo de vida. 
 
 
b. Impacto ambiental. 
 
 
c. Eco diseño.  
 
 
d. ISO 14000. 
 
 
e. Huella de Carbono. 
 
 
f. Dióxido de Carbono C02. 
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Nombre:  
Cargo: 
Edad: 
 
De acuerdo a lo aprendido en la charla de análisis de ciclo de vida y usando la misma escala del 1 al 
5, indique ahora su nivel de conocimiento sobre los siguientes conceptos: 
1. No conozco nada. 
2. Lo he oído mencionar, pero no tengo una idea clara de lo que significa. 
3. Tengo una idea muy general sobre el tema o concepto. 
4. Conozco bien lo que significa el tema o concepto. 
5. Conozco muy bien del tema o concepto y la relación en general de su significado con otros 
conceptos de su área. 
De acuerdo a cómo los clasifique, defina brevemente aquellos que conozca. 
 
a. Análisis de ciclo de vida. 
 
 
b. Impacto ambiental. 
 
 
c. Eco diseño. 
 
 
d. ISO 14000. 
 
 
e. Huella de Carbono. 
 
 
f. Dióxido de Carbono C02. 
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Nombre:  
Cargo: 
Edad: 
 
Señale dentro del círculo al lado de cada letra, qué conoce sobre los siguientes conceptos o 
temáticas en una escala del 1 al 5. Siendo 
1. No conozco nada. 
2. Lo he oído mencionar, pero no tengo una idea clara de lo que significa. 
3. Tengo una idea muy general sobre el tema o concepto. 
4. Conozco bien lo que significa el tema o concepto. 
5. Conozco muy bien del tema o concepto y la relación en general de su significado con otros 
conceptos de su área. 
De acuerdo a cómo los clasifique, defina brevemente aquellos que conozca. 
 
a. Desechos orgánicos. 
 
 
b. Materiales Biodegradables. 
 
 
c. Relleno Sanitario. 
 
 
d. Este símbolo    que se encuentra en muchos empaques de productos de consumo 
 
 
e. Los colores de los contenedores de reciclaje de acuerdo al tipo de material para reciclar. 
 
 
f. Reciclaje. 
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Nombre:  
Cargo: 
Edad: 
 
De acuerdo a lo aprendido en la charla de reciclaje y usando la misma escala del 1 al 5, indique 
ahora su nivel de conocimiento sobre los siguientes conceptos: 
1. No conozco nada. 
2. Lo he oído mencionar, pero no tengo una idea clara de lo que significa. 
3. Tengo una idea muy general sobre el tema o concepto. 
4. Conozco bien lo que significa el tema o concepto. 
5. Conozco muy bien del tema o concepto y la relación en general de su significado con otros 
conceptos de su área. 
De acuerdo a cómo los clasifique, defina brevemente aquellos que conozca. 
a. Desechos orgánicos. 
 
 
b. Materiales Biodegradables. 
 
 
c. Relleno Sanitario. 
 
 
d. Este símbolo    que se encuentra en muchos empaques de productos de consumo 
 
 
e. Los colores de los contenedores de reciclaje de acuerdo al tipo de material para reciclar. 
 
 
f. Reciclaje. 
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Nombre:  
Cargo: 
Edad: 
 
Señale dentro del círculo al lado de cada letra, qué conoce sobre los siguientes conceptos o 
temáticas en una escala del 1 al 5. Siendo 
1. No conozco nada. 
2. Lo he oído mencionar, pero no tengo una idea clara de lo que significa. 
3. Tengo una idea muy general sobre el tema o concepto. 
4. Conozco bien lo que significa el tema o concepto. 
5. Conozco muy bien del tema o concepto y la relación en general de su significado con otros 
conceptos de su área. 
De acuerdo a cómo los clasifique, defina brevemente aquellos que conozca. 
a. Energías Renovables. 
 
 
b. Luz halógena – Incandescente - Led. 
 
 
c. Ciclo del agua. 
 
 
d. Energía geotérmica. 
 
 
e. Huella hídrica. 
 
 
f. Gases de efecto invernadero. 
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Nombre:  
Cargo: 
Edad: 
 
De acuerdo a lo aprendido en la charla de reciclaje y usando la misma escala del 1 al 5, indique 
ahora su nivel de conocimiento sobre los siguientes conceptos: 
1. No conozco nada. 
2. Lo he oído mencionar, pero no tengo una idea clara de lo que significa. 
3. Tengo una idea muy general sobre el tema o concepto. 
4. Conozco bien lo que significa el tema o concepto. 
5. Conozco muy bien del tema o concepto y la relación en general de su significado con otros 
conceptos de su área. 
 
De acuerdo a cómo los clasifique, defina brevemente aquellos que conozca. 
a. Energías Renovables. 
 
 
b. Luz halógena – Incandescente - Led. 
 
 
c. Ciclo del agua. 
 
 
d. Energía geotérmica. 
 
 
e. Huella hídrica. 
 
 
f. Gases de efecto invernadero. 
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ANEXO J. PESAJE CANECAS RECICLAJE DE PAPEL (FEBRERO-JUNIO 2014) HECHO POR EL AUTOR 
 
 
21-feb 28-feb 07-mar 14-mar 21-mar 28-mar 
  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Piso Peso (Kg) 
piso 1 
10,2 11,0 11,1 11,8 12,0 11,2 
3,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 
0,2 0,2 0,2 2,7 2,2 1,1 
8,4 6,5 7,5 11,8 0,8 7,0 
0,4 0,2 0,2 2,2 6,7 1,9 
2,3 2,8 4,9 0,2 5,4 3,1 
piso 2 6,6 2,9 3,2 3,4 0,1 3,2 
piso 3 
4,7 2,1 14,9 7,6 3,2 6,5 
2,1 2,1 0,3 0,2 2,4 1,4 
0,8 0,2 0,5 1,3 0,2 0,6 
0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 
piso 4 
7,1 12,3 14,5 1,2 15,3 10,0 
5,2 6,2 6,7 4,8 3,7 5,3 
piso 5 
15,6 14,3 11,0 5,3 8,8 11,0 
7,9 5,8 0,5 0,3 2,2 3,3 
piso 6 
2,2 2,3 0,2 0,5 1,2 1,2 
0,7 0,2 0,2 0,2 0,8 0,4 
piso 7 
2,6 0,5 0,5 0,2 0,5 0,8 
5,6 7,8 13,7 4,3 13,4 8,9 
piso 8 
0,3 2,0 0,5 4,2 2,0 1,8 
3,8 4,8 0,2 0,2 0,2 1,8 
piso 9 
2,5 2,5 8,1 8,6 0,2 4,3 
0,8 0,5 0,2 3,6 0,2 1,0 
Total 93,7 87,6 99,6 75,1 81,8 86,8 
 
04-abr 11-abr 25-abr 02-may 09-may 16-may 23-may 
Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 
Peso (Kg) 
14,4 2,9 4,9 3,2 3,3 3,5 3,4 
1,8 2,9 3,7 3,9 4,2 0,5 2,4 
2,5 3,3 4,9 5,0 5,6 8,1 12,3 
5,8 3,5 11,9 12,3 6,5 7,3 2,7 
9,3 10,9 5,1 5,7 0,5 2,3 8,4 
10,9 2,9 5,6 5,8 0,5 0,8 4,6 
0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,8 
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4,1 6,9 4,2 5,8 5,6 14,1 0,3 
0,1 4,7 0,2 0,1 5,6 0,0 2,5 
0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 12,2 0,3 
0,5 6,9 4,2 4,2 0,3 11,5 13,3 
14,5 2,4 17,2 2,8 10,5 14,2 7,4 
2,5 10,0 0,2 26,6 3,7 5,7 6,5 
5,6 12,4 11,8 13,3 3,7 20,6 3,3 
5,6 4,6 0,5 2,4 2,2 4,6 5,2 
0,1 7,4 0,5 6,3 8,8 2,3 9,2 
0,2 0,1 0,0 0,2 0,5 0,3 0,5 
3,3 0,8 0,2 0,5 0,3 5,9 2,7 
0,8 7,5 10,8 15,2 2,6 0,5 0,0 
4,3 2,0 3,2 0,8 2,6 2,1 2,8 
0,1 0,5 5,8 0,0 0,5 0,5 0,0 
2,4 2,4 4,5 0,3 6,2 0,5 6,4 
0,2 2,4 3,2 0,2 7,4 0,3 0,5 
89,7 97,7 103,1 115,0 81,6 118,1 95,5 
 
 
30-may 06-jun 13-jun 20-jun 27-jun 
 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18   
Peso (Kg) Área 
6,5 4,9 5,8 4,4 7,3 Seguridad 
2,6 2,7 2,9 2,9 2,1 Recreación 
0,3 8,9 13,0 7,3 4,6 Mezanine 
8,5 2,8 3,7 7,0 6,7 
Infraestructura y 
correspondencia 
0,3 5,8 5,3 4,2 4,1 
Infraestructura y 
correspondencia 
4,0 2,7 2,7 3,3 3,7 Sighu 
0,8 0,2 0,2 0,4 1,4 Crédito 
0,0 8,9 11,6 6,3 6,3 
Vivienda 
0,5 0,2 0,2 1,2 1,4 
0,0 4,0 6,8 3,0 1,8 
Mercadeo 
6,5 5,5 4,2 6,2 3,8 
23,3 29,5 9,4 14,3 12,1 
Recursos Humanos 
1,5 9,4 15,7 8,7 7,2 
3,8 0,2 10,1 8,4 9,4 
Comercial 
2,1 4,2 6,2 3,4 3,6 
0,1 0,2 3,6 3,9 2,9 
Infraestructura y salud 
0,5 2,3 0,0 0,5 0,5 
5,9 0,2 0,2 2,0 1,6 
Tecnología 
0,5 3,6 9,7 5,4 6,5 
0,8 5,1 3,9 2,7 2,4 Infraestructura y educación 
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0,8 0,5 0,3 1,1 1,2 
1,0 4,2 15,7 4,9 4,4 Finanzas, Planeación, 
Auditoria 1,0 0,0 0,3 1,6 1,4 
71,3 106,0 131,5 103,1 96,4   
 
 
ANEXO K. PAPELERAS DE RECICLAJE UTILIZADAS PARA LAS CAPACITACIONES 
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ANEXO L. BÁSCULA OBTENIDA PARA CONTROL DE PESO DE PAPEL RECICLADO, CON USO 
EXCLUSIVO DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL, ADQUIRIDA EN CONJUNTO CON EL 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS. 
 
 
 
ANEXO M. IMPRESORAS ANTIGUAS Y NUEVAS 
 
 
 
Impresoras antiguas. Ref: Kyosera FS 9530 
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Impresoras nuevas. Ref: Kyosera FS 3640 MFP 
 
 
 
 
ANEXO N. VÍDEOS CAPACITACIONES. ELABORACIÓN DEL AUTOR 
 
 Reciclaje: https://www.youtube.com/watch?v=Ig7fhVy6eks  
 
 Análisis ciclo de vida: https://www.youtube.com/watch?v=uM6u0pSZmBk  
 
 Ahorro de Agua y energía: https://www.youtube.com/watch?v=VJB1ptxNf74  
